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ierta recienile nota oficiosa del. 
bierno nos ofrece urna, ocasión 
leouada—^^suiponiendo que no sean 
>pac1os todos ios momentos pa-
defender lais sinceras convic-
ines—-paira iinsiSitir en la conve-
>ncia de ham1 exitensivo el r é -
%ien de concierto económico que 
,firu.'tan las provinicias Vascon-
fas. 
1 Gobierno se propone ensayar 
Barceloina el sistema de la co 
a por las Diputaciones pro-
d lda lcs de los iimpuestos del Es-
. Es decir', en resumidas ouen-
¡ se va hacia un procedimiento 
e tiene una grem paridad con 
que se, siguió de realizar esa 
brauzai mediame la actuación 
Empresas arrenda'it'arias. 
ío vemos, pues, una gran ven-
iii aprecia-mos ahorro impor-
ite para el Estado, 
ínteiidi'uios, como «A B C», que 
Estado le ounviene conocer una 
^"Bra fija, segura, que permitiese 
iiinpre u/n cáilcuilo exacto para 
realización do planes y prepa-
sióii de proyectas, de los iñgrc-
s m cada región. Y entendién-
oás í , nos i)arece que nada mc-
r para llegar a esta finalidad 
e la extensión del régimen de 
''•'<liicieiit'U económico. 
Bate sistema, el más justo, j o r -
que ha r í a desapa;recer lamentables 
diferencias en la apor tac ión del 
pa í s para las a t e n c i ó n ' s del Es-
tado, ¡rqpresentairía girandes ven-
tajas para todos: para el Tesoro 
público y para las provincias con-
certadas. 
Acaso pretenda el Gobierno con 
a! ensayo a que hemos aludido 
algo más en favor de nuestro pun-
to de vista que el mero caiinbio 
del sistema de recaudación de t r i -
butos. Algo que por significar una 
radical t ransformación necesite la 
prudente exploración de los án i -
mos y la compiiilsación de las dis-
posiciones y la preparac ión ele «os 
organismos en que el cambio ha-
hríí\ dio operaaise m^is intemsa-
mente. 
Sea con no sea, la ocasión que 
ese ensayo depam no puede ser 
más propicia para que Santander 
haga nuevamente ostensible su de-
seo de obtener el concierto eco-
nómico, cuyas ventajas se apre 
cian aquí más claramente por la 
desvenlaja que trae aparejado el 
hecho de desenvolvernos comer-
cial e induslrialmente a las quer-
ías mismas de provincias que lo 
disíruitan. 
i 
1 djesveaiturado jugador del equi-
Colo Coló1, mueiTito a consecucin-
de los dar 
mporales. 
i sc r ipc ión e l 
ados por lo ' ^ 1111 accidiente sufr ido dup^n-
cieinto pau-tido en Val ladol id , era 
lesrtro de eísicai'alia. 
aqui eoniiO' la fatal idad echa 
tiepra^ de l a ff-mma m á s impre-
•Dainíe y ofiejcitdva, u¡n puiMito i m -
itante de l a labor p e d a g ó g i c a del 
C]1Í6S< ül'08rra,dl0 jugadoír . 
K . Rroibaiblementie esite maestro de 
na , . . üe l a h a b r í a cbnsteguido IlevaT a l 
n la loyen i , j , 
i p r e s e n t ó I su'Sl a','lull,'ni0lS ^ convenci-
llero con oi ^ m p r á c t i c a de los 
"endientes d ,olríteiS» v i g ^ r i z á d o r e s de los 
l i l o . isoulos y toniipiladoTes del esp í r i -
i tenía, le d estaba ol poirve«Tilr de las raza1*, 
loy volvió j s hombnes de d í a s futuros, sa 
n rogó al ]( j y f,ueil̂ ,eiSj podü ían acometer las 
^ s a &U S 8,raln'die& emfpmwis p a t r i ó t i c a s , 
posa, (iue el|0 como consecuencia indefec-
bos penetn le ^ ^ ^P "̂1"4166' ^ l a cu l tura 
ito, donde ( ^ f ' 
1 dependiei ^Uie ^ P ^ e s i ó n prncdnicirá en el 
recibieníl 'lmo de los pequieños aiumiTos l a 
tíva, en vi icia de l a nmcirte, en pleno ejer-
joya. pasat io del deporte salvador, disl de-
d establee tfe con tamltia insistencia reco-
rdando, de su jbven maestro? 
er, el joyel Qué eniconitnadias sensaciones se 
te , quien • ¿duemim en sus inteiligemeias a i 
me acostufl ^ are&r quñ el pue. 
as ventas. iB'I'raín-Cíl,r l'a vidia de xm modo 
ajj J,JZ0 A ̂ l e» l a baiae db magn í f i cas ge-
ora,1 la cua fuittuims? 
pues nad 
ü é n d o a e ei Jlna referejitia: p e r í o d í s t i c a nos" 
.ido u n tim ^tDest.ra qule1 &a' ihs Estados Un í 
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E L NIÑO 
r 
Subió al CieAo en el día óe ayer 
a ios ocho meses de edad. 
Sus desconsolados padres don 
/osé A/onsoceluda (director de 
'o Banda provincial de la Casa 
Caridad) ]) doña Valentina 
yñnchez; hermana Pi lar ín ¡abue-
la materna doña Josefa T e r á n 
(viuda de Sánchez) , del comer-
cio de esta plaza; tíos, primos y 
tenjás parientes, ruegan a sus 
a™istades asistan a la conduc-1 
cion del cadáver , que t endrá l u -
0ar hoy, jueves, a las doce y me 
aia, desde la casa mortuoria, 
calle de J o a q u í n Bustamante, 
nurntro 5 hasta el sitio de cos-
Jmhre; por cuyo favor les que-
r r á n agradecidos. 
Santander, 5 de mayo-de 1027. 
V e r a n a de C. Sau Martín, 
E l dhi'ero l l ama a l l í a l dinero con 
m á s segiuridadies de éxi to que en 
palite a lguna 
Pieojo en los, Estados ünid ios se 
e s t á plaíntieand'o con ello mismo ü ñ 
gra^dsámo problema de incalcula-
bles consecuencias: l a necesidad de 
teneir aspd'raciones. Uin1 pueblo alii^o 
á& riquezas l l e g a r á al atrofi'amL0n,to 
de su inst into de s u p e r a c i ó n . E l 
osipípitu anpirendador, el h á b i t o del 
tiraba jo se revelan cuaindo l a aspi-
iración existe, y l a alspáraiciión en ''as 
luchas del muimdo, tiene' su meta de 
lllegadla en e l . enveqa.iofcátmieiito. 
De un colega overtense: 
«Y diganics asimisnijo, sonrien-
do para adent ro .» 
¡A ver, cómo! 
PoiYfue llevamos media hora ha-
ciendo gestos sin reáuililado. 
« * « 
Según la «Región», de Oviedo, 
mi vecino de la calle del Rosal, 
aficionado a tener palomas, venía 
oijservando desde hace algún liem-
po que los pichones d e s p a r e c í a n 
sin dejar rastro. 
Rfuy bien. Pero nosotros, en vez 
de nueteimos eomo él en averigua-
ciones de once varas, hubiéramos 
canraspeado un poquito y canta-
do inmediatañuente, con el mejor 
estilo posible: 
«Si se va. la paíloma 
ella vodverá.» 
Porque, vamos, los cantos re-
gionales merecen kiimbién que se 
lies conceda mn poco de crédito. 
» * • 
De un cronista (lonowlia'rra,: 
«Heñios atlicanzado el deseado 
mayo, por el que jstuapkamos lodo 
el año.» 
Le diremes a usled. 
Piiiestos a sinspirair por mayo, 
nosotros lo haríamois diwante on-
ce nieises nada más . 
Lbg'ado niaAOj suápirairíamos 
también , pero como corifieeueneia 
de los malas ratos que nos diesen 
los granos de rigor. 
« # » 
Dice «A B C»: 
«lima Exipasi'cinn ¡noderna.» 
Sí, señor: los fuegos aiiificia'les. 
¡Y amíes qiuie no preocupaban 
mas que a las Coanisiomes mum-
cipaJes de festejos!... 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva dol dinero 
que Inviecta, 
El día en San Sebastián. 
A p a r e c e u n h o m b r e 
d e s t r o z a d o p o r e l 
t r e n . 
El alcalde a -Madrid. 
SAN SEBASTIAN, 4.—Esta no-
che ha mancillado a Madrid el a l -
caide de esta ciudad. 
Aunque él ha asegurado que va 
â  resolver asuntos partieulares,_se 
sabe que tamibién lleva en cantera 
algumos otros relacionados con 
cuitistioníeis de v i ta i áarterós para 
la cdiudad. 
¿Desgracia o suicidio? 
Esjla nocihe los viajeros del tren 
t r anv ía de Beasain, observaroi 
que a pocos kilómetros de la es-
tación de San benaitian había un 
hombre t endido en la vía con I ra-
r i a . 
Inmediataaneute dieron aviso a 
las autoridades y és tas se perso-
naron en d lugar del suceso, vien-
do que en d kilómetro 018, y a 
unos cuatro aproximadamente de 
la estación de San Sebast ián, j un -
to al puente C!|)e exisie ep las pro-
ximidades del caser ío , se hallaba 
el cadáver de un hombre complc-
ta mian te destrozad o. 
No ha podido ser identi í icado, 
y se ignora si-se h ala de una des-
gracia o de un suicidio, suponién-
dose que el infeliz fué arrollado 
por uno de los trenes de primera 
hora. 
Notas a la ligera. 
V i a j e s . 
Hemos lienidíi el placer de s.'-lu-
(Ja:r a nuestiro querido y par t icu la r 
ajnigo ©1 ex gobemador c i v i l de 
Oviedo, ú&n Santiago Fuentes P i la , 
que l i a llegado a nuestra puh lac ión 
paira solveuKtar (asuntos par t icula-
res 
—Paira asist ir a l a ce íehrac ión de 
sus bodlas dle p l a t a con l a profes ión , 
iha aaillido piairtt Valencia n-mvti'> 
buen 'amigo el doctor don F . Cala-
•tayud. 
—Hemos tenido e l piteicer de salu-
dar a dlon lArtnro Binanid, v icecónsu l 
de E s p a ñ a •esa Nueva Yi i rk . 
—iHeanos telnidO' el gusto de1 sahl-
dalr a nudartíro quierido y partaoula' ' 
amigo don Miguiel Humara , que, 
dleejpaiiés de, habieir pasado una la rga 
tenuporad/a en Guba., áo ha l la oto-a 
vez eaiüre nlolsoitiros. 
• » • 
Ed mejor surtido y m á s ha.rato en 
b i su te r í a , jugueitería-, articulas d'e 
pieil y pa.ra regalos, 3o presenta la 
«Real ización», Kibera, 11. 
No irán muchachas. 
L a U n i v e r s i d a d f l o -
t a n t e a m e r i c a n a , 
NUEVA YORK.—Parece que en 
la excursión de la Universidad 
flotante que durante ocho mases 
ha recomido las principales ciu-
dades del momdo, no ha reinado 
la maiyor a rmon ía . El eigani/.a-
dor ha desmentido que haya ha-
bido disputas entre los estaidian-
tes a bordo del baroo que los con-
ducía , pero ha dejado entrever la 
vendad a l decllarar que para la 
próx ima exenmsión no se admit i -
rán muchachas, porque han cau-
sado algunas complicaciones. 
E l a p r o v e c h a m i e n t o de l a s b a s u -
r a s . — A cualquilera que se le hubie-
se hablado hace a ñ o s de que le? 
basuiras üecog idas en líis ciudades 
(pudiieran dar u n rendimiento fabu-
to^o on dinenx> a los Munieiipios, sa 
hnibicra meádo sin miedo al ridíonlo. 
Liajs bfusniras í n e r o n siempre des-
pojos despmeloiiables que ar ro jaba 
l a -ciiudad a las calles. Eniíin algo 
a s í comió el vómi to de las uirbos qai»̂  
h a b í a que aietiirar eto seguida de las 
v í a s pn|r miiedo a unía prob atole epi-
demia. Y de esa labor se encarga-
ban, y sie eiiiaargan t o d a v í a , u í i o s 
liombifcs de l a aildea que aprove-
chabaní y apro ívechan los detri tus 
pama mejonapr l á f ecundac ión do fcU3 
aampos. 
Pero han oorr ido los a ñ o s y al-
gnnins q u í m i c o s han es!íiudri,adt> las 
materias fecundizantes dol vómi io 
pn.na apliioarlas a l a tii:ar)ra con máa 
onca'c.ia que los aldeanos, de mo-
do que s i pana u n a airea úv lor r 10 
enan precisos seis canrf'S de basu 
ra» , molrced a u n a .sabia tPatnsfor-
n t a e i ó n do los despojos, h a s t a r i a 
con uno. 
E n ultra palaihna: se han inventa-
do • u n o s liorn/os Q T e m a t o r i o s y iU3ias 
móiqu inas que se cniC;a.»'g-'i.n' riel 
a^iiroxTidiamiento de las cenizas QG1-
mo abono el m á s poderoso y fe c u n -
do. Y esas hioimos y esas m á q u i n a s 
empiemn a ser i nha l adas en las 
ciiudad es cuyos Municipios , a d e m á s 
dte tener u n servicio de basurae m á s 
completo, lañeamizan fabulosas u t i l i -
diadles en ofeotivo que pasan a en-
grosar las par t idas de ingresos de 
sus presupuestos. 
•En Saaitaudor, a lgo se t r a t ó ' íe 
esto y hasta recordamlois que el ac-
t i v o concejial s e ñ o r Barreda, tuvo en 
su (poder unos planos m u y intere-
santes die tales instalaciones, con 
sus precios exactos y todo lo r e í a 
•tivo a l ostiudiio die l a c u e s t i ó n . 
lAlhioiila, leemots en l a «Gace ta» que 
el Ajmntiaimien,tv> de L a C o r u ñ a 
eaea a concurso l a ejecución ' do bus 
obras y sumimistiro' did las m á q u i -
nas, aparatos y demá.s matoi i ia l f -; 
necc'sarios pura el debido funeiona-
miento de las instalaciones pa ra 
lapi^vecbaaniienito técn ico e hígiét í i -
co de las basurais de la pob l ac ión . 
¿No pmdía el Mun ic ip io de San-
tander tomaír ejemjplo de su colega 
y ihapto mainidlar a aquella ciudad 
u n tócniieo pa(ra. que se impusiera 
d'a1 1 tedias las v .Pinitajas d e l - m é t o d o , e 
áimpli.'iintíarlo a q u í , ahora que l a re 
cogida de basuras e s t á en crisis? 
Orlehmos que l a adlquisición de' las 
dnstaliaoi<in'Ps ¡xudipira, lliwairse a ca-
hh sin esfuerzo mlguno, teniendo' cu 
cuient'a las faicilidades que1 todias las 
easas dian pajna el pago ai los A y u n -
tamientos sol veintes. 
Y Sanitander p o d r í a comtnr con 
una lucida, fallante de ingriesos a l a 
p a r que dlilíjpianíia de u n a manera 
dlelcbiiiosa y modlelrua de recoger l a 
basura que lia eiudlad lan-za todos 
los d í a s a l a calle1. 
Los mártires de Méjico1 
o n e s e n Ja-
y e n G u a d a l a -
j a r a . 
B OMA.—«L' Osservatore» publica 
una noticia de Méjico qme j l i c e 
que en el Estado de Jalisco han 
sido cruelanente martirizados, y 
después fuisilados, los ahogados 
Anadíelo GoTizález, Luis Padilla y 
Eriberto Navanrese, y los hermn-
nos Rainnuido y Jorgé^Tardas , to 
dos ellos, miembros activísimos de 
la Juveníud Católica, culpables 
sólo de haber defendido a la Igle-
sia. 
En Guadalajara han Spo fusi-
liados ,por idénticos motivos Jtos 
hennianos Francisco y Ezequiel 
Huerta. 
El viaje de los Reyeg. 
A y e r r e g r e s a r o n a 
Kefrescando la memoria 
La loca fortuna 
L o s a g r a c i a d o s 
c o n 
VALLADOLID/ 4.—El billete fa-
vojecido con el premio mayor en 
el' sorteo aetebrado ayer, se ha 
vendido en la admimisitración de 
la calle de Santiago. Algunos dé-
cimos fueron entregados a veiiílr-
dones y olmos a parldciuilares. Has-
la ahora suenan nmiehos nombres 
de favorecidos; pero nada se sa-
be en concreto. También ha co-
rrespondido a Valladolid la cente-
na de dicho número . 
•* * * 
JEREZ, 4.—El j^nemio mayor 
de la lo ter ía se vendió en la ad-
minis t ración de la calle Larga. 
Si. décimos del número agra-
ciado fueron • oomiprados por el 
industrial Aian Gallardo, que los 
r e p a T t i ó emtre sos parientes y al-
gunos amigos. Los ñ ú t a n l e s per-
Icnecen a g-eníes motetas. 
5 ide mayo. «. 
!,] minislro de Hacienda, don 
SaniliagO •Vilin. publica una'rioCfT 
ofioiosa exiplicando Jos motivos 
que dieron liugar a l retiaso del 
pago del ouipón del 4 por 100. Es-
tos motivos, según el ministro, 
obedecieran a las dificultades • de 
comuiniciación entre Londres y Pa-
rís y Pa r í s y Madrid. 
—Eil señor La Cierva, permane-
ció duiranle hona y inedia en Pa-
lacio, diciendo a la salida que no 
haiblaba de polí t ica, pues en aque-
llos momentas se imponía el silen-
cio y la unión de todos los espa-
ñoles para salvar a la Patria. 
—-Bl ministro de la Guerra, ge-
neral Aguilera, resuelto, según las 
referencias epue recogen los per ió-
dicos, a mantener un régimen de 
in:qiUiebra.nitp\bl!e disciplina, dirige 
una circullar a todos los capitanes 
generales en el sentido de que or-
denen a generales, jefes, oficia-
les, citases y soldados el cumpli-
miento m á s estirioto del deber. 
— L a • Diputaición de Santander 
nombra presidente a don Ensebio 
Ruiz y vicopresideote a don Emi-
lio Alvear Aguirre. Para secreta-
rios son designados los señores 
don José Ruiz Zonrilla y don Ma-
nuel Prieto Lavín. 
—Llega a nuestro puerto el va-
por de la Comipañía Vasco-Cantá-
brica «Izaro», que esjtmvo deteni-
do en Inglaterra desde el comien-
zo del bloqueo, íirayendo a bordo 
\<arifis ináulPraigos de bucrues de 
distinta' natiionaifidad, torpedea-
dos p^r sutomairmos alemaises. 
—Los francos se cotizaron a 
79.05 y las libras a 21,50. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
L a u r i t o U r a n g a d a r á su con-
cierto e l s á b a d o . 
H o y hiemos fmid'o el gusto' de re-
c ib i r l a v i s i t a dleil pequieíío art is ta , 
quien mfos ma¡nfljf©sít6 que se le han 
propancioniado las imayoinos fac i l i -
dlades para1 qiue dé u n ooncierto el 
s á b a d o por Ja tardo m el S a l ó n 
Rieina V'ilcrtoráa. 
T a m b i é n (ii|fss m a n i f e s t ó que a 
ruego die varias famil ias d i r i g i r á l a 
orquleista en t a l d ía . Nos dijo que 
solo laimenitiaba el que no pudiera 
fo rmar "uma Oinqucsta de cincuenta 
o ¡más ipriofesores ¡paina este d í a . 
Nos h a b l ó del programa, man i -
fesitámdonios qme luabía piuesto todo 
ciuádado coi au confección, a fin de 
dejar al públiicr)1 de Santaaider en-
teinamiemite satisfecho. 
Nos hizo paiteliite el agradecimien-
to qme sioffirtte po r las á r m u m o r a b l e s 
muestras de afecto que le han pro-
digiaido dnraji te los d í a s que l leva 
de esitanciia en lia ciudjad. 
E n el colncieirlio a ludido, aparte 
de los n ú m e r o s que el precoz v io l i -
n is ta leijecutiairá, l a O'rqucsta aumen-
tadla 'a diez ipríjfesoros d a r á xm con-
cierto de músiioa t í p i c a mejicana. 
E L S E Ñ O R 
Meció en el día de apr, a los 14 e o s de odad 
habiendo m M n los^Saníos Sacrumeníos y lo Bentílcldn Apostúllca 
Su desconsolada esposa doña M a r í a del Pilar Arena l y Vilía; 
hermana d o ñ a Josefa; hermanos políticos, tíos, primos y demás 
parientes, 
Ruegan a sus amistades le encomienden, a JD105 
h uestro Señor en sus oraciones y asistan a la con*-
• ducción del cadáve r , que t e n d r á lugar hoy, jue-
ves, a las cinco de la tarde, desda la casa mor-
tuoria, calle de Puerta la Sierra, núm. 4, hasta el 
sitio de costumbre; po r Cuyo favor les q u e d a r á n 
agradecidos. 
Santander, 5 de mayo de 1927. 
• Los funerales se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , viernes, a las diez y me-
dia, en la parroquia de San Francisco, y la misa por el eterno des-
canso de su alma, se c e l e b r a r á este mismo día a las ocho, en la pa-
rroquia antes citada. 
I m m m íl? 0. SAÍÍ MAMIfí—AíaincdcV Frjjneraj 32.—3Wfoji$ j8-ai 
.AiADRlD, í J — A las diez de la 
nía ñ a ñ a , en tren eapeciai, han lle-
gádó hoy a esta corte los Heves, 
con 'las pinríncipes imiyUeses, que 
ascendieron al tren en Córdoba, 
el pnesidente del Consejo y el du-
qné de Tetnián. 
Km la estación les esipcraban la 
ReLna dona María • Cristina, el 
pr íncipe de Asturias, la infanta 
doña Isabel, con la señor i ta Bel-
t r án de L i s ; el infante don Fer-
nando, ducpiesa de Tala vera y don 
Alfonso de Bonbón. 
En el andén se hallaba una com-
pañía del regimiento .de Wad-Rás , 
con bandera y música", tf*o r indió 
honores. 
Al apearse, los Reyes y prínci-
pes, des¡r>nés de saludar a las rea -̂
les .personas que los aguardaban, 
revistaron la compañ ía . 
En los andenes se tralla barí es-
perando a las reales personas: e l 
gobernador mil i tar , general Arda-
naz; general López Pozas; alcal-
de; gobernador interino; directo-
res generales de todos los depar-
taiinentps; señor Dómine ; general 
Mayand ía ; señor Ortega Morejón; 
señor Cortezo; generales Los Ar-
cos, Obnegón, Franco, Ruiz del 
Portal ; presidente de la Diputa-
ción; genera] Jordana; director 
de la Benemér i ta ; cap i t án general 
Weyler; almirante Fernández de i a 
PneiHte; vieeailmira.nte Carranza; 
embajadores de Inglaterra, de Es-
p a ñ a en Berlíni, señor Espinosa 
de Jos Monteros; Patriarca 'Je las 
Indias; obispo de Madrid-Alcalá : 
ex alcalde, conde de Vallellano; 
ex ministros, señores Yanguas y 
Cierva; coronel Rinde lán ; general 
Carbó , con Comisiones y repre-
sentaciones de todos los Cuerpos 
de la guarnición y otras persona-
lidades y antoridades. 
Los Reyes y pr íncipes ingleses,-
después de saladar a algunas per-
sonalidades qne los aguardaban y 
se trastelaron al regio Alcázar, 
acomipañados de su séquito. 
Los pr íncipes ingleses han es-
tado esta mañana visitando de-. 
tpnida¡me#e la Armería Real. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
El Presupuesto extraor-
dinario. 
EJ director de la Compañía del 
g^S, señor ZuñekliV se entrevistó 
a.vir con el señor Vega Lamerá , 
h a d é n d o i e entrega de un escrito 
relacionado con d Presapnesto 
extraordinario municiipal. 
Los t r anv ía s . 
TanDbién estuvo ayer en la. A l -
caldía ," para tratar de distintas 
cuestiones 'referentes al alumbra-
do en la zona qme afecta al Ayun-
tamiento y a la Red Santanderi-
na de Tranvías , su director ge-
rente, don Mainuel Rodríguez Ta* 
nago. 
E l p a n nuestro. . . 
t a d o s e o u n a z a n j a . 
CADIZ, 4.—En la fábrica Coope-
ra t iwi eléctr ica l a plaza de 
Arguelles, y cuando los obreros 
Francisco Pérez Muñoz y Manuel 
Truji l lo, trabajaban en una zan-
j a , sobrevino un desprendimiento 
de tierras que los dejó sepulta-' 
dos; ocasionándolos la muerte.. 
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E n broma o en serio. 
L i g e r o s y 
t a r t o s a 
L a censura, mostvándos-e ivn po^ú 
pi'3.do&a>, ha abiei to las manos a los 
f^ftTiódicos li'a Mádnid, que ya se pér-
in : í rn ni lujo de abordar viejos y 
t'.vidados U n í a s polí t icos. 
Suponemos que ese orití-rio akan-
7ará Inmbién , aunque R<)Io B(̂ t por 
exteniaión, a les diarios que se con-
fc -' icnan en provincias. Y creyén-
U lo firmemente vamos a comentar 
silyunas de las noticias que apare-
cen ^,n Ins seociones te le fónicas de 
distintos colegas m a í u t i n o s . 
!•.'! Debaite*, ocul tándose de la 
e s c o m e n -
ra que- ]v:iedan de&envotlverse sin t ra-
bas y para su mayor expainsion, a la 
Ic^a.lidad que impera en cada pa ís . 
M.&S. Todav ía m á s , ' aprccia.M?., y 
( ¡u í - imo colega. Los socialistas, en 
Ja cátedra. , en el l ib ro , en el per ió-
dico y en ia, t r ibuna no vedaron •nun-
ca ese pensamiento único que infor-
ma lá ins t i tuc ión de la. Fiesta, acor-
dada en un C'on.gii:so in ternadonal 
ilc! partido. Y a.! no ocultarlo ellos, 
al pregonarlo uno y otro d ía , nos 
e x t r a ñ a que ese per iódico de Ma-
d r i d no se haya enterado de nada 
nueva pol í t ica , dice que desde 1923 hasta estos h is tór icos instantes, «en 
u-n ge ha hecho nada ni se ha pvc- : que los desórdenes, sólo exiisten cuan-
rarado nada para ni advenimiento ' do no hay firme decis ión para rcipri-
do un nufevo ré.simen que sustituya ^ milcos». 
• l 'cro qué atrasados anidian de no-
l i ciüs los grandes rotativos españo-
les 1... 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Santander. 
C 
;iil actual . 
L o misino, exactamente lo mismo 
míe se pensaba y se d iscernía antes 
de l a subida ail Poder del Directo-
r io , con la sola diferencia de que 
nibdrá. tratemos de disfrazar las co-
«ais, l lamándoilas por dis t into nom-
bre. Ei dominio de los «prmeipios^ . 
a nue ailude «El Debate*, es un do-
m;nio que sólo existe en la imagina-
ción del periodista-
Oi/bal'anente por eso. porque no 
hulMi antes—sa-lvo r a r í s i m a s excép-
c iones en favor de íué huePte« ma-u-
ris^aá—i'd'eoi'os-ía alguna en his capi-
l).nn v i i in i ' l i t ' , s dá'é ni1tcTmlian en 
ni disfrute de la gobernac ión df l f&s-
tado. es por lo que Esr-arh. KC vió 
aisJada del resto ñ\° Europa. 
Las preferercinK y los dominios 
i^rsonai'cs envenenaron la vieja po-
«l-ftibá, que unos cuaí i tos ciudad o n'>s 
I>7>rriérGn en aerritáembre de 1023, con 
gra,n (contentamiento de la inmen^.i 
m a v o r í a del país . 
Y v e n i r - h o v a hablar de nuevos 
<-^milavcs p.-líti'-os oue ^.ustiíuva.n al 
r^ffJTnm imperante es. dígase, 'o que 
fn nuiera.. re.siTcit»r aiqueHcw famo-
f"" r.nrtiiidoíj dc-1 fitrno pa"ífivíf» ou Irv* 
oue -la' y<cmocra.f,ia lo 61-a todo, lo 
rK^c-'-bía todc. v todo lo su-oeditaba 
a «.us pa r t i cu la r í s imo^ intereses.' 
rS^rto mif Ips hombres sp vastan 
y «¡e ovv>op«'n a fragas-; r -¡i no po-
jmn un l ímite a ms actividades m á s 
o mi0nos feeurd'S.s ; pero si su obra 
Jrfl (1« cor nerenne y no floy de un 
f'ía lo pnrtiero oue deb" hacerse es 
•fn-m'1 '̂»' ooteutes núcileos silrededoT de 
las idea.s que se hayan vertido V 'le-
•< i d o a la practica desdo ei' Pnjdeí, 
para, nue no se raaíógre la t r aban-
sa labqr protd'ncto de un buen doseo. 
de nn estudio meditado y rvofundo 
y do una exacta visión de bis rea-
lid "ilcs patrias. 
Que no vuelvan a reoetirse aque-
llos vergonzoso-i; e^TTéctáoulos oue los 
Oobi orn ^ ^ ^ d f ^ je.l e ( ^ ^ 
T'f« ci clo<?ae I-a ^Gace ta» , según que 
fuéraih l;bera.1cs. en sus disfintj 's ra-
IPMS. Iqs qifffi rMsr-anían la influen-
<ia "y del _penódir-o oficial , o conser-
\-a rieres. capitanead os por este O 
PO"" el o t ro nel í t ico , los que alcan-
A F R 0 D I S I 0 
^ I B E R I C O P A R D O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑD8 
Consulta de once a una y media. 
Ribera CAí fodo del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-
Las norraalíatas. 
a 
Han i'Pííres'iulo a SaiUrMiilor, C<>ííí: 
p lar id ís imas & su viaje a Astu-
viosy las ouaréiíta ssfiorítas ñor 
njalisl'as qm) .salieron de nuestra 
eápiífi] el sábado úliinio. 
La exi.edieión de lindas nnielia-
clas, acó1 ¡iPañaílas de sus üus 
brabas p i ' ^ f .^mis , señor i tas Gn-
tamla y de \ñ Ve^a, señora Hemó 
y seeretaria de la Xoemal, seño-. 
rita Ros«ete, s&Úé en el tren de 
la una y i n H i n . de la Jínea del 
Ca.irlábrico, peimocíaintlo en Oo-
mdQn'ga, cmya Basílica ^jsitarpn 
en la mañana del domi'ngo, óyeii-
dp misa y e\:liasiánd(*se a ule los 
inoalciiilal-des tesoros de la Virgen. 
por la i e m é S í ú k m n para la 
capila 1 de Asturias, visilando el 
l>'.:livés la biiiví i'sidad. la Kscuela 
Normaií, íá n,iii>ula.ci.6n j \ : .otms 
f.cníros, siendo en t M ú s ellos re-
Ib: l a s cpxi el mayor aféelo y la 
m á s ííenti! sim:].alía. 
$GSim fóa hamos á i d m , el regre-
so a esta capiíal se hizo con aran 
ai j i ! . cii ' -air 'adas las estudiosas 
1,3 uie'T-ed d^ ' l ab ra r ía "folici-1 s e ñ o r i í a s de v ia je t a n i n s t m e t i v o 
dari de sus incndicionailes súbá.ito*. [ y deHiCioso. 
• • * 
\ 
der 
lo niic níner-e ?.r- v1 a "innren-
uua cam.naña coniunta contra 
J-̂ q ''''•'-•t'Hna^ • i.leinolcdoras dn' d'-dcu 
síM-iail. 
Portí'p'a.l v T7.?'"nií*. con Frnnri . ; . 
ffn-ma^n un frente' único t ó n i r a las 
•í^o-i'ic! boiVbendones, oue «e van e\-
t'<vT>4|3Ís.t>do irín "na proy^orciAn bastan-
te considerable. 
Xo se con'>f-" todav ía eil "tan a 
?op-uir por lais t-vp-s naciones. Fu nrin-
«i'^if» la idea de lo** nortucniesec 
Í'MO .ifaba f1" evoonov al ireneral 
M a r t í n e z Anido el tenientei coronal 
b ' ^ ro i r a . ha sido rn.uv bien acogida 
por nuestro ministro de la ric-Hema-
rirfn . en fun.-ionrs de in-eddente in -
terino del rVmsejo. 
^e bah ía de una enéridca. y deci-
fN'ía pflmrvafia oue ('eten^a PII avance 
fíüyj bo!cbevioui?mo eti E.-.naua y en 
"Po-tnp-a.l : pero nada se ha concre-
t"-1'» aún sobie al asunto, nue se rá 
<ibipto de nuevas y detenidas cou-
vr-'-c-aciones r a r a la, meior y m á s 
rrrfp,c(-, unidiaá de las medidas de 
buen «ob ie rno oue del)an ai i i ín tarse . 
* * * 
A un eolecra de la corte se le ofíli-
r re ahora la feiliz idea de ctaseubrit 
Ja- facota rovcthicionana a n é il'evá en 
Cirugía general y ortopédica 
P A Y O S X 
Aiamedo í^rímera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Los Comités pari-
tario:* de Prensa. 
c o n v o -
c a n d o a e l e c c i o n e s 
e n 
BAJO la presidencia del exce len t í -
s mo señor gobernador c iv i l , don 
E t ó i i ó CJámir UJibarr i , y con asis-
tencia de los s eño re s L ó p e z Argüe-
Ho, niidi'i'.u.uoz J i m é n e z , Campo (don 
Isidoro), Canales Gonzá l ez . P é r e z 
del Mcilino, A g ü e r o S. de Tagle e 
Iirlc^ias Ga rc í a , se r eun ió el Conse-
jo direct ivo de .la Caja Colabora-
dora. 
Previo un sailudo afectuoso del se-
ño r presidente, al cual con ten tó , en 
nombre, de los vocaOes, el s eño r Ló-
pez Argi ie l lo , dió lectura el secre-
tar io ddl acta precedente, que fué-
a.nrobada, e n t r á n d o s e en lá orden del 
íj.'a. 
Los datos que suministra el Ne-
gociado de afiliación y r ecaudac ión 
son. en s ín tes is , los siguientes: 
Tota l de afiliados en el pr imer 
g ruño , 32.8^8. 
Idem id . en el segundo grupo, 
4.00-1. 
Idem de afiiHados en ambos gru-
pos hasta 31 idc marzo de Hí^T, 
36; 852. 
l lccamlado ñor cuotas del pr imer 
g ruño , 2.032.058,61 pesetas. 
Idem id . i d . dol segundo grupo, 
344.255,15. 
Idem id. id. de ambos grupos, has-
ta 31 de. marzo de 1927. 2.376.313,76. 
. K)l- señor T.óocz Ai'giiei'lo ruega al 
isañor g<dici,nador que influya cerca 
de •los, Ayuntamientos pava que se 
pongan a.l d^t, porque muchos no 
cuimi},''en con regularidad la obliga-
ción de cotizar por sus empleados. 
Dcsrnu's t r a t a de la "Real orden 
rrbatix-a a la forma como han do exi-
¡rirse a l'óiS patronos cil pago de. las 
cu ota* diP los pci'-allores. asunto 
muy difícil de llevar , a la práctic a en 
muchos caKos por la dificuitad de 
ni&ci&rmr i&uáü sea el patrono. L a 
Im-oección p r o c u r a r á por. todos los 
medios (umpd.ir Ibis preceptos rela-
tivos a.l R é g i m e n de Ret i ro Obrero 
de la suri-ida y b e n e m é r i t a clase pes-
callora. confiando en 'que é'sha, com-
u r pdiendo sus ventajas, d a r á faci-
lidades. 
Trata p-! Consejo de la concesión 
de un p r é s t a m o , con g a r a n t í a hipo-
!'" -aria, pútr 100.000 nesetas que so-
l i c i t a una Orden religiosa para eís-
ta.hilécer e^cuct'ns. y en r r inc in io so 
a c i i f d.a, concederlas, dejando .a la 
í'(.•mició-n permanente la misión de 
conipí 'obar si ¡a g a r a n t í a onecida 
-eponde a la ope rac ión . 
Fil secretario da cueinita de la t ra-
mitacicui seguida en el asunto dc\! 
Barr io dfil Hoy, e indica que los 
¡•ir'b)rcs e:-tuvieron confo"mes en 
percibir, de momento, el 70 por 100 
del importe de los crelditos, excep-
ción de la Casa Lantero Hermanos, 
que ex ig ió e/1 pago to ta l . Para aten-
der esa demanda cedieron los d e m á s 
acreedores á prorrateo Ja parte co-
i res^ondieii í te. y el 31 de marzo se 
.pagó ja esa SodicOad. Ese mismo 
día se firmó t a m b i é n la escritura de 
p r é s t a m o de 659.682 pesetas que la 
Caia Cola.boradora presta a la Coo-
perativa, con g a r a n t í a ¿fe las inm(uc-
b'es del Rnrrio y 'la p r ima a la cons-
t rucc ión : pero con esa cantidad1, si 
bien quedaba satisfecha la parte re-
ferida de las deudas, no h a b í a sufi-
ciente para continuar y terminar Jas 
obras, y se hizo una nueva escritu-
ra de p r é s t a m o por ]a cantidad má-
xima de 1.073.195 pesetas, de cuya 
cantidald se d e s c o n t ó la de 659.682, 
áéítes indi'-a^la. La esf-ntura se au-
tor izó pi' dífl' 9 de abr i l . 
AareCa oue rn la actuaJidad se es-
t á conr-lluyendo etl barr io , actuando 
•ail frente de los obreros el antiauo 
concesionario don Domingo A . Alon-
so. 
L a Cooperativa n o m b r ó una Co-
mb-ióii inis;ppctoi-a de las obras, cons-
titii"í''a por ilos señores AvaJa, Roiz 
y VrJd-'oiivas : (iene t a m b i é n encar-
gado aJ señor Vi l larán la contabil i-
dad, pero la anertura de ios l ibros 
la l iará ni interventor del Estab'eci-
rr-'-nto, ••'•ñor Concha. 
Las nr:meras materias se pasan al 
contado y ed suministro se hace de 
¡íciréjrdo COTI el arquitecto, don Ra-
món l a vín Ca>saJís. 
A prpga pi secretario que el señor 
llSbáilayg-ua pro-puso a la Coorjerali-
va. como medio m á s ex-TjMijavo pa-
va llegar a construir ol barrio, la SB-
ba/sta Idé las obras a ejecutar, bien 
(MJL'-I .báudci 'as todav. bien dis tr ibu-
y'nHri '};^ pp ) i n p-.;ís lotes. La Co-
misión t ambién < .'nsideraba este me-
dio el más adecuado. 
"Maniíier-ta. por ú l t imo, el expe-
lí or^,o qup dfi: 14 ai' 18 de mayo se 
crl '^bra una A.saimiW^á,, convqG.áda 
por el Tnstitutr) Xar-ionail de Previ-
sión, y oue ha sildo desip-nado po-
n-^nfcé dW toma: «Ejecn/ ión de los 
planes de inversiones sociales». 
Tfytniun.''r s los a-amtos do la O" 
den del día . el señor presidente le-
van tó la sesión. 
La ley, es la ley. 
L o q u e n o q u i t a p a r a q u e , a v e l í i 
e e s , s e a e n e x t r e m o r í g u r o s c i n 
A ruego de don Antonio Monede-
ro, presidente de la Liga Nacional 
de Campesinos, pub'.icamns gustosos 
eJ escrito elevado por algunos veci-
, nos ide Xa va del Rey a] ministro de 
í IL-", ienda, para que les sea aeyucil-
to ei' importe de una multa que les 
ha sido cobrada por efectos de una 
Ley aplicada de una manera in-
exorable por la de legac ión de Ha-
cienda de Vallr ldol id. 
B l caso es ei! siguiente, según se 
relata en la ínstanicia que copiamos: 
«En el mes de mavo de 1925, se 
acordó por la Tunta Direct iva de ia 
Sociedad de Socorros Mifauns «Sa.n 
Isidro?, de esta ciudall, r ifar ocho 
faaiegas de trigo con el fin de adoui-
r i r fondos para poder atender a los 
fines hen^-lV-os de la Sociedad, conio 
sf ha venü'ío " haedendo todos los 
años , con el mismo fin y sin lucro 
asnino particular. 
Para lleva" a efecto la rifa, p.l piN?-
fidemitp y vicenresidente do la 8o-
¡•]' (]--<] se iiersonaron en la Alcaldía, 
s iéndoles concedido por dicha auto-
ridad, nermiso para hacer la r ifa , 
, ..ovando con esto que estaba, cum-
plida la ley. 
Se vendieron aiproxinn-id a m e n t é 
cinco mi.1 papeletas o n ú m e r o s a 
diez '•éntimes uno, que i m o o ' á a r o n 
Sociedad de pobres y el castigo qn, O 
se nos ha im¡juesto. ^ 
TáU ex" rt'f n t í s imo señor , lo qnl 
con toda humildad y confianza s o » \ , 
c i tan de V. E. los socios que f u e r o l -
de ; San Isidro I v adjuntamos el ir J-*" 
glamento de dicha, asociación, p? j lcO 
su conocimiento y ' efectos coniWf»(i 
guientes, firmando el presente, t D 
dos Jos asociados.» 
A esta instancia aicompañ-a la Qzm i 
ta *iendenté : ^ 
« P a r t i c u l a r . — M a d r i d 30 de a b i i a ^ , 
de 1927. 1 ^ 
Exce len t í s imo señor don J o s é C-a 
vo Soáetlo.—Ministro de Hacicnd: 
—Madr id . 
I\?H querido amigo: Con toda 
confianza que puede tener un ciudij 
d a ñ o en e' •pispíritu del r ég imen a 
tuaJ y en las personas que le t t p i 
sentan, me permito ooner en sus m» 
nos Ja adjamta soibcitutJ1 y testin-i4 
n íos oue la acomna.ñaji . de ú n o s PQ 
bres obreros campesino?, oara qut 
a su vez, tenga la bondad de pone 
la en manos de sus c o m p a ñ e r o s 
en espeoiail en las de] digno prosi 
dente deil Gobierno. 
Ei' caso es de los que solo este 
fn'mep nurde resolver, aipüicarído 
dictadura en favor de la justicia 
Ja caridad, pasando sobre una IOT 
«quin ien tas^ ,rr,~etaf. rp^u.itrndo pa- , en la que. Ja en o m í e desorooorciói 
Sesión extraordíP¿*rin del Pleno. 
S e a c u e r d a n o m o d i f i c a r e l R e -
g l a m e n t o d e e m p l e a d o s s u b a l -
MMHUI), '..- Hoy se lia fimia-
do on el M i n i s l e r i n del Traba jo 
tina Reail aixleti f onvoca iu lo ' a 
©leociones para jjroeaier a la cons-
i i l i i c i i a i de kxs C c m r t é s p a r i l a . ' i ü s 
iiiii 'iioí'íiljes de la Prensa, en Va-
l enc ia y M b a i ) . 
I.-as eieccionfes .temlrán Itiigai- el 
d í a 8 d d adnal. 
Iva la del de Vaiei icia l o a u u ú a 
pa r l e las aLrrapa;'io!ies jaofesiM-
sus e n t r a ñ a s la fic-ta del Primero nales -de periodistas de A l i c a n l o . 
de Mayo. Y con tal motivo pide que I Cas l e l lón y Valencia," y !a de p i ' i-
¥ tnan i fos t adón que antes organi- IVsjcnal'-s" . i i | ! : . r i ivo> ¡Ip Valencia, 
zaban los oluoro-s no se vuelva a 
celebrar, por Jos enormes perjuicios 
que causaba al t ráusi i to públ ico. 
V e r á usted, camarad í i y amiigo. 
Eso de que la Fiesta del T i abajo es 
iwoibicionaTiai en esenoia y en po-
fceneia nos parece que lo liemos leí-
do nosotros en a l e ú n a parte , hace 
ya no sabemos c u á n t o s años . 
Y hasta, si no t e m i é r a m o s ser des-
mentidos de una m a n c a rotunda y 
ca t egór i ca , nos a t r e v e r í a m o s tam-
b ién a decir oue Jas ideas socialis-
tas, desiá'c Carlos M a r x hasta eJ mo-
mento presente, tienen asimismo un 
*:. eg o no es de revolucionarias en 
sus medios y en sus fines, aunque 
los procedimientos se adapten, pa-
I'ÍÍI h M i i i-e HÍJJIWO ío-aiarán 
parle el Sindicaio [ji'ofe.sional de 
perióclistafi rfe SaJilaiKler, las Aso-
ciaciones de la PieiLsa de Pani-
plona y San Sebasíián. el Sindi-
cato prófesioniaO de ¡i^'iorüsias de 
Bilbao f "las agrupa e ion es profe-
sionales de Oviedo y G i j ó n . 
Debiflo a tpue m e^tas ciudades 
no existen a-gniiipaeionef; de Em-
presas, los pal'-onos tdmarán par-
te en la votación individualmente. 
Mañana se insertará en la «Ga-
ceta» el reglamento porque lia ríe 
regirse la vpitación. 
t a r o . J F » © i r © 
Breve y exquisita temporada c inematográf ica 
HOY, JUEVES, 5 DE MAYO D E 1927 
A las siete de la tarde (sección continua hasta las nueve y media de la noche) 
Proyección de las seis últimas partes (segunda y últ ima jornada) de la emocio-
nante y grandiosa superproducción norteamericOna (*Metro-Goldwyn»), t i -
tulada: EL G A V I L A N DE LOS V1ARR5. fnfcre.sanffe«no e in-tunerado <fihn>. 
primorosamente interpretado por los colosos de la pantalla, Mi l ton Silis, Wa-
llace Beery. Ennid Bennett y L loyd Hughes. La real ización de este drama 
supremo, ha costado dos millones de dó la res . Galeras, corsarios, piratas, es-
elivos, galeotes. ¡Más de seis mil personas en focena! 
Ce lebró ayer sesión extraordina-
ria cil Pleno municipal , baio la pre-
f idencia drJ alteñilldle y con asisten-, 
c'ú de los concejales s eño re s Pino, 
í ír ind.a. NesfrC'+e, G a r c í a G u t i é r r e z , 
J inste. A^udo, TlamO'S, Valle , Camus, 
QuiárbeJá, (Vrtisraera. Resines, H u i -
dobro. Sollís ÓáigagÁil. Revira, Ses-
ma, Raiiz M a i t í n . T e r á n . Fueyo, 
Gurtubav. Rr iz . Anieva Eccandón . 
Dorao. M o r e Velasco Torre, Lavín 
y Ve Ra Hazas. 
iNo ha.biendo n ú m e r o sunciente pa-
ra discutir rJ aramio relaicionado con 
Ja cesión de líos terrenos al Estado 
para la cons t rucc ión d'e la nueva 
cáivcil. se pa.só a celebrar la secun-
da sesión. 
FU sacíPCIt icio, don Pedro Bust^v 
joante, da Jectura del acta de ila se-
sión anterior, que es aprobada s in 
mcdificaoión. 
Orden del d ía . 
Pr i tmiro.—Escrito de repoiKición 
idie d o n Máx imo G a r c í a contr-a el 
r'-werdo que le inn ^so nna suspen-
ipion de dos meses dp einrleo y .sueü-
d o . Previo informe del secretario, y 
d'MsnuéiR de muy^ oertinentes indicT-
e i o n ^ de don AJberto Dorao. re ía-
'•mn.-'da.s con la •si.anificaHón Jes-a:! de 
la-s votaciones en ecta oíase de asun-
tos, se acuerda niPTitener la resolu-
ción reca ída . 
Sepundo.—.Me ai-uei'da ñor nnani-
ü i i i l ü d t ran^rpi i r de la part ida 1T5. 
a r t í c u i l o se.nniubi, capí tnJo s é p t i n v . 
«•nara arr-astres de ba.sura.sv\ !*©fin.vn 
• •on'rato, la oantíí'.1ad de 95.000 n-1 
«etais nara aumontav |n corisifl-nada 
en la partida 169 de los mismívs :\r-
t ícnlo* y .•••i.oíi i do , con oln'ol a ¡Je afeo-
p.p.-r '\n primer ola;:o del imoorte to-
t.aJ He una íic;s;adera-ba'••redera auto-
Y, como (•oniseonencia, oueda apro-
bado t a m b i é n eí1. pJie-ffo de las con-
dirdones #para la aidciuisición. por 
condurso, de dlicha rogadera-ban-e-
dera. 
Tercoro. —Se acuerda modificar la-
base cuarta del convenio nara ooe 
los servácicíi? sanitarios del Ayunta-
miento pa.sen aJ Turstituto provincial 
de Hioaene ; y 
CJu^rto.—Se ratifir-a C'1 nom.bra-
miento propuesto por la Junta cali-
ficadora de aspirantes a deotinos 
públ icos de don J o s é Duoue Monc-
4,0,-ro p-na 'ifí'-iaJ de la limpieza pú 
Mi'-a. 
Sohi^e la mesa. 
Propucvta. de don J o s é Quintela 
oara, quo se morlifionen ayunos nr-
t ículos d^il Reglamento de cmnJpa-
dos subaJt.ernos. 
Defiende, dicho conceial su pr.v 
rmeista diciendo que ta,l como se 
HPWPT) . i ' r •'"dendo es no pRTPTá se 
»fDÍai|a todo eslíinmlo en los emplea-
dos. Pide que no se determine la 
¿•lad para •concurrir a los concursos, 
ya. que aonHIn condición imixhsibi-
.•'i!a a r.'emento,s de proba'.i'a-s y muy 
relimaIdes a.plltude-s de ocupar cier-
t'-<= '-arí/ov <¡r ^ biPtro, por esa« defi-
c'fiuia.s do refdamentíi.ción que se-
r - i n n f - ' l . M i a fie conocidos. 
Los señores Dorao y Juste no me-
ean la razón crie asirte ai' proponen-
te. pero estiman nno es n r e m a t u n 
e inopoi-tiina la modificación 
R.'viHfica el señor Qiuintela. qne 
mantiene su propos ic ión , y por diez 
y siete voto-s contra once se recha-
za la modificación dej Reslamiento. 
«• » « 
Esta^ tan-Jie. a las seis o-p pnnto, 
vri 'verá a rpamirse en sesión ext'-a-
ordiinavia-subsidiaria . eil Pleno de"! 
Munic in io . para t ra tar del tan ma-
nido asniiiío de la cr'-ión de una nar-
ceJa en el cemi?inteno de San Fer-
nando para cons í ru i r la c á i w j pro-
vincial . 
d¿ en^ermedadea de la PIEL, VENE 
REAS y SIFILITICAS, ocr e í ssps 
• B Méndez ffúftaz, ?. 2.0-Telófon(i I7S4 
ra 1a. S d i c d a d un beneficio peque-
ñís imo, ya que hay que descontar 
el yai%)r de la.s oc-ho fanetra.s de t n -
/ro, comnradas a veinte oesetars fa-
neea. que impoi+nron 160 peseta 
más .cactos de i^jpeftetÁs, venta de 
é'-i!a,v v otfois m á s . queLíla demostra-
da ila burna fe de toe «ocios \ ej fin 
1- -MÓfico de la Sociedad. 
entre Ja.importancia de una falta g 
sí misma, a la que .se une la en ven 
'•ia de vnluntad de cometerla v | 
fin benéfioo que se r^tiftiguía, hv® 
má.s sensible H ca.?.ti}ro í i üBi i e^ 
oue ha ViVsi+mído una. Socdedad hi 
néfica de pobres jornaJero^ y dê iSfl 
ja de su pobre ajuar a sus divect 
res- Confiamos, pues, con plenM 
E l 21 de mavo de 1025. se Wizo el oonfianza y esperamos que esas cM 
M E D I C O 
KsjwnIfllIsvR an «nfyrmedRdas ét I» pía» 
f aMraíag. -Hadiüm 7 Rayos I para 
radlotirapta profaBda. 
Muelle, núm. 20.-1 eléfono núm. aQ-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Hora Santa. 
Se ruega a los davo'os del Cora-
zón die J e s ú s , y e^peci^bnente a las 
fa iP i l i a í ! qaie bam becho lá entroni-
zac ión , aá i s t áñ a la Hv.ira Santa 
qnie ee celei}>ra,rá e^la larde, a las 
siete y media., m la pnirroqaia dé-
l a Aniuneiación, dirl,n:i'dia por el re-
veireaiiri;o Padre [gn&KÚO de.' la Craz, 
S. S. ('.. C : y a la mJsa de conm-
p í ó á g 4 $ t $ á , man ana, viernes, a 
las ocho. 
E n las Sal esas. 
Beta t i n l e . en l a iglesia de l a 
Sagrada Ea.imJin (Sn.leeas), se h a r á 
el ejercicio de la Hora Santa a las 
sniteo a la mMvrta de) A>nMita.mien-
to ji riww'ncia de la autorida^l y el 
rúl- ' i ' -o : el 2-1 do1 mismo mes y a fio 
se rer>--cn-aron on casia del prenden-
te de esta Sociedad ttnofl carabine-
ros v vn-íMpemn 1a.s mat"'-'"- de las 
, vendidai', d i c i éndonos , 
han fa.ltado a, Ja Ipy ñor no estar 
autorizada taj rifa^ ^n fonp.a. inen-
rr-'^Tídc pn re^non^-biiidí»-'!. él 16 de 
innio, ordenaron se ntv.?<-ntava el 
spfiAr v'rr'-:;''ent" on Val lado ' id . en 
?n. ' 'r-|r7a ' ' ión TTa^Wda, donde 
acudió y c e l ^ t r ó inicio, conde-
nando a db-ha So'-i-^dad. al natro de 
una imdta de «mil ciento ochenta y 
dos peseta«». 
Con fecha no^+^rior ai in-'-io. f u é 
llama/fio eJ pre^idr-nte por ê  •señor 
•itfPi'i'V'. encontránde*-0 con los re-
/.TTi-li/invc* do la contr-bnoión en el 
dp=i\acho de dicha autoridad, y a 
meeo do és t a , entresramoí: 182 pe-
p$¡ñf a los recaudadores a pro-^n- : 
cia de I>s a.Vuaoi'»1?, mani fps tán^P- ¡ 
nos el spfior alcáJdp, e»t«B«i termi-
nado eJ asunto y nada teníamoí? que 
pairar ya. por lo qne nosotros, 
oblando siempre de buena fe no 
éxiírimos reoibo a.'p''no de dicho 
paco : nadados unos dfass reHbimon 
nn oscrito de TTaci^n'la. ordenando 
h.iAiérPimo*! efectivo el iTir̂ oH--"1 dp 'a 
inf ida imoucssta, e n c o n t r á n d o s e la 
Sooierlad sin fondos bastar tes para 
r pihUfnK^vla. v no pndierdo hacerla 
efectiva on ni pJazo mancado, se lle-
P'ó a,] einbai'ro d'" los bienes oarr i -
niíaire* do, los cinieo socios dé la 
Jnp+a Direct iva, pov «or pobre osta 
So'd'-da'l v no toner bienes propioc : 
siendo ofp'-tos d^1 pmbareo una có-
ittodfl enn roñas v seis pralbnas por 
v r o r de 900 pese ta» , dos cerdos y 
oin^o fei&Mx&tR por 300 oesetas, 14 
fane-ras de ve/as por 200 pesetas, 
2 o^rde^ rfor 300 pesetas y una má-
quina «Sintrer^ por valor de 500 ne-
«•ntas: ent-^raldos Jos d e m á s socios 
ddl procedimiento seguido , contra 
«vuis c o m p a ñ e r o s , ya que todo lo em-
bargado corresíoondía al único capi-
taJ qne cada uno de ellos poseía, y 
en cfeüso de la venta q u e d a r í a n en la 
mayor miseria y sin' comer, para 
evitar este maJ, SP reunieron y acor-
daron pa'<rar entre todos el resto 
oue faJtaba a los forrios de la So-
ciedad, para compV-tar el "^mixirte 
d« la mulMai inwweiBha,,; corre-sron-
diondo a c^da sooio «isiete» pesetas, 
que entre los ochenta y tres socios 
tidades. tan d u r a m í n t e exigidas, tai 
re=ienadamente na cadas y tan re 
petuosamentf. pedidas, ¡es sean (íf 
vueltas, en rr^conocimiento d 
justicia social y crist iana oue le *a 
Asiste, y a (pie no Ja ju-Mcla. .legaj 
a 'a vez. -e e l u d i ó esa. lev y se inof 
difique, humanizamlo su dureza, oa 
ra. qne puedan veri ricar«o ^sas rifflí 
cuando se trate de sociedades | 
joimaJeros y para subvenir a las nel 
cosidades de su sí i 'ud. qi^R, pav; 
ellos, representa el trabaio de sui 
b'-a.zo* y ptl pan ñifi sû s hiios. 
Dándo le Jas m á s expresivas gra 
cias, por cuanto, sf-"-ur^mente, ha.i-j 
en favor de tan noble ce isa se de 
pide de suyo affmo, amigo y s. s| 
q. e. s. m., 
Antonio M O N E D E R O 
(Presideriitc de la Liga Na-
























^ B \ H 0 L O P E z t 
PASTOS T E N F E R M E D A D E S | 
D E L A M Ü J E B 
Consulta de doce a dos. 
BECPDO. t . - T E L É F O N O ag-Os 
R o g e l i o G a r c í a G o n z á l e z 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
I rragia, Imipotenoia, Esteril idad, 
F e t c é t e r a . 
' Puente. 12. pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
A N T O N I O A L B E R D I 
D i a t e r m i a . — C i r u g í a general 
especialista en partos, anjermtaadñi 
da la mujer y víat ur inaria». 
. Consulta de ÍO a 1 y de 3 a 0, 
imós de Encalante, 10.- Jeléf. 27-74 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o Pereda .—Huv juévK é; 5 | 
mayo.—A las siete de la taróle (seí; 
c'uCu coaitiiinua basd/a las imcve 
anedia- de l a noche), «El g a v i l á n 
los maines». 
G r a n C i n e m a . — H o y jue-w^. a la-
siete hí is ta las diez .Novedades i i f 
que fonna,ba.n Ja Seriedad, recauda- í ic-inaeienales.., una parte; «Maula 
ron «qiiittienfe»'? ochenta y una* pe- , y nLauilias», cómica , en do1» partesl 
féifcais. P intricdia^amente inereeamo^ ! «Ma i e Nos t ru in» , segu.nda jorn.ula 
en eJ Banco de, Epn»aña da multa de m seis paute®, por Alie? Terry 
1.182 peseta.*, como lo instifica la iAjiltoaiio Mcmeoio. 
carta, de pavo, de 25 de octubre de 
Ifl26. que obra, en nuestro poder y 
•idinntamos a V. E. copia iileraJ de 
la misma. 
Por c-'ite niolivo la Sociedad des-
anarec ió , al quedarse sin reem-so aJ-
puno paira cumptlir sus fines benéfi- [ 
eos, y no encontrar de donde poder 
recaudarse, por ser los socios obre-
ros Kfeil carneo, sujetos a un jornal 
de tres pesetas diarias, que necesi-
tan para comer, y no poder distraer 
cantidad aJ^una para dis t into fin 
nof* llevar el ))an a su familia. 
Hoy los recaudadores vuelven a 
pedir a ila. Sociedad desaparetdda 6T 
pesetas, de sus derecbois } cuándo 
t'-^minamos de pn-trar 1 ¡ q u é : - no es 
soficicnle y excesivo lo paecado que 
son 1.364 nf.setas, sin inciluir lo gas-
tado en \-ia.jes y consiultafS? 
TaJ .es lo ocurrido y por eso tan 
precaria la s i tuación en que nos en-
contramos excejlentísimo spfior, que 
noig vemos obligados a sumlioar y 
rocar a V. E. »la condonac ión y dle-
voibición de las «mil t r e í c i e n t a s se-
senta y cuatno-. pesetas pagadas, no 
a t í t u lo de justicia., dado que la lev 
no nos favorece, ainó a t í tu lo de 
de sp ropo rc ión , entro una faJta de 


































Cine Popular Reina Victoria.-1 se i 
De mém a dioioe, pd'iiiníra y s e g ú n d ^ 
joíMiíida dIP « l ^ s tree ni;.',siqrurttcroS 
(eiGiiis pi'^ntes), ipoit Douglas Fa^ 
ban^ks, y La cónviha ( d ^ s c a d ó p i 
ipegiai). Mañíana la teavera. y última 
j an inda . 
Genieinal, 0,20; proíeren/cira, 0,30. 
Cinema Bonifaz.—A las cuatr^ 
secoión especiiaJ paria n i ñ o s . 
De sderte a diez la nio'ckmant 
r íe «Lo* lobos d!í>l Noirte», por Vjj 
ü i a m Dunean, s ép t imo y octavi 
episiodí.06 y una cómica . 
« L a V o z d e A r a g ó n ^ 
Este pemiódico se vende en 
kioisco de Manue l Lliafrftx Plaza u 
Pd y Mafrgaill. EJSqiúilha At.-irazann1' 
E l p ú b l i c o se entera de lo qú* 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
h a c e r que sus a r t í c u l o s se adop» 
ten s i no son recomendable i . £• 
anuncio le p r o p o r c i o n a r á com* 
pradore t , el anunc iante debe 
























'O DE m i 5 DE MAYO DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO ANO XIV.—PAGINA T R E I 
L a situación en Marruecos. 
, a v e | N o o b s t a n t e l a s f u e r t e s l l u v i a s , 
u r o s c V n u e s t r a s t r o p a s s i g u i e r o n p r o -
el c * ¡s , f r e s a n d o e n e l i n t e r i o r d e l a 
señor , lo qu 
eo'ttfianza) sol 
dos' que fuero. 
iintvimos el ri 
ioedación, ps^ 
efectos comí 
1 presenite, ti» 
>m.pafLa la c^J| 
Las columnas que operaron en Ketania y en Senhaya, 
continuando su acción de reconocimiento, sorprendie-
ron una partida rebelde, a la que hicieron veinte 
prisioneros. 
Muerte de un cabeciJIa. 
(UAiRAOIE, 4 . - 1 ^ 6 novelas reci-
l 30 de obi- oaaiipo ¿i::iCirni;ig-o, c o r f l ñ r -
jjiaclas p o r l'-r- pr:.>i(.iici:os cogidos 
don J o s é Ca ^ priimeuui oip-:.-. aici.ón/ so-bte Te-
de Haedenxíj j ^ . ^c<m (jme d iucuJh el avance 
j ¿ i \ . m i o e'J dia 2í) de-:: pí^aicto mes 
¿5> laihnill, f a i é iinv.fAo o l jefe dis la 
cabiOia de Suinuai'.cji, qv.e. t e n í a mu-
pmútñ'sk) m i i e i k» huidos de 
ggnó íkilcif, Ben.i Airó», Aj'-iui»? y BÍV 
,¿1 QqffSei, lleigiarDclo BU ascíflidáenae 
Im-m l a zoni:l: l i a n w . : a , c u n t í a cu-
(ypfi iüen-ma l l ^ ó a roa; izar ali.'c-
vidos gotipce ií!> nusoio., agî t-.io.ncs 
y sacfUieas. ¡i?/ potUi'ados, cotuieládos 
• a! «oClhiaufix», que a s í le llanm-
i ail a l i a d o oaibciCfliiia. 
Onaiido uai g S J ^ ó de tirad.vic^ 
¿¡LsparaiLa ckM.l.e ta. or.'.il:i á il Maj-
áQa, inccfj. i.Uind'o a :i.v fcirliñcaetón 
je la aivaaiáiaidiilla do Teisair, al t.o-
ptei te caro.n.'Gil Aí'Kineái© arden-ó a ún 
gj-uipo do 'inidígiarjas a su m a n d o , 
inanidad c G pe ir cd ciaíd! d'o la tcmka), 
sa ¡¡ainaou-óu ncibiie eil río, llegando 
ítogiip las La i.-aiiioaidias deik'e donde 
dcaninaton cil giraipo e n cuJcsl.-ón. 
A-sí lo hicieron, y craam io te en-
coniuaiban aUií d'ispiaaiaircn tfobw el 
gtrapo de i«l>eklos, ni;a;ia.ndo ail ei-
tado wCbaami)» y dejiamdio h- indo de 
•gljiavedati' a \ m pmdenile suyo. Ln-
dtíBiaibiite l)U!gia.r|lieiniúnO?, qxae Tceibuita-
b a a los luuidos de a'crm cabillas. 
ILQ» i.n.díyí|:.a,s nolbieUd->3 lü^rai-on 
lllBVb.n&i? c3 aaid'dvcr dis «Cünáuni». 
Ha Oausado girarn ¡.nuprosión en to-
¿a.y los caibiil̂ a, prlncoipai mente en 
ia, do Susiuaita. 
Noticias de M el i Ha. 
M E L I L L A , 4 . » - . ! ja columm di* 
Seato&y& ha efecltmado un reeoflioci-
miiejiLo en I t B pobiados y Z(,eo Had, 
hialUiaír ernemigo. 
.lilla ceiaianaado l'a ojperach'm día 
ptiisttas déaíxozadas p o r efectos 
M bcttnbaadéo de la A'ntá'lkrfa y la 
Avi'ii-fíión. 
$M jteíe die la cohuiuia de Ketaana 
ra ceuwuaiii'Ciad'o q;ue du.mnle La max-
rtiats hacia Bab Tiagá muriecon va-
Túas - .oabaill ietríiais, dl-2is|peñadas unas 
y penv ajg îtanxeinlo otiras. 
\ os v adluiaras que guarnecían 
M coluuiiniai lian sfido enconitrados 
; Con toda 
ener un eiudij 
el régimen a 
s que le reipí 
•nev en PU? m 
tuH1 y testini 
n. de i?nos pt 
aos, oara qu( 
idad de pone: 
compañeros 
s] digno pres 
le solo este rj 
> la juK.tiein 
sobre una loy 
des.orooc rcio 
!e una falta e 




i Sociedad he 
i.lero" y 
a sus dirê ft 
s, con plcnJ 
que f̂ a-s ¡•ni 
3 oxi'Jdn", Ú 
JPS y tan vos 
, les sean ch 
imiento de I 
tinna nue || 
u.̂ Mcia. lega 
á lev y se md 
su dureza, a 
T^r- oRp.s yiJzn 
¡ocieiladop | 
•enir a l a ? ne 
h l U O . pil!Í 




ce isa se 
amigo y &. 
N E D E R O 
la Liga- Na-
ilDesinos. 
O P E Z 
MEDADES 
í a dos. 
O NO ag-ñs 
tfeslí'ícz^dc--. 
Los huida?. d£ Mí¿ihaneai fueron 
ínvj'.adcs a preisentainse a Las diez 
y sas licina®. 
I Truno no lo hicieron fué ¡ncendia-
do eü adu)a¡r. 
iSeis prij-iidnieios cogidos Intanta-
ron, fiiga.r*ie, si'emdo mLiiur tos a íilrcs 
picir- tais fuierzas de cuaícidiia. 
I ra. c.c)/'iLiim.nAa. dle K'Ü'aima se pu>?o 
en cqnnu'nkiac.ió.n coai BüildVi. 
i P \ ' dhlho (iaiuiuio La b a n c a de 
Melilin a i h u y c n t ó a, un g-mpo de re-
bcf.il'fis qu.e ori'cc.ió a.'igun,a rKisrts-
tenciia. ' 
hn- hiciercMi tineft mwexícc. 
•El í le int leni íe de la luairca ¿rane s i 
ha coHnuaiJÍlcxíido que muinkir-on 92 de 
los huidos que fueran hecho»?, p i t i -
«ioneros poá» las fjuiiuci-tfcsf. 
IBii ki fi'on'tiCiia cayó un avión 
«Biíc-iguiPjtj), pilotado p;ir fas caipita-
4ies BqSámia y Gotmi^ que rci.aiHa-
•ron ilesos. 
La «idaia» mandada p e r al caíd 
Cu:\na, cayó sobire di. aidiuiax Taana^ 
lie.gu;¡, tfóflíaie se. e.m:-ominaba el jote 
.ivbia'di?. de T îrsiaimia-nii, que huyó 
con las pairiiidarios. 
l í a lLegia<l(> f ' MkiüdLa, en tirano, el 
tenieante comnoi Mscalej-a, que niaai-
tliaiba k.»?. fuerzas quie cspeUiurón e-n 
Keüaimia. 
Ix)s buzos coriíUnaiam ac.iivaunPnlc 
suis teab:a.joí> paula poncir a ílue el 
vaipor (o(jaisitiiJku). 
¿Je calcuiia que tiene 3.000 tSiifiÜjá: 
días de agiuia., que w.rá ex traída con 
¡poidíirosiató boanibas. 
iPsrte oficial. 
/MiADRIJ), 4—il^as c o l l u m n a i S que 
opiMian en l u l l i a m a i y en Sen-haya 
ooínit'ilniuiairvm sai acción d!e r e c o n o c i -
niiento p&i ' ka aduanes de sus res-
ij(:ic(.i:.via»:i diais, diaaarmáindo'lc^,, y 
h a b a e c i d o sovipir,jjid,r;do a una p e q u e -
ña agjMüpñtíiwSn cuiienuigia, a % íine 
c.un-.;> la reit.l'nada, h a c j é n d o ü a un 
iniiiueírto y voiimle jíriaionei-os y to-
j n á a i d o í a niiiimuroaas oabezos de ga-
nado. 
.Ragión octídien/tall.^-iNo obslanie 
lia. fueirile Unvóa ec'intkiuaawi en PJ 
día d£ hoy progineiítaaMlio en el iatte-
r i m de la oaibi'ki de Beni Atfás las 
cq'ifunuias que api¿ünan en diolia 
zona. 
.Sin más novedad eai la zona del 
Pirotectorado. 
Comisión provincial. 
S e o f r e c e r á a l R e y u n e j e m p l a r 
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10 y octavi 
i. 
i r a é ó n 
cénele en 
¡ m . Plaza <*• 
i At-".r!izana*f 
i de lo qu* 
¡c del anun* 
no puede 
los se adop» 
3ndables. E ' 
)nar4 com* 
¡ a n t e deb' 
« 
E] martes, día 3 del actual, cele-
bró sesión esta Corporación, bajo la 
presideneda don Alberto López 
Argüello, asistiendo los señores Ca-
brero Mons, Capa Deusto, Mirapeix, 
Miguel Crisol, Nieto Carnpoy y Ko-
denas Arce, adoptando las siguien-
tes resoluciones: 
Se i-esuellven dos mellara ación es 
contra el procedimiento de apremio 
por el impuesto de cédlulas perso-
üailes de .Santander y Santoña. 
En vista d'e la instancia que diri-
ge don Ventura González Cosío, se 
«poyará ante el Gobierno la reeda-
mación que tiene formulada para 
qo??!, en su fábrica de tejidos de Ca-
bezón de la Sal, se autorice Ja com-
pleta instalación deil número de te-
lares que permite la capacidad del 
edificio que se ha construido. 
Ail conmemorar cil XXV a-ni versa-
lío de la coronaedón de Su Maiestad 
«1 Rey eJ día 17 de mayo próximo, 
la Diputación íendiá él honor de. 
ofrecer a nuestro augusto Sobeirano 
ua ejeanpilar de la famosa novela 
«Peñas Arriba», artísticamente en-
< ii ademada, 
Pa^B- informarse de la crganiza-
«ión de servicios agro-pecuarios es-
tablecidos por la Diputación de 
Oviedo, y especiailimente en lo que 
*e reilackma con las paradas de to-
fos sementales, saldrán en breve pa-
ra aquella capital el presidente de 
U Diwitaicnón. señor Lói^-r. Argue-
llo, acomipañado dol nresidentc de 
•'a Ásocdaeión provim-ñail de Gana-
•̂ «ms. don José Antonio Quijano. y 
dol inWwn+.o"- d" la Corporación, 
don Manuel Oída. 
Aprobado por r.t ministerio de la 
Wf^hernación etl B^cjlamonto de! Ins-
tituto proviacia.l de Risien^. se nvo-
(oderá a. PII impítwjsijóq para remitir-
lo a Iri.s Ayuntamientos. 
Quedn, i>ncô n-oraido ai Instituto 
•̂ rovinnail de Fi.ffferf? n' a-yî 'a t̂*» do 
y Estufa municipal d^ Desínfec-
So adbidíe". a don Antonio Sálei-
9píi la. subasta de acopios oara la 
*$rv?eij*vnAÍón dp1 cprnÍTi^ vecina] de 
lG*fcbo Mavor a la Ailb^ncia. 
*gA Hnfirftun Aflfi , 1.1. v. 15 do \V-
'P-0 nróxárao -̂«rn lo. subp^fp de vf-
''er-o1? a loi •d-¡Vcimi<>ntóR bw5-
'̂'n<* f»p r-1 Oró^.mÓ crn-i'i^tfp In r»ri-
.ftiera,. v de enmefl frescas dairante 
tíí^estré. la «"(runda. 
De dan nror^sici^nne nresentadas 
^"a ]P impresión del álbimi r-rtísti-
'lo ún la provincia, conleniondo fo-
^gra-f/as de arquitectura civil, re-
suilta la más ventajosa la de los ta-
1 lleres tipográficos J . Martínez, de 
esta capátail, a quien se adjudica ei 
servicio. 
Ail señor presidente del Club de 
Regatas se contestará a mi comuni-
cación manifestando que, como en 
años anteriores, concederá la Dipu-
tacicki una Copa de plata como pre-
mio en las regatas de balandros que 
se celebrarán en el próximo verano. 
Se aprueban i as cuent as siguien-
te»: 
Del señor don Pablo Lastra, gas-
tos originados en la sección de se-
ricicultura y apicultura; al contra-
tista que tiene a su cargo la plan-
tación de arbolado, que por cuenta 
de Ja Diputación se realiza en el 
monte de «Las Desecas», del pueblo 
de Cicero, por trabajos ejecutados 
desde febrero a la fecha, según cer-
tificación del señor ingeniero encar-
gado del servicio; Jas de varias 
obras y mobiliario para el Gobierno 
civil; material para los talleres de 
la Casa de Caridad; la de harina 
para Ja panadería provincial : mate-
rial quirúrgico para el Hospital; ca-
fé y azúcar para la Casa de Cari-
dad, y diferentes efectos paira el 
Instituto de Higiene. 
.Se conceden dos socorros de lac-
tancia para hijos gemelos. 
En la Casa dle Salud ' de Santa 
Agueda continuará reckiído por cuen-
ta de fondos provimdailes un demen-
te de Castro UrdiaUes. 
En la Casa de Caridad ingresa-
rán dos asilados. 
En Jas próximas oposiciones para 
proveer vacantes de médicos de! 
Hospital e Incikisa se acuerda que 
se incluya también la de médico of-
talmólogo. 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Ayer compareció en -la Sala, de 
esta Aaadíicnoia Juan Antonio Cue-
to, quien el 12 de diciembre de 1925, 
aprovecbando la confianza que te-
nía con ei vecino de Camargo, Ma-
cario Gómez, penetró en la casa de 
éste apddlerándose de 150 pesetas. 
Por estos hechos el abogado fis-
cal, señor Orbe, pidió para el pro-
cesado Ja pena de seis meses y un 
día de presidio correccional. 
L a diofensa, señor Lago, interesó 
la abscilución. 
La fiesta de los toros 
V e r a g u a s e n F í g u e -
r a s . 
FÍGLKRAS, 4.—Con una enti-a-
da muy aceptable se han lidiado 
•reses de .Veragua, cpuie c-iumipl'ie-
ron. 
Cañero se kiee en los dos su-
yos, saliendo perseguido en el se-
gundo y resudando con un pun-
tazo ta Jaca que nudintaba. 
Se le ap laud ió . 
Aigaboño estuvo vaiMente en ílfío 
y valiente y íAfontimado en el 
otro, cosechando muchas palmas. 
P-edíruciho muy valflente en el 
priimero, siendo ovacionado, y 
muy lucido y ar t ís t ico en el que 
cerró plaza, cosechando también 
graudes aplausos. 
Juez eventual de plaza. 
-Duranite iba anseinciá dal coman-
damito juez miliitar de plaza don Ma 
miel Bamtoloinié, del reg'iiniautu Va-
Jieaioüa, le sustituirá en el cargo el 
ccnmundlante del mismo reginücnto 
don. Julio Siiárez. 
Valoracic n de raciones. 
LHs predi¡06 s e ñ a J a d o s que lum do 
isiarviir de base a los Cuieppos de la 
gaiKiiniijcdóm paj.a v a i l a r a c i ó n dié ra-
c Lañes y airtícuJos d e v e r u g a d o R a 
miptálico duraiiite1 el mes eeráin los 
s igu ier i i tKis : Ración d!e pan, 0,38; 
idean de cebada, 1,50; íd,em de paja, 
0,50; carbón, qiuiinttaíl métrico, 8; 
ídem hylla, 7,80; ídem vegetal. 22,50; 
leña., 5,50; p e t i r ó l e o , litr|j,, 0,50. 
Ejercicios de tiro. 
Si el tiempo lo permite, hoy, dn-
namite ttiediO el día, la compañía de 
fiin>3it.r'a,lladio!rap diel r'0gimientl> de 
Viailieteicáia pmeticará ejercicios de 
tiro en el campo de Rostríó. 
Direc tor de l a G o t a de L e c h a 
M é d i c o especialista en enfermsdade» 
dé la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos. 7 (d« I I a í ) . - T e l é f o n o ao-flfl 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los Santos Sa-
cramentos, ha dejado de existir 
en esta caipital el prestigioso ca-
ballero don Manuel García y Gar-
cía de Que ved o. 
El difunto señor era est imadí-
simo y sinceíramente respetado en 
Santander, donde contaba con mu-
chas aauistades. y simpa t ías , ad-
quiridas con su trato exquisito y 
su cairáoter bondadoso. 
Kn esta ciudad, donde como he-
mos manifestado, el señor García 
de Qnevedo era muy querido por 
sus caballerosas cualidades, su f 4 
Pecúniemto ha causado profundo 
dolor. 
Descanse en-paz el caritativo y 
airabi l ís imo señor, que sembró 
^ra-TÍÍeis beneficios entre los me-
nesterosos. 
A su desconsolada espo^i, la 
bondadosa señora doña María del 
Piliar ÁmpéA y Vil la ; hennana, 
doña J o s s í a ; hemianos políticos 
y demás familia, enviamos nues-
ÍTO sinenro pésamne, deseándoles 
cristiana resignación. 
• • • 
Nuestro querido amigo, el pres-
tigioso director de la Banda pro-
vir.riaill, don José Alonso y su 
bondadosa esposa doña Valentina 
Sánchez, atraviesan en estos mo-
mentos por un trance dolorosísi-
mo, que somos los primaros en 
llamentar. Su hij i to José María, 
acaba (IP subir al cielo, a los ocho 
meses de edad, dejando sumidos 
en el más intenso dolor a sus alie-
nados padres, que no es la pr i -
misra vez que sufren estas des-
gracias tremendas. 
F aviamos núes tiro sincero pésa-
me a los desconsolados padres y 
demás familiares del difunto n i -
ño, deseándoles cristiana resigna-
ción. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
A los obreros del Arte de Cons-
trucción. — Reimdda la Comis'ón 
uoimbrada en la reunión celebrada 
el niaríes en la Casa del Pueblo, 
acordó .nombnair por el niiomento 
una M'Csa de diificusión, y os con-
voca a una ireunión, quí, tMidrá lu-
giar miañana;- viemiee, a las seis y 
inedia de la ta.rde, 
Espera la Comisión que a su en-
tusiasmo inesipoindaj el dí9' los obre-
iros éél arte de la. construcción, ne-
cce/itados como todos de la oTgaríf-
zaeión pa.ra la mejor defensa de 
sus intemeiaes. 
E l ideal de los 
jabones de tocador. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - S c v i l l a . 
De ia ca tás t rofe del expreso de Andatooía. 
U n p e r i o d i s t a h a p o d i d o c o m p r o b a r q u e 
e l d i s c o r o j o d e s e ñ a l e s h a b í a s i d o h a -
c h o p e d a z o s . 
Se o s n o j e l a l i s t a H i e f i n í t i v a d e l a s v í c t i m a s d e l c h o p s . 
LQ q u j d i c s e l m i q u i n i s t a . - U a o s d a t a i i e s . 
L a lista de las victimas. 
MADRID, 4.—La. li^ta definitiva 
de las víctimas de la catástrofe de 
Pahua del Rib es la siguiente: 
Santiago Alonso Cueva.*, oficial 
dle nellégiriafos, con las piernas des 
trozadas. . 
Angeles Edliievadlría, de diez y 
ocho anjos, dbnoella de los condes 
Aiituza, q,ue quedó muerta on el 
acto. Tenía la cabeza dlestroza-
da. De este cadáver se h i cisión 
oargio los condes de Ariaza que v¡-
nieron exipresiamiente a Palma del 
Río con tal fin. 
José María Rodríguez Rubi i , te-
legn-alfli&ta, inueirto. 
Ricardo Kleiserg, subdito a.'emán. 
con doble firactura. do la pierna dc-
íjeícihia y SÍU esjfftsa con. contusiones 
'«n difemites partes del cut [p >. 
Feirlei'i/co Gaa-cía Góanez, del Cuer-
po de Vigiilaneia, kiíüoíies levos. 
Joaquín López, oficial dé Ccri-eos, 
encargado de la coi.'iresp.'jnwlencia 
diü convoy siniestrado, contuiaiones 
leves. 
José Gómez Feirnánd^, del Cuer-
po de VagiJaJiicia, gni\,ís¡.ma heri-
da, en la cabeza. 
Viajeros distinguidos. 
CORDOBA, 4.—Kn el trp.n d sca-
irriilado viajaiban nujnei1,;6a.s pcjrso-
na® conocidas, entre Las cimnies figu-
¡nan ej duque d^ Alba, princesa io 
Metteirinicíi, conde de Maceda, du-
que de Aríón, conde de Montellano, 
vizconde de Eza, embajador de 
Partugad señlar Cruz Conde y cm 
¡ptrfetairíiw taunnno Edaiardo Pagés, 
ninguno de los cuales sufrió daños. 
Lo que dice el maquinista. 
CORDOBA, 4,—El maiqiuinista del 
eajpretso Mtiguel Castellanos ha ma-
niiíei^tado que antes de llegar a la 
(eistiación de Pailma dej Rílj no vió 
el discoi por lo eepeso de la niebla 
y por eil gira/u ê scape de vapor de 
la máquina. 
EJ CihoqUe ae produjo a unos 151 
inetrbe de la estación de P;ilina del 
Río y poco aoteis drfl paŝ o a nivel 
de la leínniita de Nuestra Señora dtí 
Belén. 
Al llegar a la eetaei<)n, sigue di-
ciendo el maquinista, ni él ni el fo-
goniero vieron la luz ¡floja que hay 
sobre ed disco, por lo cual entraron 
en la estación a toda, velocidad 
porque en ellla no hoy señalada pa 
rada 
Agrega que tanito él c, mo ei fogü 
anom se dieron cuenta dte que un 
ganairdiaagiujas blacíiíi señale? con un 
fairol rojo y quie había col..ce do 
.otro sobre la vía, pene que y a era 
tarde y solo pudieron amaior,".r la 
niaaiciha del convoy. 
¿El disco roto? 
PALMA DEL RIO, 4.—El redac-
tor cíe «El Nljtlciero Sevillano», se-
ñor Sánchez del Arco, que estuvo 
esta mafíana dn el lugar de la oa 
tástlroíe haeiendo información, c|-
coririó toda la vía liasta. don,dp so 
halla el (ÍSNá y ÍJúdo comprobar 
que éiste temía ed oristal rojo roto, 
por lo cual recogió vwios fragmen 
tas del mismo pama entregarlos al 
juez. 
Dada la disposición y altura e"i 
que está colocado, supone dicho ce-
ñor que la rotura fué intencu nada 
y reail.izadia per ftbe^itp áe una pie-
dra lanzada con desgraciado acierto. 
El homenaje a la vejez. 
E l e s p i r í t u a l í s m o n o a l i v i a l o s 
t o r m e n t o s d e l h a m b r e . 
En algunas ciudades españolas se 
están Giganizanldo homenaica a la 
vejez. 
La. idea, misericordiosa y noble, 
nos parece de perlas. No hay ña pue-
de haber un hoinenaje más dulce 
y más loable que el que dediquemos 
a los seres encorvados por los años 
y las pesadumbres. 
La vejez.- mezcla de ingenuidades 
y d'e experiencias, de mimos y de 
desengaños, de risas que tr.au&cién-
den a infancia y de lágrimas man-
sas y desiluísionadoras, tiene para 
nosotros y para todos los que sien-
tan en el espíritu la caricia del sa-
no sentianenta.l.i&mo, la veneración 
más rendida y piadosa. 
Los ancianos, por galopines, tra-
viesos y fachendosos que hayan si-
do en la juventud, son buenos e in-
genuos cuando, después de ios peca-
dos, llega el dolor y el arepenti-
miento. 
Agotadas Iss fuerzas y ias pujan-
zas ardientes qw- impulsaron a 'a 
lucha v a la ambición, depipedarados 
los entusiasmos y frías la.-; ilusiones 
del amor y de la gloria, llegan las 
rM,nf>¡rr',q,s melancolías, las crueles 
nieblas que todo lo envuelven, los 
copos impPacaibles que hacen más 
triste y desoladora la vida. Un ra-
yo de soil, en este panorama de pe-
sa.res y de amarguras, es la caricia 
más inefablle y d beso más santa-
mente apasionado. Por esto el ho-
menaje a la vejez merece nuestra 
preferencia y nuestra devoción. 
Pero «d estéis actos han ''f, consis-
tir exoliusivamente en cantos de poe-
tas, en oratorias forzadas, en entre-
ga de medallas y de pergaminos y 
en otras monsergas de esta casta, 
vaya nuestra repw'sa más aere. 
Fi' homenaje, entre loa olvidados 
de la fórtuna, debe fé«poTfcde|i' a una 
necesidad. Lo éj8í$rf$ii*>' nm/á ener-
ve las penas, pero no a.1ivia los tor-
mentos deí hombre. Exteriorizar la 
aídlmiración con rega.'os de fiorecilln-. 
i on medallas, con fr»f#ís muy boni-
13,3 y con sonetos hacia quien exnc-
rimrnta los zaroazos de las priva-
ciones. es eroel y antihumano. 
¡ Quédense los discursos y las a.la-
banzas, las lisonias y lo versos para 
¡los que colmen «nan a man tries» y 
tienen mu.lliíd'o lecho y caudales en 
sus arcas! 
Es menester estar en armonía con 
la realidad y re-.̂ onder francamen-
te a sus natura.bVr'ma': rvigencias. 
Lo contrario es Ivirlarse. incons<-icn-
temente. de los one han mfnester 
de amparo y de pan. 
La anc'an^dad desvalida, 'a que 
yace en los hospita.les, la que sien-
• <\ r.>i I».*! c-asas dei misevicordia. 
Jais horribles nostalgias del hogar 
destrozado por la miseria, la aban-
donada por sus hüos, la que anda 
por esos caminos de Dios cubierta 
de andrajos, no ansia flores ni ad-
miraciones esencialmente espiritua-
les : quiere protección, abrigo, ca-
riño y un lecho caliente y limpio 
donde dormir en paz. 
Todo lo que se haga en desacuer-
do con estas hondas realidades es 
gastar el tiempo, pero no el dinero, 
en bellaquerias estúpidas, que solo 
sirven para solaz de cuatro vanido-
sillos que no sienten la caridad ni 
el amor a! prójimo. Nr./ia más fácil 
ni más cómodo que organizar home-
najes cuando no se aflojan los cor-
dones de la bolsa, ni se llama a las 
puertas del sacrificio, ni se imponen 
moilestias ni eansaucios. 
Bien venido sea eil homenaje a la 
veiez, pero qaie no sea análogo al 
celebrado, no ha mucho tiempo, en 
una villa castellana en honor de las 
madres pobres que criaban hijos sa-
nos y robustos. Las pobres mujeres 
fueron premiadas con. una medidla 
conmemorativa y una flor, en luga.r 
de obsequiarlas con un hatillo para 
ms criaturas... 
«Eil día en que mis amigos—dijo 
un gran poeta—me regalaron una 
pitillera de oro mis pobres hijos llo-
raban de hambre...» 
L L A N O 
Balneario de L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarros de 
l a Nariz, Laringe, Bronquios, Pul-
món, y la predisposición a olios; e 
infartos ded Hígado y Puinión ; el 
más perfecto sistema de inhalación 
y pullverización, único en España. 
InhaJaciones mañana, y tarde. 
Principio de temiporada, 10 de junio. 
Pedid la Guía a Ja Administra-
ción. 
D r . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consul ta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
3AN J O S E , 11. H O T E L . - T e l . 2228 
O H J H J Q H . . . 
hay cosa mejor para teñir 
en casa que los 
T i n t e s I b e r i a 
para caliente y frío. 
I S Í O V E O A D , = O o l s i . 
t a s I B E R I A p a r a 
t e f Ü r * o n firlf». 
En todas las droguerías. 
Sucesos de ayer. 
U n n i ñ o s u f r e h e r i -
d a s d e r e l a t i v a i m ^ 
p o r t a n c i a . 
La crónica local átpeiiais si da 
hoy motivo jm.ra que puedan líé-
uarse media docena de cmu'lilkis. 
Aparte de las iufonuaciones re-
cogidas en el Gobipriio c iv i l , en 
la ALcaklrá y en la Dipuilnción, 
puta los o'lros Ceniferos, para los 
Policíacos y para la Casa de So-
corro, fué lo gire pudiéramos 11a-
• m día cb v:: laJ'áícj -bs-
cajtóo. 
Hubo, .sin embargo, una nota 
triste, que no aclcfnirió caracteres 
de tragedia por una de e&ts ca-
'suailidadeM lato diTíciles de ex-
plicar. 
Esa nota se regislrú hacia las 
Cinco y media de la lardo, en una 
planta baja de la calle de Menén-
dez Luarc-a, mimero 23. 
A iliclia hora el niño Domingo 
Ib 11;. nech Castilla, de cuatro a ñ o s , 
se subió a una de las dos hojas 
de la puerta de entrada a su do-
mici l io, teniendo la mala ' fortuna 
de caer al suelo de cabeza, dán-
dose un fuerte golpe contra las 
piedras. 
Recogido inmediaíamente y tra ;-
ladatlo a la Casa de Socorro, le 
fueron apreciadas una herida con-
tusa y extensa, de cinco centíme-
tros' de extensión y con colgajo, 
en la región frontal, herida que 
deja el hueso ai descubierto. Ade-
m á s había magidlamiento de te-
jidos. 
La infeliz criatura, qu-e salvó la 
vida milagrosamente, fué llevada 
después a su clomioiilio en estado 
un tanto satisfactorio. 
Mala caída. 
'En las iiVii.meinas horas de la ma-
drligada de ayer, y cua.ndo pasaba 
¡jem frente a la Almotaeeinla, tuvo 
Ja, deagiraeia. de sufrir un/a caída i 
joven pe^adena Cristina López Mu-
«rieciáis, de veiaitiocho años, casada 
y que habita en la calle de la Li-
bertad, 27, tercero. 
En la camioneta S-2.118, piropie-
áaid de dien Víotoir Gómez, so con-
dado a Qniisbima. d la Casa de Soco-
rro, donde fué curada de una beri-
d.a coptiieá m el pie izquierdo y de 
distensión ligiamiei-rtosa en el pie 
danoeho. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Sombreros pora Seflora 
ernán Cortés, 2, pral. 
R e l o j e r í a S u i z a 
R e l o j e s de todas c lases y formas . 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n á m . «. 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de mús icr , 
•Según, se ha r;::-.-.ociado, hoy, a 
ia* siieite y media de la tarde, ten-
drá lugar el octavo de'los concier-
tos cirgianiizadMs por la Sección do 
músicia para el presente, curso de 
192G-27. 
Este concierto esta.rá a cargo de 
la nobable soprano-üírica, Beatriz 
Baptiisita, î niimér prendo del Cfth-
sea-A-atorio de Lisboa, acompañada 
al piano por el maestro Lu.iz Go-
naeis, esc director de lia Sinfónica ds 
QiPOfl io( ajustándose al siguiente 
pa "gii amia: 
PRIMERA PARTE 
tíEfl bien mío», G. Paisiello. 
"Que quiere la pastoíra», G. Pni-
siello. 
«La canciún de Solvejg», E. Gricg. 
«¡No, no iré más al bor-que!», 
(aipiiais del siglo XVIII) , J. B. Wfri 
kerlim. 
<íGaiición india», R. Kbrsakoíf. 
SEGUNDA PARTE 
«iMainotti)) (Gr via manon), Ma==-s?-
«Tosca» (Viisi d'airi), G. Puccini. 
TERCERA PARTE 
«Pastoral», Viania da Motta. 
«Aiqiuella moca», Freitas Branco. 
ífMeus amores», Baldomir. 
«•Amor perdicSo»', A. Leca. 
«Jota», Falla. 
«Fado portugrués», Luiz Gomes. 
Nota.—Las señores socios tendrá; 
a su di^inosLción uiiia ün.vjtac-ión c 
señora qiue piodiián recoger , en i i . 
Conlserjería de la Sociedad. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Cordero se ve obligado a suspender* 
una conferencia. 
L U G O , 4.—El ex diputado socia-« 
l i s ta Cordero fué a dar una confe" 
rencia en el Centro Obre ro ; pero 
tales interrupciones le hicieron, que) 
tuvo que suspender Ja conferencia^ . 
Arid XIV.—PA65NA CUATRO 
EL PUEBLO CANTABRO 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
i -
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Rumores y noticias. 
Estamos satisfechos como .pvufe-
t a s ; dec í amos ayer que no p a s a r í a 
nada a p r o p ó s i t o de sup-uesbas anor-
jnajlidades en e l part ido del domingo 
pasado y, en efecto, a s í ha sucedi-
da. N o ha pasado naíd^ aunque hay 
que reconocer qiie se h a b í a puesto 
de su p a r t e por ailgunos servidores 
federativos 'todo lo posible para que 
pasara. Y os que e l Club c a m p e ó n 
t iene muchas «amigos». 
• » ; • * « 
E l cronista se considera obligado 
a dar vanas satisfacciones.» U n a a 
'los cr.mipañprofs íde tarea deportiva 
<én los d e m á s per iódicos de la i 'egión, 
ar qui)eiiipis sjiiluda y se ofrece con. to-
da cordiaibdad1. Otra a los lectores 
de E L P U E B L O C A N T A B R O a 
quienes en ei a r t í c u l o de presenta-
c ión p r o m e t í encontrar u n proj ívama 
¿dr-o!ógico propio, o en buen uso; A 
estos les comunico que ya voy e n 
camino die^ cumpliilles lo prometido 
y lies adiela.nto para su conocimiento, 
k i s .líiicas generaJes del que estoy 
í idqu i r i endo . 
.Servirán de fundiamento a m i pro-
graima amas cuantas normas, que me 
s o n pcci.iliarcs en todos Jos actos de 
m i vida, y que p r o c u r a r ó aplicar a 
estos menesteres depor t ivo» . 
Tales son:- .No soportar presiones 
o, dicho en t é r m i n o s vulgares, no 
' i i iantfir ancas-id'e nadie. 
Cuardar toda clase d e respetos, 
con arreglo a las- normas de educa-
ción, al amigo y ad enemigo. 
U t i l i z a r el lenguaje dentro de las 
Tegjlas quo l a rn-banidad aconseja» 
huyendo de frases gruesas y , voces 
id'e TtiaO gusto. . , . 
Servir & l a verdad, aunque ella 
fuere en perjuieln d; 1 mejor amigo. 
Y , írnalmeinte, para expresarlo me-
j o r , u t i l i za r ila fó rmula ' que conden-
s ó admirablemente eü. poeta antilla^ 
no don J o s é ^Martív -cuaíido ele dis-
CUS!<'>B se 
dos 
h o : 
«OiiiUivo una rosa blanca, 
•en ju l io <-omo^én. enero, 
•pm-»1 el ¡nnigó sincero 
que me da su mano franca. 
Pkara el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
caiíd'o ni ort iga cui l t ivo; 
cv.Irivo la TO?a blanca-» 
Tail es el á t o m o en que qujsiera 
eristalizar mi ideario y en el q ú e 
juzoro conveniente apoyarme. 
Otra ••satlsí acción que t a m b i é n 
quiero dar, por si a alguien Je inte-
resa, es de que sigo perteneciendo 
a la Junta del Eea.l Eacing. 
# * * 
Sabemos que el RaciniT Olub ges--
t iona al conseguir que el día S-ten-
gia-mos un part:do interesant.e en. los 
CaTOpos del Sardinero. Parece ser 
t ra tan de • enfrentar a t Eacing con l a 
EeaJ Sociedald de San S e b a s t i á n o 
con el Athle t ic , b i lba íno . De deséal-
es que taics gestiones tengan éx i to . 
» » * 
0"icar Rodiiguez, el deJantero 
eenttrn de] Eacinio:, ha sido, soacitado 
Ó'GT el Ecoil Unión , para la excur-
sión que és ta ú l t ima Sociedad h a r á 
durante di verano por tierras ameri-
canas. 
Etate deaep del Reail U n i ó n lleva 
víais de rca.lizarse y como agrade-
cimiento ai] Racinig, por ta] deferen-
nia, a s í como Jas que Je ha,guarda-
do con motivo de su estancia a q u í 
el pagado domingü, el EeaJ T^món. 
cuando ticrmine su ac tuac ión en el 
cn.rrmeonato de E s p a ñ a , ' v e n d r á a 
contender en part ido ^amistoso con 
ñiieisfero equipo campeón . Otro mo-
t i v o de en/horabuen,a p^ira los afi-
cionali'os. 
O R M A U R I 
c o n t e n d e r á n t a m b i é n 
y e l R a c í n g . 
U^'a... futbolen'a intolerable. 
L a Junta dÍ7ect iva del • Esicudo 
F . C. nos suplica la publ icac ión del 
siguiente comunicaid'e, a c e o í a n d o ín-
t e g i a m e n t é la responsabilidad de 
las afirmaciones que en el mismo 
har-e : 
' Ante la parciaJidad manifiesta de 
la IV-dio ración Éegionail • ('. 'intabrn, 
frente a nosotros, no nos queda otro 
remedio onr» acudir a las columnas 
«íe FE PXTEBIip C A N T A B R O sino 
pidiendo jns í i r i a , porque n- ¡a Fedo-
r.a<ción 1c debe tener muy sin. cuida-
dlo todo ci íanto nosotros pudié ra juos 
drr in l - ' . para, quo {'uanid'o menos la 
opinión púbílica sepa la enormidad 
que en su deseo manifiesto de favo-
iiecer concediendo este campeonato 
al 'Torre-'avc-ga F. C. ha cometido la 
F^f'^i-o.-íón cor+fa la Sociedad Es-
cudo F . C , durante el presente 
crmipcmato. Ante todo hemos de 
advert i r que estamos dispuestos a 
probar en donde sea, cuanto vamos 
a decir sobre tan escandaloso asun-
to. 
• -Ell 21 de noviembre p róx imo pa-
sado acudió n u é s t r o equipo a jugar 
a los campos de Barreda, en segun-
da vuelta, con el Granada F. C. A 
J a hora del encuentro se. hallaban 
en J o s campos el á r b i t r o y nuestros 
jugador.es, pero nó apareciendo e l 
Granada F . 'C. por ninguna parte, 
nos c re ímos e n posés ión de Jos dos 
puntos, pero he aqu í que quince o 
veinte d í a s m á s tarde se fallaba e! 
asunto anulando el par t ido y seña-
lándolo para mieva fecha; se cOn-
d^nalba cJ Granada F. G. a ahonav 
los gastos pero como se t ra taba de 
un equipo insoJventc e l Escudo 
1". b . tuvo quo optar por traerlos a 
jugar a Caibezón a b o n á n d o J e s por 
ei- desplazamiento cien pesetas. Pa-
ra e] 9 de enero ú l t imo estaba se-
ñ a l a d o con el mismo equipo el co-
rrespondiente a la cuarta vuelta eü 
los campos de la G i m n á s t i c a ; en 
este d í a no pudo presentarse el Es-
cudo F. C. por tener a seis de s u s 
m á s importantes jugafd'ores enfer-
mos; de ello se d ió cuenta por car-
t a a Ja F e d e r a c i ó n y por telegrama 
M C o m i t é de sección, a las once de 
l a m a ñ a n a de dicho d ía , sin perjui-
cio de haber mandado de legac ión 
r l FFculd ' o para que constase en ac-
t a <;como lo hizo el á r b i t r o s e ñ o r 
Poncela, las eaus.as de la no compa-
recencia de nuestro equipo. Ante el 
C o m i t é so mantuvo l a misma pro-
tes ta acompaiñando J a icentif'icacáéin 
m é d i c a correspondiente exigida por 
la F e d e r a c i ó n , m á s y con todo esto, 
no haibía dererho t o d a v í a a Ja s u s -
pens ión , la h a b í a en cambio, porque 
n o haibiéndonos abonado el Granada 
J a s pesetas pendientes del part ido 
a quo antes ••hacíamos referencia y 
que se j u g ó en 6 de febrero, este 
Club no estaba obligado a 'presen-
[$flra3 a jugar • con olios por tener 
una deuda pendiente con nosotros; 
t a m b i é n se hizo constar esto pero 
ni una ni o t ra prntesta nos vailió 
de nada porque ante l a p re s ión 
ejercida por el Torre^lavega, Ja Fe-
de rac ión le adjudijeó los puntos al 
Granada., siendo estos los únicos 
que aquéJ equipo cons igu ió en todo 
el campeonato, pues s i bien es ver-
dad que el 28 de noviembre venció 
ail; Torrelavega por cuatro tantos a 
tres. Je fueron adjudicados los pun-
tos a] Torrelavega por haber jugaf&i 
el Granada con u n equipier que 
aquel mismo d ía h a b í a cumplido el 
castigo.de un mes que le hab í a sido 
iniipuesto v que el jugador creía cum-
plido e l d í a anterior. 
S in pasar a relatar otros inciden-
tes por l a . n o p re sen tac ión del Cam-
puzano F. C . crs tándci les unas pe-
setas ail E s c ú d o , diremos que. empa-
tados a punte? con c! Torrelavega, 
se ce lebró el desempate en Santan-
diST sin consecuencias, . a pesar de 
haber federado nuestros rivales a 
dos federados de la serie A , (Cam-
pos y Camrvuzano). L a F e d e r a c i ó n 
tuvo a bien s eña j a r un nuevo des-
empate, en nuestros campos, para ei 
día 19 de m á r z o ú l t imo, a Jas cua-
t ro de la tarde, e n cuyo d í a se pre-
sentaron e n los campos eJ once lo-
caJ y eJ á r b i t r o s eño r Lavín ; m á s 
como n o comoarecieran los contra-
rios el señor Lavín , previas las for-
mailidades de costumbre', l evan tó ta 
coi res pondie n t e acta., ad j u d i can do 
los punitos a l ' E s c u d ó y a b o n á n d o l e 
és te t re in ta y cinco pesetas por de-
recho de arbitraje. L a única noticia 
que tuvo el J.vscudo de] fallo de es-
t e encuentro fué Ja publicada e n los 
per iódicos el 24 de abr i l , anuncian-
do eJ desempate para eJ d í a 1 del 
ac tua l ; sorprendidos por ello nos cli-
dir igimos a l a Fede rac ión en una 
carta, comebida en . los, t é rminos a 
que la F e d e r a c i ó n , siempre inius'a 
con nosotros, se h a b í a hecho acree-
dora : Ja ex ig íamos que para que el 
citado par t ido se celebrase nueva-
mente era preciso que antes nos d i -
jera las cansas por qué n o se nos 
h a b í a n adjudicado Ins puntos de re-
ferenleia, t u ' a vez que n o se nos ha-
bía dadf) a conocer cJ fallo r eca ído . 
Con fecha 27 del pasado mes nos 
con t ro ló l a Federac ión , que e n cuan-
to a la forma de nuestra carta, po-
ico correcta, (según ellos) p a s a r í a 
aquél la a la p r ó x i m a reunión del 
Ccan i t é : qun Jes e x t r a í m b a mucho 
que desde el 19 de marzo aJ 25 del 
actuail no se nos, hubiera ocurrido 
f n r m u i ' a r naiestra protesta, siendo 
los m á s interesados y 'que por ú l t i -
ma- vez m a n t e n í a n eJ acuerdo de se-
ñ a Jar par t ido para el d ía 1, a las 
diez de la m ñ f i : i ! i : i . (; Y qué protes-
ta d e b í a formular o! Escudo, en xm 
part ido en que se le c e d í a n los pun-
tos por Ja no comparecencia del con-
trar io. ' ) A esta carta y con la mis-
ma fecha se les c o n t e s t ó que no 
a c e p t á b a m o s eJ s e ñ a l a m i e n t o mien-
tras no se nos expusiera con toda 
clar idad las causas de la no adjudi-
cación de los puntos que de hecho 
y de derecho nos c o r r e s p o n d í a n y se 
les a ñ a d í a , dtespués de ad vertirles 
que p o d í a n hacer el xiso que quisie-
ran de nuestra carta anterior y de 
la presente, por que nos daba !o 
mismo, que algo m á s que la poca 
cor recc ión que hallaran en nuestra 
carta, d e b í a interesarles la grave 
acusac ión que contra olios h a c í a 
don J e s ú s O b r e g ó n , jugador del To-
rrelavega y secreta-rio de Ja Gimnás -
tica'—qiie dice llamarse—y el pre-si-
d n i t e del Torrelavega, don Pedro A r -
güel lo , teníatn cogida a la F'edera: 
ción por el pescuezo, man i fes t ac ión 
que hizo c í e joven el d í a 27 de mar-
zo ' ante numerosas personas en el 
café que en esta v i l la tiene d o ñ a 
Consuelo GonzáJez, v iuda de Vólez. 
U n o de nuestros directivos, escama-
do, por lo mucho que tardaba la Fe-
d e r a c i ó n en s e ñ a J a r part ido del Es-
cudo con los finalistas de otras sec-
ciones. Je p r e g u n t ó aJ joven Obre-
gón, que siempre en estas cosas 
(está b ien docuimentado», en qué 
cons i s t í a todo esto, a lo que el en-
terado joven c o n t e s t ó : «es que, se-
gún me ha.n dicho en l a F e d e r a c i ó n , 
hay que volver a jugar este part ido. 
i Pero que nueva p a t r a ñ a han in-
vcntald'o ustedes?—Je p r e g u n t ó . «Yo 
estoy un poco ret irado deJ asunto, 
pero que l a F e d e r a c i ó n h a r á lo que 
A r g ü e l l o y yo le mandemos no le 
quepa a usted duda, porque la te-
nemos cogida por el pescuezo y bien 
sabe el la que no puede reved versea-
Menos mail, le con te s tó nuestro 
c o m p a ñ e r o , que yo Soy bastante dis-
creto y no h a r á uso de todo lo 'quc' 
dice, mientras no haga f a l t a ; ose 
moahento ha llegado y l a : F e d e r a c i ó n 
si no a nosotros t e n d r á que decírse-
lo a Ja Nacionail, a Ja que acudire-
mos con todo este l i t i g i o , para ver 
q u é clase de concomitancias existen 
entre aqué l l a y eJ Torrelavega, que 
la- obliga a arrebatarnos un- cam-
peonato que tenemos legaJmetvte 
ganado. Provisionaibnente tenemos 
por descontado, que la F e d e r a c i ó n 
sa/W'rá por sus fueros descaiif icándo-
tios. cosa' que no nos preocupa gran-
demente por ser ella la que taH haga 
'•on nosotros y q u e d a r á -fina-lista eJ 
TorreJavega: pero, como si crcrijos, 
existo jus t ic ia futbc-lística, veremos 
si eü chut que nos lance la Federa-
c ión C á n t a b r a , lo para la Nacional, 
oorque nos parece que aquél la es tá , 
en oí-sidíO eonistantemente. A d e m á s 
comoj ¡ncv'otil^s no somols es fé r icos 
no se nos mete en l a «red"» esa con 
facil idad. 
•El secretario, L U I S G A R C I A . 
-
He aqu í dos s impá t icos grupos de las n iñas que asistieron el domin-
go a la inaugurac ión de la escuela de La Cueva, 
MUETBLF^ V DFCQP^CíON 
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(POR TELÉFONO) 
La Real Sociedad, a P a r í s . 
S A N S E B A S T I A N , 4 . - K 1 próxi -
mo día 15 m a r c h a r á a P a r í s , donde 
juga rá un part ido con eü l led Star, 
el equino de la EeaJ Sociedad, de 
San S e b a s t i á n . 
Por la famil ia de Arellano. 
M A D R I D , 4.—La Fede rac ión Na-
cionaJ de Footba-ll ha anunciado su 
p r o p ó s i t o de abr i r una saisoripeaÓM-
nacional a beneficio de la familia 
del c a p i t á n del CoJo-Colo. don Da-
vid Arel lano, encabezándo-la coh m i ' 
pesetas. 
Fué la fatal idad. 
M A D R I D , 4.—E] medio centro deJ 
enuioo chileno, oue se encuentra en 
M a d r i d , ha manifestado al embaja-
dor de s u p a í s que el accidente que 
cos tó la v ida a D a v i d Arel lano fué 
debido a la fataJidad, pues el par t i -
do, se h a b í a desarrollado en térmi-
nos verdaderamente amistosos,' j u -
ámilose con gran limpieza y depor-
tivismo. 
Rl autor de la desaracia. 
V A L L A D O L I D , 4.—El juaador que 
tuvo, el cn-ontronazo con cJ in ío r tu -
nado Arellano se l lama David Hor-
nia., tiene dieciocho años y es na-
turnü de Tníiento (Asturias). 
Trabaja en la actualidad como 
mecán ico en la cl ínica de u n cono-
cido dentista, y al declarar ante el 
juez ha manifestado que aJ dispu-
tarse una ncJota con Arellano d ió 
un gran sailto, cayendo sobre él, pe-
ro sin llegar nunic-a, a sospechar q-ire 
cil godpo pudiera ocasionar tan fa-
taJes resuJ tad os. 
El Cnlo-Oolo, en desgracia. 
V A L L A D O L I D , 4 .—También se 
er u r n t i a enfermo de suma firrave-
dad el delegado deJ equipo chileno, 
seí ior MacíaiS. 
Folicitncmn y ofrecimiento. 
B A R C E L O N A . . 4.—La Real So-
ciedad, de San S e b a s t i á n , ha diriéji-
do aJ BarcfJena una felicitación por ¡ 
su t r iunfo y una protesta contra la '' 
i?|ctitud par t id is ta deJ piVblico ma-
dr i l eño , que ellos t a m b i é n tuvieron 
que sufrir. 
A ñ a d e que si eJ Barddona se re-
t i r a deJ campeonato, como tiene 
anunciado, la ReaJ Sociedad pone a 
Ja d isposic ión de él su equipo para 
cuanto se le pueda ofrecer. 
Este ofrecimiento ya no tiene va-
lor , pues el Bareolona no se ret ira, 
h a b i é n d o s e hoy agotado todos los 
billetes para d t ren especial orga-
nizado para i r a Zaragoza. 
E| enferro de Arellano. 
V A L L A D O L I D , 4.—Esta tarde se 
ha verificada el entierro del malo-
grado jugador de foetbal! David 
Arel lano. 
E.l acto cons t i t uyó una imponen-
t í s i m a man i fes t ac ión de duelo, a la 
que se sumaron las autoridades y el 
pueblo en masa. 
En la capil la del Hospáta-l se rezó 
un 'solemne responso, y a continua-
c ión un grupo de estudiautes, pre-
v ia au to r i zac ión deJ rector, t omó en 
hombros eJ f é r e t ro y le sacó a la 
calle por la puerta de escoja res, donr 
de ei arzobispo doctor G a n d á s e g u i 
r e z ó otro responso. 
Inmediatamente se o rgan izó la co-
mi t iva , yendo a continuaic-ión de] co-
che fúnebre otros varios, llenos de 
coronas. 
Forma-ban en la comitiva repre-
sentaciones de todas las entidades 
deportivas y de Ja clase estudiantil , 
con banderas, d e s t a c á n d o s e entre 
olla? ía deJ Club chileno. 
U n lírupo de bellas modistas hizo 
entrega de un precioso ramo de flo-
res, con cintas de los coJores nacio-
naJcs es-pafíoi y chirCno. 
E l duelo iba formado por un re-
presentante del aJcalde, gobernador 
civiJ, ayudante del gobernador m i -
l i t a r , presidente de la Dipi i tac ión , 
arzobispo de Ja diócesis y rector de 
la LTniversidad. 
Los hermanos de Arellano. 
V A L L A D O L I D , 4.—Los hermanos 
deil inJ'ortunaido seño r Arellano re-
g r e s a r á n inmediatamente a su país . 
Los d e m á s jugaderes del Colo-
CoJo- q u e d a r á n en E s p a ñ a , para cum-
pJir los compromisos con t r a ídos . 
Quién era Arel lano. 
V A L L A D O L I D , 4.—EÜ desgracia-
do futbolista ehiileno que ha falleci-
do a consecuencia de un accidente 
casuail se llamaba D a v i d Arellano 
Moragas, t e n í a ve in t i sé i s a ñ o s y es-
taba soilteró. Era maestro de ins-
t rucc ión p r imar ia y regentaba la es-
cuela de Santiago de Chile n ú m e r o 
52. Precisamente hace tres d ías que 
Jlegó una comunicac ión del ministe-
r io de Ins t rucc ión pi ibl ica de su 
p a í s concediéndoile un mes de pró-
rroga en eJ permiso que ven ía dis-
frutando. 
Entre sus c o m p a ñ e r o s d'e profesión 
gozaba de gran prestigio por su cul-
tura. Desdia muy joven m o s t r ó gran 
afición a los deportes, especiailmen-
te aJ fútbod, comenzando su actua-
ción en este juego en el equipo de 
Ja Escuela Normail de Santiago. EJ 
año ú l t imo tomó parte en ell cam-
peonato suramericano .como c a p i t á n 
del equipo Internacional . 
Con el Colo-Coilo sólo llevaba ju-
gando en E s p a ñ a tres partidos, uno 
en Corufia y dos en Val ladol id . En 
éil encuentro con eJ Ath lé t i c madri-
leño no pudo aJineairsie por estar re-
sentido de un tobi l lo . 
BOLSAS Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
Deuda Amort izable , 5 por IQi 
1917,' a 93,70 por 100; pesetas 16.00(1 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, 
por 100, a 98,45 por 100; p e s é 
6.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 69,30 y 69, 
por 100; pesetas 53.000. 
Obligaciones. 
F. C. Asturias, l.B, 3 por 100, 
71,75 y 72 por 100; pesetas 12.000. 
IBIem AJmansa, a 80,60 por ICO 
pesetas 15.000. 
-Sociedad Aguas Potables de Y; 
lencia, 6 por 100, a 98,75 por lOOVUig3 
pesetas 12.500. yít'1 í 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 5 y medic^a ^ 
por K>0, 5 noviembre, a 98,10 po.^jjz 
100 ; pesetas 35.000. x . ^ . 
Electra de Vieago, 6 por 100. a' , c 
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CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por 
> > 5 > > . 
» > 6 • > .. 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Amerlcano 
» Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Ríotinto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
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L a c o n c e s i ó n d e c r é d i t o s n a v a l e s 
CRONICA 
Los annadores noruegos inicia-
ron él pasado año una activa cam-
p a ñ a p a m la concesión de crédi-
tos na v a t e . 
r.icrto sector de la Prensa de 
aquel país apoyó la pretensión de 
los armadoircs, dedicamdo exposi-
ciones al Gobierno, en las que se 
consignaban las anonDailías y las 
clifiou.litades con que tenía que lu-
char la Marina comercial para su 
desarrollo. 
ÉSIf-a caupipaña perseverante y 
miuy bien orientada ha dado los 
resuilíl ados aipetecidos. 
Leemos que el organismo pro-
yectado por los navieros de No-
ruega, tendirá la forma de un Ban • 
co de. civ'.iito hipotecario, y aun 
cuando su nombre será el de Ban-
co NíK'ioüa!, su ca rác te r será 
qompLetaimente privado. El capi-
tal inicial de este será de cuatro 
millones, con la autorización de 
poder' omitir hasta un importe 
máxinio de 40 millones; al prin-
cipio, este Ijanco l imi ta rá las emi-
sioues de acuerdo con el valor de 
su capitaJ. Dispondrá así de ocho 
millones, que le serán entregados 
por los armadores por transferen-
cia del saldo acireedor de un fo-n-
do de seguros marí t imos especial-
mente creado durante las hostili-
dadés bajo los auspicios del Es-
tado para asegurar los riesgos de 
guerra, saldo de .que ellos son pro-
pietarios. 
* » » 
Los úl t imos informes recibidos 
del mercado de fletes de Londines 
acusan bastante actividad, habien-
do aiimenbado considerakemeiyte 
la demanda. 
En el Mediterráneo ha disminui-
do la demanda, habiéndose firma-
do'duran te la pasada semaua po-
cos contraltos. 
La sección edental sin modifi-
caciones importantes. Los puertos 
es tán bás tan le aninnados, menos 
los de la A'ustrailia, que han per-
dido actividad, en lo que se re-
fiere al transporte de cereales. 
MECHEUN 
DE BARCELONA DIA 3 
Interior (partida) I 69 40 
Amortizable 1920, partida 91 80 
, 1917 . ;..'| 93 85 
> 1928 . ... 101 95 
• 1827 ( c o n 
Impto),. 91 60 
t • (sin im-
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E l «Bazán». 
E n breve emiV/iairá en nuestro puer-
to, con «airg-a glemieirail, di vapor «Ba-
zán» , pracodeute de M á l a g a . 
E l «Cabo Quejo». 
De Mál.a.g'a ina salido para San-
tandier,' con carga g ^ w a l , ei vapor 
«Oabo Quejo)). 
L a pesca. 
Ayeir Oiintrairon lais; embarcaciones 
de pasca, en l a d á m c a K i dtó P u e r l ó -
chica, con a:in¡nidiauto cant idad de 
íídfc&pfié, voi:diL:in»iliOiso a precios ba-
jas. 
E l «Dato». 
•El óaQoniaro «Dato» coriitinúa en 
•ctl puerto en e&pena die l a llegaba 
'del íiyuda.i'.ite del Laborator io Ocea-
nogíráfieo de M&Mga, para oom'en-
zar l o s t/nabajos que l ian de real i -
za.r en l a ' coeitia. 
E l moncioinado aleudante l lcgar í l 
ni'añian.a. 
Don Jt íÉn Ou€®íéi proAliiginso 
ayuduinite de e^be" Labcira-torio far-
m n r á péMe* priinGáp'alis&níi, do la 
Cmñéfyrs e r t m i r g p ó i n-a'-izor di -
chos laboios. 
De pruebas. 
A y e r se voffiLficaroín las 6¡2ignnda:3 
pruebas del híi.wco adquir ido por 
don Jicxsé Sooanie pa.na dedicarle a 
l a posea de a l tura . 
Las pruebas diieron buen resulta-
do. 
Un hallazgo. 
E n las im m e d i a c i ó n es de P e d r c ñ a 
dia siicto encontrado u n eince^rauo 
con las marcas «G. de M a ü a r r a s a . 
SaTutandcir n ú m e i b 253». 
E l encarado tiene cinco metros 
filo largo por cua.tro <le ancho. 
E l que jnsiifiiqiue ser su d u e ñ o 
pui?ide relcoginrle on l a Coananclancia 
do Mairina, en e>l pla.'/j.) de 30 d ía s . 
Movimiento de buques. 
Emt'.radc'S: 
«'«Galicia)), de San S e b a s t i á n , en 
lastr*. 
<fPAniIjna)), do BLlbao, con carga 
geniíiral. 
DeFipadKidoE: 
«Paiulhiia», para Gijón y escalas, 
con carga g w n r a l . 
P o r a emlarcar en el «Giralda») . 
El p r ó x i m o día K'. e.Mdj:u cv'.úii on 
ACCIONES 
Norte |i04 80 








» 6 por 100 
Andaluces, 1.a, 3 "/o fijo... 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 









B I L B A O 
Acciones : 
Banco de Bilbao, 1.900. 
Banco de Vizcaya, 1.75. 
Bia*Kco CentiraJ, 109,50. 
Banco Hispiaaio Aanericanio, 181. 
FieiTOamniil de Siaintander a Bi l -
bao, 485. 
Idem de L a Robla, 460. 
B id roedéc t r i ca E s p a ñ o l a , 185. 
Al tos Hí / rnos de Vizcaya, 145. 
U n i ó n Resinera Espiañola,, 128. 
Idi?m i d . , fiini corriente, 128. 
Obligaciones: 
FiárrooarriJl Norte cíe E s p a ñ a , Gj^W 
!P(or 100, 104,75. 
H i d í r o e l é d r i c a I b é r i c a , 5 par lOft 
(1918), 83,75. 
HiidiroieJéctriba E s p a ñ o l a , G por 
100 (1922), 100. 
el buque plamero «Gira lda», que p-i 
ha l l a on nuestiro puertio, tres onda-
Ies a lumnos de Hiidírografía, con 
profesor cil c a p i t á n de fragata dorf 
Wenceslao Boní tez , con objeto. 
real izar práci t ioas que finaJizai-áiV 
el d í a 15 de j u l i o . 
A c t u a r á t a m b i é n de .pvofo.sor fil 
comandanite de dicho buque eieñor 
Cervena. 
Las obras en el Museo-Acuari?. 
E s t á n t e r m i n á n d o s e las obras de 
ampiMiación que se iGistán efectuando 
e n el pal>eill6ri. del Museo-Acuario. 
&é h a n .hctedio dos lalKva,t:rioS; 
ipara 'el diiirvctor y e l ayudante. 
E n el puerto. 
'A ú l t i m a hora de l a tarde í,í, 
ayer so cnenntraban eii el pu irífl 
OGihl3 bcH-cci? ma^ccintes. 
El cb 
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1 69,30 y 69,7{ 
). 
3 por 100, 
setas 12.000. 
w,60 por 100|pjn ^piioiro se ha organizado 
M e , de Vainiá serie de conferencias de di-
.8,75 por loolulgaítón c.ier^ifíca y socia que 
van dando magníficos resultados, 
ica, Ó y medióla iniciativa no puede ser más 
>, a 98,10 poiflgjjz ni más plausiblemente orien-
6 por 100, 
2.000. 
E L P U E B L O C A N T A B R O AMO XIV.-PASTNA CTNCi 
1 
VINCIA 
; N S E Ñ A R A L Q U E N O S A B E 






































4 cargo de perso'nas competen-
inias, Cjius han dcanost.rado sus 
ánes en pro de la oaltuTa y su 
¡¿siasav) por estas diviriuaciones 
la cienf/a, del arte y de los 
ás brjpcrla.mtes teníais sociológi-
6';¡ m * - r'a''io '•oniemirias de 
dudable ikilidad para las gen-
s oattiipesinas. 
Aforlunadaimente estas iniciati-
fts, encaaniiuadas a llevar el an-
94 5( a do salvr y de iliiFlrarse a «a-
1,1 ^ aderos y laibradmes. ayunos, por 
94 u i3 cireimstañeras de su existen-
94.5( ia de trabajo constanlte y peno-
del más leve barniz de cuíitu-
ft^ van extendiéndose de una ma-
gra considerable por nuestra pro-
uria, cada día..con más interés 
cariño. 
Ampuero, con la organización 
o ésos actos', ha señoiliado la ruta 
.srgair-on esta c-ampana de en-
cauzas, .pródiga en ventajas y 
644 ieneficios morales que pueden ira-
uci'i'se/con el tiom|X), en eiemen-
J s eficaces para el mejor desen-
olviinlienlo de la aguiciPltuna y 
101 üAe la ganadería en la Montaña, 
onsiderando ífue el espíritu de !a 


















vos procedimientos de drabajo pa-
ra el labore.o de sus tierras. 
Unir a estas provechosas leccio-
nes de ciencia y arte, benefido-
ses temas agrícolas y ganadoros, 
es, sencillamente, indrear a los 
interesados nuevos cauces Jaira 
su desenvolvimiento, nuevas nor-
mas de vida, refinar su espíritu, 
robulstecer su inteligencia y lle-
varles al ánimo más confianza en 
sí mismos y más fortaleza para 
la lucha por la existeincia, cada 
día más dura y complicada. 
Un gran sociólogo dijo que la 
obra más grande que podía rea-
lizarse contó 'preán^builo de una 
reivimlicación casi perfecta, era 
eduicar e ilustrar a las gentes del 
campo, disipar las nieblas de sus 
irrM'/ig'cincliais ,y .abrirlas de /par 
en par las puentas de la cultura 
sana y escogida. 
EMá es la labor que tan feliz-
rrjanrtue y cem tan amoroso entu-
siasmo se ha comenzado en A ii-
puero y se está siguiendo en otros 
pueblos para bien de los que, no 
por su citlipa, ignoran hasta los 
deberes y derechos ciudadanos. 
La intensificación de. las con-
ferencias a que aludimos es a ia 
vez que una gran obra de cari-
dad, im deber 'Je hunnanidad y 
de patriotismo, que lodos estamos 
oLI)iigadoB a alenitar, sin parar 
mientes en molestias ni en ¿acri-
ñcios. 
! DIA 3 
I 69 40 
94 30 













s moulcar en los aldeanos mie-
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
1 Ayuntamiento.—La Permanente levanta la s e s i ó n en s e ñ a l de 
10o 25buei0 p0r e| fallecimiento del teniente alcalde s e ñ o r P e ñ a . — 
38 25 Gimnasio y T i r o Nacional. - D e s p u é s de unas oposiciones. 
pama la rebaja de tieanpo de per 
manerKMia en filas, el día que ten-
gian que hacer el serviloio militar. 
ApdamlCanos eín.céj-aincin'te la labor 
empjreíndiida por la rc|presenta.cióu 
d&\ Tiro Niaciomal, y aprovecha-
mos esta ocasión paira indicar al 
Ayuntainiúctoto que debiera facilitar 
irtódiciS a las niños de padres pobres 
que afiisten a la,s éScüi&lád naciona-
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El últiimio maírtes se reunió la Co-
2 520liii5tóia muaucá/pal peinnanoat? bajo 
i presidencia del sefior alcalde 
^"(-¿Q widieinital don Fanmín Abascal Ma 
isóii, aftlsiido del tondenle de alcalde 
m Pi:klí0> M. Góamcz, concejaJes 
on Jg-nado Marttíntez, don Qnofre 
ubíéii-y...do»-4o«é Re**,--iHfl^v^n-
§ r señor L. Llama y secretario in-
•iin/.> señar MoneinO'. 
Apirobodia el aeta de la sesión a'.J 
imv, la .presldiene^a dió cuenta n 
ecimiísáán de-l falle&iimieip.ito del 
nicejcd y teTlcer íendonte de alcal-
db' este. Ayuntaanicnto don Ra-
6n Peifta Pói'ez, cuyas condicionas 
Tscanales y cictnocimientos le ha-
an scir un digno reprcsentaiMc d̂  
ta ciiuidlad. con cuya muerte pierde 
Coripcracdón uno de: sus miem-
72 50 os m^ñ ^^í^tentes y de mayor 
105 25 >mpaííerj(giito, prapdiniiendo como 
ío postumo en su honor se levan-
la sesión en seña-l de duelo co-
o así se lacordó al igual que oirns 
tos para los cuales sie designó una 
Jomisión die este A yuni't amiento 
wi. el fin de ám\ el pésame a la fa-































í pmr 100 
por La, 6 
da», que t i 
tres oficia-' 













i el pn ir^Mcho 
27 51 legrama» dleíl Exomo. señlor gober-
idor civil, delegado gubernativo y 
caJdie don Isidro Díaz Bustaman-
sumándase al pésame de la Cor-
» » * 
El día 3 tiftrniina,ron las oposicio-
a la plaza de oficial de Ii.t^;r-
Jaidáni die ©s*e Ayunitamiento que 
e«itiaiban cifectuando; etn el segun-
y último ejemciio actuaron fó-
•nw/nitie tres opfotsátctres, don José 
ns Pellcinp, don Gabino Monte i ra 
don Jesús Cteneoedo, habiendo si-
los tres aprcbací:s y propu êsto 
I el Tribu/nial el primer opositor 
jrno di? maiyor puntuación obteni-
palria la adjudicación de la pía-
luaJ>iandio sido ninas oposiciones 
efeotuiadias meiritorias por la bri-
España, 6 ^«z de íes ejieircicios. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Feliz alumbramiento. 
Hoña Gloria Gayón de Guerrero, 
distinguida esposa del culto coman-
dante de» Infantería don Alberto 
G-inerretro, ha dado: a luz felizmente 
una hermosa nena. 
Tanto la madire corrjo la recién 
nacida, continúan en estado eait-ía 
fac torio. 
Reciba el apreciado matrimonio 
nuestra sincera enhorabuena. 
S O M B R E R O S c C a y ó n » 
G O R R A S « C a y ó n > 
S i e m p r e m o d e l o s n » e v o s y 
^ g a n t e s . 
T O R R E L A V E G A 
r e c i o f i J o . T e l é f 150 
""asió y Tiro nacional 
*y«r coanenzó a funcionar el 
^niasio que la reipreisentación ilcl 
1,0 Nécicinial en esta ciudad, ha 
^hlecido para los asociados y 
famiilias, en el salón Campo-
1^ Jumita diirectiva de esta im-
•'''•ainite repiwenlación, proporcáo-
1 clase de facilid'ades con 
Fjn' de quo los niños, pa.iticular-
puiedán reciibir esta, educa-
oine Xrn ^írviirá de g.ran pro-
P^a su dcsafi; lio físico, y 
MED ICO-DENTISTA 
Oonsulta de lo a 1 y de 3 » • 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Después de unas oposiciones. 
Deilpniés de reñidas ••oposiciones, 
el dia 3 ha sido propuesto por el 
Tribunal paja ocupar la plaza de 
oficiail de Intervención don Jesús 
Pollón Fernáind!fz, a quien f^iioita-
mos peir su indiiscutible triunfo. 
Ay/er lopoi-altiairan a La plaza de au-
xiliar de Secinetaiía, la señorita. Ma-
tildie! Jáuregui Martínez, de esta 
ciudad, y don Felipe Fernánde? 
GuáéUrez, de Sanitander. 
E l Trübunal le formaron el afa-
nuado abogado don Vicente Blan-
do, el seoretario dlel Muaiicipio don 
Gándiido Maraño y el alcalde acci-
dental don Feamín Abascal, presi-
diondo éste. 
ha, señorita Ma.tilde Jáuiregui es 
propueáta para ocupar dicha plaza 
con balotante difenenoia de puntos 
que el señor Fernández. 
Folicirfamos muy de veras a esta 
culta e inteligíente opositora por su 
éxito, bien esperado después de ha-
ber pire/̂ einciado su brillantísima 
oposición. 
L a eeíloniita dta Jánregui recib? 
cen es'e motivo infinidad de enho-
rabnenas. 
Conferencia. 
Como estaba ammeiado, el domin-
go último ocupó la tvibima de nues-
tra graduada el oulto maestro de 
Udalla don Juan Reynaoit, disertan-
do sobre el reinado de Caxiics I , 
Empezó el señor lleynaut. estu-
diando el carácter de la época, y el 
estado de nuesitro país al adveni-
miento del gran Rey don Carlos. 
Deisici":;be la guerra llamada de las 
Comunidades die Castilla como rao-
vimienito popular que encarnaba el 
sentir dd pueblo español en contra 
de la •STigerencia de extraños en el 
gobierno de la nación y su termina-
ción con la muerte de los caudillos 
Bravo, Padilla y Maldonald'o. 
I S 
Pasa después a hablarnos de la 
suerte de las Armas españolas en 
los Países Bajos © Italia en las lu-
chas enconadas león Francisco I de 
Francia, rival de don Carlos, seña-
lando con lujo de detalles las haza-
ñas ¡íe nuestroy brav»3 soldados, que 
esciihieron una página de gloría pa-
la la Patria. 
Expone nuestras conquistas amc-
ricanias (sobre todo la de Méjico), 
haciendo resaltar principalmente ia 
figura de los grandes capitanes Cor-
tés y Pizarro, que. contribuyeron a 
ensanchar ¡os límites de nuestro rei-
nado ha.?ta hacerle el mayor y más 
rico dieil mundo. Aseguró y demos-
tró que en tiempos de Carlos i flo-
recieron notablemente las ciencias, 
las artes y toidos Jos ramos del sa-
ber, siendo llamados nuestros sabios 
a servir de maestros a las principa-
les cortes europeas. 
En fin, nos presentó a! Rey don 
Calilos como el Monarca más pode-
roso de nuestra Historia, nc sólo en 
el campo de las Armas, sino en el 
científico y literario. 
Esta conferencia, que es imposi-
hle extractar en otra forma, por lo 
extensa, mereció muchísimos y jus-
tos aplausos del auditorio, a cuyas 
folieitaciones unimos la nuestra, muy 
sincera. 
Banquete. 
Después de la conferencia que aca-
bamos de reseñar, y que da fin a 
la serie de este curso, ni seño?- al-
calde de esta villa, don Pedro Ruiz 
Ocejo, reunió a todos los conferen-
ciantes y Comisión permanente del 
Ayuntamiento en íntimo banquete, 
dond© reinó la más franca y cordial 
aikigria por haberse visto coronados 
los esíuerzcs de todos con el más 
lisonjero éxito. 
Al final de la comida se leyeroi 
cuartillas y brindaron casi todos los 
comensales por el señor Oceio, úni-
co alcalde en la Drovincia (que so-
pamos) que ha sabido sostener, dos 
años ya, estos medios culturales or-
denados por el Directorio. 
También se habló de los progre-
sos de higiene y urbanización de 
nuestro pueblo, haciéndose votos por 
la continuidad del señor Ocejo en 
la Alcaldía para bien de este vecin-
daaio. 
De sociedad. 
Han llegado de la Habana y Ma-
drid, resn estivamente, don Baldo-
mero Pacheco y don Luis Ruiz. Bien 
veniid'os. 
El corresponsal. 
halla a la entrada del vecino pueblo 
de L a Cavada, y regreso al lugar 
de partida-
Las inscripciones se admiten has-
ta el día de la carrera en casa dte 
Evaristo Quintanilla, sita en la ci-
tada plaza.. 
Terminada la carrera, se organi-
zará un gran baile en el teatro 
Ensebio Sierra, que durará hasta 
las ocho y media de la tarde o algo 
más si las lindas muchachas se im-
ponen al oidenahcismo de Miguel 
Herrera. 
Enfermo. 
Ha sufrido una recaída, aunque 
hasta- la fecha no reviste gravedad, 
en la enfermedad que le aqueja, 
nuestro buen amigo don Angel La-
vín, por cuyo restablecimiento hace-
mos votos. 
Llegado. 
Deepués de unos días en la sim-
páfbica lyillá maítri)tense, regresó a 
ésta nuestro particular amigo don 
Aureiüo Garrido. 
FaMecimiento. 
Ayer falleció el respetable ancia-
no don Gerardo Barquinaro. Con 
tan tríst© motivo enviamos nuestro 
pésame a la familia del finado. 
El corresDonsal. 
*• • • 
En el teatro Casino Licieo. 
Otra vez el Cuadro Artistico 
<:Oultura» so dispone "a tiontribuir 
con sus valiosos elementos en be-
neficio de la desgracia y nuevamen-
te ha de ser un hecho la caridad 
inagotable de los santoñeses. 
Para mañana, jueves, se anuncia 
lina gran velada en el lindo teatro 
iftefl Casino Licio, eeounidaudo la 
plausible iniciativa del Ayuntamien-
to de e?ta villa. 
No faltará tampoco la cooperación 
de la notaible Banda del regimiento 
de Infantería Andalucía, número 52, 
generosaimente cedida por el coro-
nel señor Gómez. 
En la suscripción nacional en fa-
vor de los damnificados por los re-
cientes temporales del Norte de 
Africa,: figurará Santoña de igual 
modo que siempre figuró tratándo-
se de remediar males ajenos, por to-
do lo cual y muy sinceramente feli-
citamos a cuantos tuvieron un mo-
mento-de lecueido para aquellos 
que en unas .horas de terror vieron 
desapanecer sus modestos medios de 
vida. 
El programa de esta simpática fles-
ta, para la que durante el día de 
hoy hubo gran demanda de locali-
dades, se ajustará al siguiente orden: 
1.° Concierto por la citada Ban-
da . dol «52», hábiilmente dirigida 
por el inteligente Mayor, don José 
Gntiérrez, ejecutando las siguien-
tes com posiciones: 
«Bacanal», pequeño poema sinfó-
nico. —Franco. 
«El caserío», fantasía de la come-
dia lírica.—Guridi. 
«El barberillo de Lava-pies», se-
lecci ón. —Barbie ri. 
2.° Representación de la gracio-
sísima comedia, de Luis de Vai'gas, 
titulada «Chanleston», a oargo de 
las bellísimas señoritas Carmina 
Perú jo, Victoria Collado, María 
Lain, María Luisa Trístán, Consue-
lo Tristán, Alicia Gallego, Rosario 
Granados, Amparo Sampedro y Cio-
nuca Casado y de los simpáticos 
«actores» Manolo Gallego, Nicasio 
Rodríguez, Gerardo Manrique, An-
tonio Eraña, Bernaildo Calvo y Je-
sús Elizalde. 
Durante uno de los entreactos se-
rá rifado el magnífico objeto de ar-
te, donado por el Ayuntamiento de 
esta población, que ha ©atado ex-
puesto los pasados días en el esca-
parate del comercio de dbn Nicasio 
Quintana. . 
De la venta de las papeletas para 
esta rifa se enoargarán preciosas 
15.1; ño ni tas pertenecienlt.es a.l Cuadro 
Artístico, motivo más que suficien-
te para asegurar que la tirada de! 
papel no podrá responder a la ue-
nianda. 
L a gran velada dará comienzo a 
jas nueve y mddia en punto, lo que 
se previene al público a fin de quo 
esta vez no confíe en ej «españolis-
mo», q.ue nos caracteriza para estos 
asuntos. 
La pesca. 
Caminamos de mal en peor y es 
mayo ya el que nos brinda sus días, 
lo que obliga a pensar seriamenLe 
sobre el resultado de la actual cam-
paña de anchoa. 
Ayer, martes, se pudieron a la 
venta cincueinta y cinco arrobas del 
codiciado pescado, las cuales se 
vendieron entre 9,30 y 12,28. 
A la noche y por efecto del tiem-
po presentado, de viento fuerte, no 
salieron los «rederos», resultando 
de ello que hoy a la mañana no hu-
bo entrada alguna de tal clase. 
Los «canes». 
Nos consta que la Alcaldía ha im-
puesto recientemente varias multas 
a los dueños de perros que «pasean» 
por las calles sin bozal, medida que 
aplaudimos sin reservas; pero tam-
bién sabemos que algunos «canes» 
continúan libres del «tormento». 
Se impone, pues, una mayor vi-
gilancia y nadie más llamado a ejer-
cerla que los individuos de la Guar-
dia municipal, de quienes esperamos 
se tomen esta molestia con el ma-
yor gusto. 
El corresponsal. 
ESCOBÜDO D E ( M U G O 
Fiesta de Santa Cruz. 
Con gran brillantez se celebró el 
día 3 en este pueblo la festividad de 
la Santa Cruz. Por la mañana, y 
después de la tradicional sesión de 
la Cofradía de la Vera Cruz, se ve-
riík-o una magnifica procesión, con 
gran concurrencia de fieles, desde la 
Iglesia parrcxpiial a la ermita' do 
Santa Cruz, amenizada con cánti-
cos y disparos de cohetes. En dicha 
ermita se celebró una solemne mi-
sa a cargo del celoso párroco dtm 
Laurentino García, quien pronunció 
un discurso, elocuentísimo como to-
dos los suyos, cantando las excelen-
cias de la Cruz y relatando sus ma-
ravillosas glorias con motivo de su 
invención, de su exaltación y de su 
triunfo. 
Por la tarde hubo gran derroche 
de alegría en. los campos de sport, 
donde se verificó un animado parti-
do y se ba.ifló y danzó de lo lindo, 
reinando la animación hasta bien 
entrada la noche. 
Letras de luto. 
Contrastando con la antedicha ale-
gría, ocurrió por la tarde del indi-
cado día un hecho triste que causó 
gran pena en el pueblo: ©l falleci-
miento del honorable señor don Vi-
cente García, padre del estimado 
comerciante, don José Diestro, an-
ciano de ochental y ocho años, que 
contaha con grandes simpatías en 
dsta localidad y en los pueblos li-
mítrofes, ©apeciailment© en Barce-
nilla, de donde fué natural y veci-
no. 
Descanse en paz el finado y re-
ciba su familia nuestro más sincero 
pésame. 
Un nombramiento. 
Ha sido nombrado maestro de las 
escuelas graduadas de Torreilavega 
el maestro nacional de Esoobedo 
don Francisco Ruiz Gallo, queridí-
simo en este pueblo. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida boi mismo eatáloüos y precios a 
l . D E L B A R R I O Y C O M P A Ñ Í A 
S A N T A N D E R 
VENTA DESESPERADA D L . 
Trojes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-00 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L E S : A l a r d e l R e y , A s t i l l e r o , A s t o r g a . B u r g o s , C a b e z ó n d o f a S a l , C i u d a d 
R o d r i g o , F r ó m i s t a , G u i j u e l o , L a B a ñ e z a . L a r e d o , L e ó n , L l a n a s , P o n f e r r a d a , P o t e s , 
R a m a l e s , R e i n o s » , S a h a g ú n , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e l a v e g a . 
C A P I T A L . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . c 1 1 . 7 S O . O O O 
S Í U S I T U A O I O P W E J V 3 0 D E A B K I L > D E 1 0 2 ? 
a jus tada a l mode lo a p r o b a d o p o r R. O. de 21 de sep t i embre de 1922. 
Anlss Maíim's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
WfmmmmmmBmmmnmfmm̂' 
r l á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
Lelesma, 8, EinesIdin-BILBJte 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
| lujo para S E Ñ O R A y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, i (al lado da la Aadianela). 
Teléfono 3.26a. 
L o s evita r e s con el uso de l 
del I r M . C a l d e i r o , P u e r t a 
del So l . 9, Madr id , 
íres. Pérei ¿el Molina y farmacias, 3,40 
y r m M f i por ctrreo, 3 89. 
Carrera pedestre. 
E l próximo domiingo- se verificará 
una imipartante carrera pedestre, en 
la cuaJ tan solo podrán tonutr parte 
aqueJlos que no figuran como corre-
Carrera pedestre. 
El próximo domingo se verificará 
una importante carrera, pedestre en 
la oual tan sólo podrán tomar parte 
a<iiiellcs que no figuran como corre-
dores en anteriores carreras. 
L a calidad de los premios es se-
guro servirá de acicate para que 
sean numerosas Jas inscripciones de 
Jos participantes en la lucha pedes-
tre, -siendo ed recorrido a efectuar 
rartienl'lo de la plaza, del Marquen 
de Vajldccilla al paso a üiveJ que- se 
A C T I V O 
R ^ C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España.. . . 5.182.383,28 
Moeedas y billetes extraa-
jeros, valor efectivo 291 051,87 
Bancos y banqueros 10.750.499,84 IG.223.934,99 
n.—CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
fijas 20 228.003,65 
TITULOS.-Fondos públicos. 47.983 397,62 
Otros valores.... 12.174.669r78 80.386.071,C5 
ÜL-CREDITOS 
Dendores con garantía pren-
daria 15.196.765,13 
Deudores varios a la vista.. 4,007 761,72 
Deudores a plazo 21.364.584,51 
Deudores en moneda extran-
jera, 5.448.851,63 46.017.962,39 
FV. DEUDORES POR ACEPTACIONES. 1.145.532,79 
V. - I N M U E B L E S Y TERRENOS 2.193.382.77 
VI. -MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES 762.261,88 
VII—ACCIONISTAS 7.500.000 
V I I L - C U P O N E S Y AMORTIZACIONES 
A L COBRO 546 127,10 
I X . - C U E N T A S DIVERSAS 147.687,96 
X . - A S I E N T O S A FORMALIZAR E N E L 
MES PROXIMO CON SUCURSALES.. i . 969.262,77 
X I . - G A S T O S D E ADMINISTRACION. 522.659,32 
- V A L O R E S NOMINALES 
Valores en poder de corres-
ponsales 25.703.671.03 
Garantías personales 35.650 296,79 
Depósitos de mercancías. . . 2.110.500 
Depósitos en custodia 351 393.231,59 
Depósitos en garantía. 17.156.346 432.014.015,41 
' 588 428.878,43 
P A S I V O 
15.000.000 
11.750.000 
I. - C A P I T A L 
II . --FONDOS D E R E S E R V A 7.500.000 
- D E PREVISION. . . 3.500.000 
- D E FLUCTQACION 
- D E C A R T E R A . . . . 750.000 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 6.500.538,65 
Acreedores a la vista, c í e y 
consignaciones 89.090.235,18 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 64.834.161,12 
Acreedores a mayores pla-
zos 4.827.631,48 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 5.687 330,22 120.939.896,63 
IV - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIO-
NES A PAGAR 
V. - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
AMORTIZACIONES 
VI. - C U E N T A S DIVERSAS. . 






Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 25.703 671,03 
Pólizas de crédito personal 
garantizadas 35.650.296,79 
Depositantes de mercancías. 2.110 500 
Depositantes do valores en 
custodia • • • 351.393.231,59 
Depositantes de valores en 
garantía 17.156.346 432.014.046,41 
588.428 878,43 
E l director, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIÜSTB. 
R r l n o l p a l o a o p e r a o l o n e o . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 8 _ _ 
— a 12 - 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y reichsmark. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de pa^el 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con gurautía de- mercaderías. 
Cuja de segorimul. 
De ósito de valorea. 
ABO X I V . — P A G I N A SEIS 
1 
G R A N S U R T I D O EN J U G U E T E S , DESDE 1,19 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, S ptas,—Lapiceros t i n t a y 
grafito, a 6,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y cabaliero, 
desde 1,50 ei par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Pluma» s tüográf icas , desdo 4.75 pe se t a s .—Máqu inas de cosen 
•S inoe r» , semlnuevas, desde 100 pese t a s .—Gramófonos y biclcls-
gas desds 7S pesetas. 
66 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da claSia de a r t í cu los pegando todo su valor.—-Reforma de «I-
y composturas de relojes y gramófonos y*»/ent i ladas . 
Casas T A B L E R O S , I . L O T E R I A , I I . Tléf. 1 M I . 
c-ibieran unimos las nuestras, cor-
di alies y sinceras. 
De enfermos. 
Con entera satíisfaeción., y Eelica-
tenido a los interesados, oodemoa 
L a mareha deil culto profesor ha 
camsado profundo 'ssnt-kniento, r ed -
hiendo señadadas muestras de cari-
fio tí'e este vecind/ario. I 
El corresponsal, j 
arar? Hotel Caf i -Res tauüa i t l 
JI t í L Í A N G U T I E R R E Z 
MA^uia» aiaeiicíKia O M E Q A , par* 
i * pr&S'-'icción ée l c a l í Expréa*. Mft-
liftcoa v t .ñséos . Servicio elegante y 
moderno p a r » boda*, banquetea, eto. 
De sociedad.—Un bautizo. 
Con el nombre de Ailberto ha .sido 
bí 'utixado" en la igüesia parrociuial de 
este pueblo un n iño , hijo de nues-
tjw /• niTnadio párjigo eil iefe de la es-
t a c i ó n don Ailbei-to V i l l a r y su es-
pos a d o ñ a Aurora Rueda.: 
hé luer-nn. admir.is-tradas las aguas 
ba«rti&maleR por el ceiloso cura pá-
rroco don Fé l ix Ve lázquez , siendo 
S'-v-idriniado por su ailiaieJiito dan A u -
reha.no Villar, y la s e ñ o r i t a M a r í a de 
las Nieves Gómez . 
f'i.m/'iHres 8 ins tados , reunidos 
d e s p u é s de la ceremonia en casa 'd'ft 
los padres, les fué servido un deli-
cado refresco. 
J i in lp a las felicitaciones que re-
decir que "el ddstinguild'o caballero y 
estimado aonigo don R a m ó n Or t i z 
se halla bien de su inoilesta enferme-
dad. 
Asimismo hemos visto compleita-
menite restablecida a l a e&posa de 
mi estro amigo e industr ia l de este 
pueblo don Antonio Fuentevil la, de 
la operac ión que le fué hecha en 
Santander. 
—Por úMimo, t a m b i é n r.l igual-
mente industr ial don Francisco Sa-
ñ u d o heanois visito muy mejorado de 
la doilencia que ile aquejalja. y rete-
n í a ailejado de s-us negocios, sin qive 
esto quiera decir que t o d a v í a pue-
dia ponerse aO frente de ellos. 
A todos nuestros parabienes m á s 
ainoerosv 
El corresponsal. 
San Vicente de Toranzo,' 4 mayo 
1927. • * • 
Tiies bodas. 
Ya que por haberse extraviado 
maestras cuart i l las no nos ha sido 
posiible dar oportuna cuenta id)e ad-
gunas notas de l a ' v i l l a , tenemos que 
(lamentar un «fiambre», que vamos 
por l ina vez a servir. 
Se t r a t a en pi-imer lugar, del en-
lace mati-imonia'l celehrado el sába-
do úl t imo en la iglesia, parroquial ' 
de esta vi l la , de la s impá t i ca seño-
ráta Ju l ia Sá iz Sánchez , con eil jo-
ven comerciante de ifl. localidiad don 
J o s é F e r n á n d e z . 
Benldijo la unión el señor cura 
ecónomo don Aureilio P e ñ a y fue-
ron padrinos don Cipriano Sánchez , 
p ñ m o d;e la novia, y la agraciada 
seño r i t a Esperanza F e r n á n d e z , her-
mana ded novio. 
Los numerosos invitados al acto 
fu-eron esipléndidiamente obsequiados 
con una opípara, comida servid'a con 
gran esmero en oasa de Ja desposa-
da'. 
L a feliz pareja, a la que doseamo'' 
todo géne ro de dichas y venturas, 
sa l ió en viaje de novios para Ma-
d r id . 
— T a m b i é n unieron en la misma 
igíesia. parroquial el pasado jueves 
sus diesitinos con ed lazo del matrt-
monio, ila discreta señorita- Gdoria 
Bniz Díaz y ed joven de Mazcuerras, 
Is idro Ceballos, siendo apadrinados 
por d o ñ a Salvadora A leg r í a y don 
G e r m á n Cossío. 
Los nuevos esposos recibieron la 
bendic ión de manos del virtuoso sa-
eer'i'ote y . Rái'roco de|Goissío,. don 
Cesáreo Oeballos, hermano del no-
vio. 
Terminada la ceremonia religiosi. 
fueiO'ii los asistentes ád acto a casa 
de doña Mariana T r a v é donde se 
les s i rv ió un « lunch í , saliendo des-
pués. los recién casados a hacer una 
p e q u e ñ a excurs ión . 
— L a tercera de esta.^ bodas cele-
b r ó s e el sá.bado en la iglesia 'pa-
n-(>nu.iai!. d!e U d í a s . coretrayeiulo ma-' 
t r imonio dos ióvenes de aquel pue-
blo Caridad Ruiz v Crescencio True-
ba. 
E;l p á r r o c o don Luis Merino fué 
cd encnrea.do de bendicir a los nue-
vos esposos, que fueron apadrinados 
por dos j ó v e n e s Enrique Trueba., 
primo del novio y M a r í a Fernandez, 
p r ima de la novia. 
' V , , . r,'/.^. rr.r'-:^¡) hnbo una gran 
fiesta en casa dle la desposada, don-
de s i rv ióse un banquete , a los mu-
chos invitados ad acto, reinando la 
m á s completa adegn'a. 
Felicitamos a las tres parejas en 
sil nuevo estado, de seándo l e s una 
intpvniiíiahle duna de miel.- ' 
- —Naievamente se encuentra entre 
nosotros nuestra, estimada, conveci-
na d o ñ a Josefa Ríos , viuda de Pa-
m m - m 
Ho Jcuifa Éonhaji/.n en los imifocioncs 
v evija .siempre |os cé lebre^ 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades de 
del D r . 
insritJren millares de enfermos y sanos. 
u-nnio un pactiiemo en un lüro de agua 
J.t «írradabic, yaaeosa, 
rvimri ijts enfermedades de! 
¿<túti, ruioiics. vélica, c»i(-;:nago c intcsünos. 
Ofí Vt:NrA 1 ^ TODA 1'SPANA 
Venta; SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
O 
Jaicios, quii 11 idurante algunos años 
residí (i en Potes. B ien venida. 
Funerales, entierro y falleci-
miento. 
En Virgen de la P e ñ a se celebra-
ron hoy solemnes funerales por el 
eterno descaniso del alma de l a agra-
ciada señor i ta H i l a r i a G u t i é r r e z A l -
va rez. que a los 34 años de edad 
ÍIVJO de existir en la pasada sema-
na. 
A éu madre y d e m á s fami l ia y 
muy especia-1 miente a su henmano po-
lí t ico don Francisco F e r n á n d e z Sa-
g a s t i z á b a d , enviamos nuestro p é s a m e 
m i s sentido. 
A las seis de la tarde de ayer 
martes, se verificó íla- conchwción del 
cadáve r de la bonldado-sa señora do- i 
ña Martn din' Rivero y André s , v iu-
da de GiJ VeTarde, al cementeiio de 
l a vi l la , quedando depositados los ' 
restos en el p a n t e ó n ide famil ia . E l 
fúnebre aeto cons t i tuyó una verda- ' 
diera mani fes tac ión de duelo, prue-
ba de las muchas s i m p a t í a s con que 
contaba, l a finada., a cuya di«tin.eui-
d'a famil ia reiteramos nuestro pésa-
me m á s sentido. • 
—En Carrejo falleció el viernes 
y í t imo, á los noventa y cinco años 
de edad, n u e s t r a Gonvecina idbña 
Tere'sa. F e r n á n d e z Tamayo. Reciban 
sus familliares l a e x p r e s i ó n de nues-
t r a condoíencia . 
Otra boda. 
En Virgen die l a P e ñ a efectuóle 
Pisita. m a ñ a n a , el niatr imoniial enla-
ce die lia virtiuosa s e ñ o r i t a pal en t i 
na Aaia B/^dlrígTi.ez con el d is t ingui-
do joven de l a misma capital Vor i -
lüiamo Rodirígaiiez. 
Finieran aipaidrinaidos pol!• los dis-
tiinignktos jóventes, primos dé los 
novios, J e s ú s Rodríg'iiez y Emi l ia -
ma Marntín. 
Bemd'.iijo la i rn ión el virtuoso 
sacendtoite don Enrique Frai le y fir-
rniaron ed neta dj m Oa.rdos Escalan 
te y don J e s ú s López. 
Dciapuéfi die la oeireinonia inovi-)s 
e inviitacios se traisladaron a San-
tan-diar, donde se les siirvió una S«* 
ipllénditda comida. 
La bod-a se acilebró wi V¡rgc-:i 
l á P e ñ a pa i : : que pudiera, aeistir 
el m-io-tuVi de aquel pueblo, hernm-
no polí t ico del desposado. 
61 c'irrfiapon^al 
s * * 
h fi'n VUJÜÍ 
Los qu3 contribuyeron a una 
suscr ipción. 
He a q u í la l ista de los señores 
que con tribuye n m a da suscripción 
para construir l a ésteuplla. que fué 
i n í i ugu rada el pasado domingo : 
ExcFllenítiteimo señnir iflaMjuéB dle' 
Valdecilla, 10.000 pesetas; don Ma-
nuel Laso, 150; don J o s é Pé rez , ,100 ; 
don. Gregorio López , 75; don J o s é 
P é r e z 100 ; d o ñ a Francisco López, 
SO: don B e r n a b é Vi l la r , ' 100; don 
Justo Vi l l a r , 25; don Luis Colsa, 
S DE MAYO DE 199 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m e s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t e -
l o e l é c t r i c o e n a l a n t o -
m Ó T i l . 
!eréi 
, Avenida de Pi y Msrg&ii, 11, (Gran V|| 
• Lo más elegante y céntrico de Madr 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitad 
nes.--Ascensor,--Calefacción.~Cuartoa de baño.--líabitocioncs amplias 
oara familias, 
1.000 ; don Bej-nardino Alonso, 200; 50; don Raimundo Pila , 150; 
don Ed'uaiii'o O t i , 100: don Antonio L e ó n Flor, 25; D r i t a r de Escái 
Colisa, 50; doña J e r ó n i m a F e r n á n - L i a ñ o , 300; Carmina y A n g e l 
efez 10; don Fausitino Palazueilos, Escallada !d!eil Castillo, 100; {J 
50; don Fernando Abascall, 10: don A ¡-ce, 50; don Francisco Jenaro, 
J o a q u í p Bucoljacio, 25; don Francis- doña M a r í a Cobo, 5 : don Sei 
oo Laana, 25'; don Seraf ín Vi l l a r , 25 ; V i l l a r Rodr íguez , 100 ; don Luis 
don Manuel Hañuld'o, 25; don Ma- ©o, 1.000: F á b r i c a « N o s í í é ^ Ü 
-nuol Rcvuei'.ta, 25 ; don Manuel Par- don Secundino G-areía Gayón, j | 
do, 75 : don Quin t ín Varón , 20 ; don don Manuel y don Leocadio Ei 
Beiiunrdo Palazueilos, 50: don Luis da, 3.000; idion G u z m á n Gotero 
López , 75; don Basilio Alonso, 150; don Fernando Barreda, 50; don í 
den Anseilimo Maza, 125; don Gu- t í a » Astoriza, 2 ; y don En^ 
mersindo San M a r t í n , 100; don Gus- Gonzá lez , 50 pesetas, 
tavo Varón , 25; don Agapi to Gon- . 
zslkz, 20,.; don Hono i io Ecequie!, ' 
50 ; don J o s é Laso, 50 : don Bemar- , 
d iño Obregón , 50 ; don Agus t ín La- j 
so, 25; don Bernardo de la Flor , 
50 ; don MHJlesto Qlavarrieta, 10 ; 
don J o s é Cotera, 2 ; Br i t a r , Cannen 
y Caridad Gonzá lez Vi l l a r , 50 
Manuel Maza, 10; don. Segundo Bus- , m e d i o ^ i q Z ] M ¿ s y 
t i l l o , 10; don Ramón Mirones, 10; j 
T V n k H ' Cotera-,; l ^ • doñ'x Luisa | 
Podrí) . 20 ; don Francisco Agudo, ' 
100; don Demetrio- Guitiérrez, 50 ; | 
don. Vailemtín Laso, 100 ; don R a m ó n 
Gómez, 25: don Cánd ido Cayón, 
100; don Peldro Cayón, 100; don 
Dolfín Via.r, 100; d o ñ a Vicenta Pa-
lazueilos, 100; don Bonifacio Obre- ^ Candad de S a n t a n d o r . - E l 
gón, 25; don J o s é Lmis Ruiz Obre- vimieffiito el AaJo m el d í a de 
gón.' 50 ; den Fide] Rivero, 100 : don fué el sigaiienfie: 
J o s é M a r í a Escalada, 25: don J o s é . Gomidiae dás t r ibuída^ , 1.069. 
Obregón 25; don Francm-.o Laso ! Estari,Ciias. c&¡ÜSÍllám „ ^ 
100; 'don t emando l1 ano, 25; don ¡ 






Bicicletas francesas, marca FL0¡ 
modelo T. de F. , en color mo 
^ " l o n con ^let'es' ^os PÍfiones, dos frá 
y majiecillas en las ruedas, con 1 
dabarros. 
A 195 PESETAS 
CASA RUIZ.—Arcos de D ó r i g a i j 










mán Colsa, ioO; don Vailen.tín La.so 
Flor, 25; d o ñ a Antoiüna Solana, 10 ; 
doctor Esteban Gonzá lez Vallar, 
MADRID-Carrera de San Jerónimo, 40 
Ampífas habitacionps, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Psnsldn comple ta , desde 12,50. 
Ldiean i d . por recogitli,;s pete. 
d i r , 22. 
EuvijaidLisi cc-n bül^.lici por fe 
caiBiáil a sus i'esipectivos punlosB 
AsKLaidOis .exi.st.oa'tc& en el Estí 
cianiieínto, 164. 
Para 
H I J C 
No pregunte a los periódi 
cuál es su t i r a d a ; observe J 
calles, paseos y viajes qué pl 
píódico lleva el público en | 
mano. I , 




c e t epa 
Le gustaron tanto cuando les. purgaron con edlo«, que 
vez que su p a p á entra en casa piensan que íes t rae 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 cén t imos . 
En farmacias y d r o g u e r í a s . 
C a s 
m 
Arcl l ler 
Q u í n e s e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
SE V E N D E & aiquiia planta 
ba.ja, San Mar t i n , 7. informa 
r a n : Pona Herbo-sa, 37, 2.° 
A C A D E M I A DE MECANO-
G R A F I A .—L e c c i ó n es en toda 
osase de m á q u i n a s de escribir. 
Venta de m á q u i n a s nuevas^ y 
usaidas.—Tallci' de Reparacio-
nes .—«La Oficina Moderna» , 
M a n i l l o (esquina a Dáo iz y 
Velarde). Teléfono 31-79. 
P A R A REGALOS e n c o n t r a r á 
tsísted verdaderos caprichos en 
P e i i u m e r í a y B i su t e r í a en la 
í & s i E. P é r e z del Mol ino, 
S. A . , Eugenio G u t i é r r e z , n. 
F á b r i c * d« ta i lar , biselar r 
restaurar toda clase de limaSj 
espejos de las formas y medi-
daa que ee desee. Cuadioe 
grabados y molduras del p a í i 
y extranjeras. 
Dospa^ho: Amós de Escalante, 
1, F á b r i c a ; Cs rvan íea , 12. Te-
léfono. 88-8» 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objetos delicados y econú-
micos, en la D r o g u e r í a y Per-
fumería . E. P é r e z del Mol ino, 
S. A . , E. G u t i é r r e z , 3. 
EN L A C A V A D A , se vende 
bonita jardinera con capota.* 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aque í Ayuntamiento. 
S E Ñ O R A S . Emil ia , modista 
m a d r i l e ñ a , ha trasladado su 
ta-ller a Santander. Cervan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
M A Q U I N A de escribir «Un 
derwood, semi-nueva. Precio 
de ocas ión, se vende. Informes 
Admin i s t r ac ión . 
i 
Tinos h f̂ i 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared ésta cp euá lij.a y 
sin eálióntes. L.a caja se 
puede tapar con el papel 
o I? pintura del decorado 
y colocad enciina un-
cuadro Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
ta A m i S . 
Apartado 105. B i l b a o 
P I A N O se desea comprar usa-
do. D i r i g i r s e : M é n d e z N ú ñ e z , 
6, 3.% diereclb/a,. .Ebmda ¡«La 
L a n g r e a n a » . 
E L E G A N T E CORTE y esme-
rada confección la s a s t r e r í a 
de Huidobro. San Francisco, 19. 
N A D I E M A S E C O N O M I C O . 
M A T R I M O N I O sin hijos, de-
sean h u é s p e d e s fijos, sitio cén-
tr ico. I n fo rmarán esta Admi-
n is t rac ión . 
MOTO «Indian» con sidecar, 7 
H . P., semi-nueva, v-endo de 
ocasión. Mariano Díaz , Suan-
ces, Hinogedo. 
C O N S U L T E U S T E D nuestr* P O R D I E Z P E S E T A S A l 
ta-nfa de esquelas de defunció». M E S publicamos un ammei-
aeprejentante en Santand-arTi 
I José M a r i » B a r b o » . fíjjffifT.OI, 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
Las más bonitas. 
Las de mejor resultado 
Venta exc lus iva 
Suc. k . BLANCO 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
d iar io , fijo, de quince pal 
bras, en esta sección 
! Trabajando en su pro-
¡ pió domicilio paied'e us- ! 
' tdd con l a cé lebre m á - | 
i qjuina para hacei" me- I 
¿ i a s , ciailoetineis y de- ¡ 
m á s a r t ícu los de punto, 
« D i a m a n i - Weinhagen» . 
í l r y millares trabajando 
en. toda E s p a ñ a . Ense-
ñ a n z a completa en San-
ta nder. 
GUSTAVO W E R N H A -
GEN Y C 0 M P . 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran ideiposito de agu-
jas para cualquier mar-
ca de ináquin'a'3 de pun-
to . —R éip a r aci on e s. 
COPIAS a máquái ia al ferro-
prusiat© y ferrogalato. Foto-
graf ía Jnlnay. Amós de Bsca-
lante. Te léfone , 22 89. 
EN CASA buena familia de-
sean caballero estable, como 
único. Pens ión completa. Pro-
ioníración Sol, 4, entresuelo. 
S E Ñ O R A S . — I n s t i t u t o de Be-
lleza, Tableros, 3. Toda clase 
servicios. Exclusiva b a ñ o hi-
droe léc t r ico para adelgazar. 
SE A L Q U I L A cbalet «Villa 
Mar ía» , frente Colegáo C á n t a -
bro ; tiene ga ra j e .—Info rmará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
tor io . 
SE V E N D E ohakt . «itin p'én-
trico, rec ién constmiído. Infor-
m a r á esta Admin i s t r ac ión . 
Se reforma y vuelven toda cía 
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Moret , 12, 2;0 
Más barato, nadie; pora 9Vi 
rludrxo. eonauitm prnKwt 
B A S C U L A S , 
d e t o d a s C l a s Q k 
A r c a s - p a V a v 
S . T O P N É P C * 
TE L É F O N p I ̂  4 d • 
11 fcmwiwmif — i — 
H OTE L I T O amueblado a l # 
lo, económico , Sardinero. ^ 
mera playa, temporada o a ^ 
baSo, haexta.-—Rasilla: 
tor Madrazo, 8. 
V E N D O piso, nuevo 
cienes, soleado, Tecienteme ^ 
reformado, buenas vistas, 8. K 
pesetas EiiygNoe. SO. Droj?ru£r ^ 
8«RVT«'Tf> R ^ G T n \ K B » 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expedicaones al año . 
R A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y MEJICO | ^ 
Dieciséis expediiciones a] año 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O C U B A , MEJICO Y 
N U E V A O R L ^ A N S 
Catorce expediciones al año . v 
| L I N E A M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O ^ 
e Onice expediciones al año . \ ^ 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 I 
^ Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Ti-es expediciones al año . 
Ü S E R V L ' C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
k T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
| : • C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
I Para informes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en los pri» ' 
I cipales puertos de E s p a ñ a . En Barcelona, en las oficioaá § 
% de la Compañ ía , Plaza de Mcdinaceli , 8. En S A N T A N D E R ^ 
S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Ul Paseo de Pereda, n ú m e r o 36. 
DE MAYO DE 195.7 DE 199 
E L PUEBLO CANTABRO 
ifiim —wwCamii—i'WMii.1 WWMS» SSSSSSSSSSiSSmmiSSm 
. (Gran V(i 










cr'.'i'o. i . 
Gayón, , 
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arca FLoj 
color moi 
s, dos fr 
das, con 




. AÑO X I V . - P A G I N A SJETE 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N D E C O M P R A R A P R E C I O S K E O U C I B S I M O S 
T i n é a e s m m f a o n e d e s p u é s N é a r á m á s f u e r o , m l e o a e a i i o r s m i e d e m m i a p r e c i o s b a r a í l s i M s s . No v a i e . A á g ü i e m m í e i o i d a . 
T r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , C o l c h a s , S á b a n a s , T o a l l a s , C a s a s d e c o l c h o n e s . C a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , C a í c e - i n e s y C a m i s e r a s 
n o v e d a d . E s t a m b r e s y G a b a r d i n a s p a r a t a j e s , S e r v i l l e t a s , M a n t e l e s , G é n e o s b l a n c o s , P u ^ o i ^ f l é s y F e l p a , P a r a g u a s , G o r r a s , 
B o i n a s , G u a r d a p o l v o s , B u z o s , M o n o ? , C u e l l o ^ , T i a n t e s , C o r - a s , e í c , e t c . 
Camisas sarga, para 
— popelín — 
— fantasía — — 
gran moda — 
Sábanas cameras grandes, — 
— curado superior — 
— retorta extra 







Sábanas Holanda fina 
Almohadones vainica 
Trajes dril, para niños 
— lana — 
— — — hombrea 
Americana dril niños 
— — hombre 
det-de 8.50 ptas. 
— 1,40 -
— 6,00 --
— 10 00 --
— 27 ,50 --
— - i 60 -
— S,G0 -
Pantalones dril, niño desde 
— — hombres — 
— tennis, novedad — 
Americanas punto — 
Toalln« felpa — 
Pañuelos bolsillo — 






0 . Í 6 --
0 55 
Servilletas muy buenas desde 0,65 ptas. 
precios fijos marcados. —Solo y exclusive mente hí sta el 
31 de mayo.--Ventas al contado. A l m a c e n e * " L A 
Manteles grandes y buenos — 
Colchas superiores 
— seda 
Cabancillos cortos para hombre 
rasa* para colchones 















R O N Q U I N A 
I S A B E L 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salyo contingencia») 
de los vaporea de esta Couipaflía: 
6 mayo. CRISTOBAL COLON 
28 mayo. ALFONSO X I I l 
19 junio. CRISTOBAL COLON 
17 julio. ALFONSO X I I I 
8 agosto. CRISTOBAL COLON el 
30 agosto. 
admitáendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
ÓIUSTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 

























Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedore» para eeii^rantea. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 5:35, más 18,65 de impuesto». Total, 551,65. 
Par» Veracruz: Ptas. 585, más 9,90 de impuesto». Totaá, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor • • , m 
sta 
Z Y L O P E Z " 
en 
saMrá de Gijón el día 6 de Junio próximo para Corufia, Vigo, Lisboa (facultatiYa) y 
de Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa), VaJenwia. 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puert* el día 15 de Juai» para P o r t 
Said, Suez, Colimbo, Singapore y Manila. 
Para más informes y con/JioMmes dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. Paseo ds Pereda, núm. 36.—Telefe»», 23-93. 
Dirección telegráfica telefónica: GELPEREZ. 
^ L o s g r a n o s , h e i -
i pes, e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
eezEMfleu 
p o m a d a . P r e g u n t -
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Sí v e i i i p l i i o o c í o pesetis los 
' A B A S E D E N O G A L ^ 
Nuevo producto ino-
íensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droiíuerias. 
5 pta». el frasco. 
Al por mayor en almace-
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades 
M i i i a s s a l i d a s d e l g n e r t o d e San tande r 
£&. 13 £ t n at • 
8 ie Mfi$6. taper 
22 de maio 
5 de junio 
alguiendo uía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
AHca, Iquiqut, Antofagasta, Valparaíso v otros 
puertos de Perú, Chile y América Central, 
Uifil tea pasajeros de P r ú n e r a J e M I 
Tercera clase i caria. 
P R E C I O E N 3.* C L A S E PARA HABANA 
Por uapores O R B I T A y O R O Y A , pías. 55I.Q5-
Por vapor O/?COMA, » 54'.65. 
líaioai buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse c sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm, g.-Teléf. 3-441' 
Telegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A * 
A 
» » » » » » » » é » » 
HUEVO preparado compuesto de oseada (te aa&, 
< Míuye con gran «entaja al bicarbonato m Mío* mas 
\ mo*.—Caja 0,50 pts. ^carbonato é» sosa wwMstmt 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de gliowo-íoslato de cal de CREOSOTAÍk-iraftwsa^ 
iioais, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genariij 
9 r « c 9 * i 3 . 5 » p e i e t f t i j 
B t p é M o s J D o d w B e n e d i c t a ¡TAIDRÍS 
lie cada 
^ 4 
blado al | 
rdinero, 
rorlo «i 5/ rada o 
isilla: 
C a s a B a r - Q u ! n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arclllero, as.-Teléfono 18-54 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
oorondelea de seis puntos, er 
Kuen estado, propio para pe 
riódioo que sû  coni posición »»' 
haga a linotipia, se daría ba 
rato. Razón eata Administra 
oión. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M 
T O S 
C A T A R R O 
AQUI £ STA SALVACION 0( \P*> 0UL 
(fMOS ASMAGRlPPÍ,6«0NÍ)ulTi5 en 
F L E J E de embalaje, ueado, 
•e renden en eata Administra-
cáóo. 
Los mejores y más económicos, por ser éstos dircL-lüs 
tí'e hi fábrica al cetnsumidor. Siempre encontrará en 
nuestros escaparates Jos precios marcados. Un niño pue-
de' efectuar las compras en nuestra Casa, en áa seguridad 
que eil costo es igual qué si Jo eíectuase una persona 
mayor. Siempre gangas. en señora, caballero y niño, des-
de 1,50 en adei'.ante el par. 
tarsal nQOioro 7, San FÍJIIGÎ JÜ (eftio sa a Plaza VíenO-Telélose 
{3-39. Sücarsai RÓBI. 5. K m dí Escaiaote, S.-TBI. tt-U.-kümíít 
Soatsmido per las Compailaa ÚQ los íenocarrlle» ««41 
SíOTte de Esp&fia, de Medina del Campo a Zamore 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
teguesa, otras Empresas de feríocarriles y tranvías) 
le rapor, Marina de, guerra y Arsenales del Estad^, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sfi-
aanares al Cardiíf por el AlmiranUzgo portugüfe 
Carbones d« vaporea. -Menudospara fraguas.—Aglo-
merados.—Partí controe meialúrficos y aomísticos. 
CEAGANSE FEDIDOS A LA S O G I E D A » 
« U L L E H A SBPAAOLAd-BARCELO]!V£> 
Pelayo, 5, Barcelona, », a se agente en MADRID¿ 
loe Ramón Topete, Alfonso X I I , I O X . — SAN-
TANDER: señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
l ia.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Socledadl 
$ /aoBei-a Española.—VALENCIA, don Rafael Tosnsüc 
Per*, «trac (Bfomae y precios « !»» «íMcicas 4* !c 
m € I M n A M ¡ M U Z J L J S M A 
vistas, 9 
. Drop 








L A I N F 
T 
l a s o r d i n a r i a s i m i 
r a l a s a l u d d e 
E l q u e 
n i ñ o s 
h i j i t o s . 
y d e s e a n l o s 
. . - S o n m u c h a s 
s o n n o c i v a s p a -
L o m e j o r 
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Exposición de trabajos. 
M A D R I D , 4.—Moñíuia., a las do-
ce, en el paraninfo de ]a Universi-
dad1, se i n a u g u r a r á lia Expos ic ión de 
tra.baijos ida aJumnos de la c á t e d r a 
de Dereoho Naiturail. 
L a Ciudad Universitaria. 
Eil rectorado de ; la Universidad 
Central ha. faicilitado la. siguiente 
nota.: 
«"Ed Colegio Notar ia l dte M a d r i d 
ha h e d i ó entrega a este rectorado 
de la cantidad de 1.545 'pesetas, 1.000 
donadas por el Coilegio y las restan-
tes por cien señones notarios, desti-
nada expresamente para la c reac ión 
de la Ciudad Un ive r s i t a r i a . » 
Exámenes de marinos. 
U n a Real orden deil ministerio de 
Mar ina dispone que en los tres puer-
to®, de Baroeilornas Cád iz y Biiilbao 
el Tribunail examiniádor para capi-
tanes y pilotos de la Mar ina meroan-
te lo 'cbmti tuya eíl personal siguien-
t e : 
Presidente, él cap i t án de fragata 
don Angel' BJanco y Serrano. 
Sieoretario, eü cfl.pitÁn de corbeta 
tfon Ignacio Fo r t y Moralles de los 
R í o s , que aetua.rá en lo® exáimenes 
de Oétliz y Barcelona, en cuyo puer-
to ^erá sustituido por e"l jefe de igual 
rmnleo, don Luis Felipe B a u s á y 
Ruiz de Apodaca. 
Vocales: jx j r los navieros, el ca-
rvitán de l a Mar ina mercante don. 
Peilvo Goárigolzarm. y Arambalsa ; 
por i o s capitanes, e! caipitán de l a 
Marina mercante don Ignacio Reino-
lleid'a y "Moragas. 
Este Tribimail a.ctuará en las si-
gu.ientes fechas: 
E n Cádij:, eil d^a 1 de junio pró-
x i m o ; en Barccilona. el 15 ded mismo 
mea. v r l 11 de ju l io en Biilbao. 
Conformidad de un multado. 
Tencmc-s entendido que el general 
Aaruilera ha concedido poder para 
I I T efectiva a la .Tunta de Acción 
Sociail Agrar ia l a cantidad de 225.000 
rr.-etas con que dicho organismo se 
hizo carero en Ciudad Reail del «cha-
let» de dicho embar^adoi, por no ha-
cer efeotiva la muilüa que so le im-
puso, i ' i 
L a «Gaceta». 
Entre las di?posiciones que hoy 
publica eafce diario oficial figuran las 
siguientes: 
Exceptuando de aíLgunos pieceo-
toc pa-ra autorizar por decreito del 
Consejo de Estado l a contrata de 
abastecrmiento de asrua a los cuar-
t r iVs y ed-ifioios mili tares cuando 
exista i ina sala' propuesta que no 
ex^ rbT de 50.000 pesetas. 
Julvilando al inspector general de 
Tnigenierois geógrafos don Eduardo 
Escribano. 
Concediendo a la Universidad de 
Salamanca el edificio del Colegio de 
San B a r t o l o m é , con destino a servi-
cios docentes. 
L a combinación militar. 
L a p r ó x i m a icombinación de car-
eos m.iilitftfres a i e c t a r á , a d e m á s , a 
Kaes dos Direcciones generailes del m i -
nisterio de la Guerras a óti-os altos 
destinos del ministerio y al Gobier-
no miiHtar de Cádiz . . 
T a m b i é n se p rovee rán los Gobier-
nos civ.'nles de Madr id , Zaragoza y 
otras provincias. 
Intercambio científico. 
Se encuentrain en esta corte va-
rios médicos de Baix'eilona. 
Han venido como consecuencia del 
intercambio científico de la Acade-
mia, médrco-qoiírúrgica madr i l eña . 
En ses ión extraordinaria la Aca-
<bniia •médico-iquirúrgica ha exami-
nado los trabajos presentados. 
E l doctor Domingo d a r á m a ñ a n a 
una. conferencia en l a Facul tad de 
Medicina. 
Dentro de df>s días ŝ  t r a s l a d a r á n 
a Barcolona vaiáps UKVIÍCOS madri-
,'r,uc?, entre 'los curfles' figuran los 
doctores Bastos y Sanichís Pastrana. 
E l peligro comunista. 
U n per iód ico de esta corte, refi-
l i é n d c - c a los deseos manifestados 
por Jes nortugueses, de int:n|.;igen('iar-
se los Gobiernos de Madr id y Lis-
boa, para combatir el peMí^ro comu-
ni vía, dice que eso, m á s que út i l , es 
nr^esario, pues que el comuiv'smo 
ac túa contra todos los Gobiernos. 
; L a ún ica p-i1 ¿tica rnzonah'e—mre-
ra—sería, el frente únu-o en todos 
los naíses . Ya .quá algunos, por s.u-
I T i vivencias drií-trinailes y iiberaiHs-
mos no quieren que se formen los 
frentes totales, fórmense los parcia-
les en los p a í s e s que lo deseen. 
L a pista Madrid-Bilbao. 
T.a «Gaceta'* puli l ica boy la si-
pr; W e Real orden : 
«De acuerdo con m i Consejo de 
mini- t ros , y a propuesta de! de-Fo-
tñwjttú, vengo en decretar lo siguien-
AihVn^o ñrntco: Re oHr&a con tifír 
r i k t e r ((MMlicinnal a don Bo'-iclio Pé 
r t z OÜv.ires en su propia représen-
t ac ión , la au to r i zac ión para la cons-
t rucc ión , a su costa-, de una pista 
Madrid-Bilbao, con ramales en Ná-
jera a Logroño y V i t o r i a a San Se-
b a s t i á n , con el derecho de explota-
ción diirAnte eil plazo y con suje-
ción a las tarifas que se aprueben 
cuando recaiga la solución definit i-
va sobre el proyecto suficientemen-
te documenitado, que el couicesiona-
rio d e b e r á presentar en el plazo de 
un a ñ o , ajustado a los preceptos de 
í a s leyes de Obras púb l i ca s y carre-
teras, el cual s e r á sometido a la tra-
m i t a c i ó n que las misnias establecen, 
bien entendido que si en el plazo 
seña lado no presentase, el proyecto 
o sobre és tp no recayese la aproba-
ción superior, q u e d a r á sin efecto es-
ta au to r izac ión . 
Dado en Sevilla, a 29 de abr i l de 
1927.—ALFONSO.—El minis t ro de 
Fomento. Rafael Benjumea .» 
Disposiciones de Guerra. 
E l «Diar io Oficial del Minisfpp. i 
de la G u e r r a » publica hoy las si. 
guíen tes disposiciones; 
Nombrando ayudante de campo 
del! caipitán general de l a tercera r©' 
gión al comandante de In fan t e r í a 
don Luis Alamo O i d u ñ a . 
Autorizando para que fije su re-
sidencia en Barcelona al Renera] de 
división don Francisco Mercader. 
C i m d a r aprobando el programa 
para el curso de p r e p a r a c i ó n de ca-
pitanes de Intendencia, presentado 
por el coronel director del Estable-
cimiento Central de este Cuerpo, el 
cual d i r ig i rá eil curso. 
Fll personal nombrado para asis-
t i r al mismo s e r á presentado el d ía 
l o de mavo ^ c t u a l . 
Se publica t a m b i é n una relación 
dg cuarenta capitanes, que a s i s t i r án 
al curso de pie iparac ión para ascen-
so'; en la In f an t e r í a . 
Desiírnand'o para ocupar la vacan-
te de teniente ayudante profesor de. 
Ja Academia. <Ĵ  On,ball?ría a don 
A n d r é s Garc ía Ort iz . 
. Di^noniendo oue formen pa.rte de 
la Jun ta facultat iva de Caba l l e r í a 
los covonf^e? don Manuel Alvarellos, 
don Manue1 Junquera, d'on Francis-
co Ga rc í a , don Luis Gascón , don Vi-
r̂ Hífcp A1modóva.rK don Regino N ú -
ñ^z, don Fran' isco Letruina y los te-
ninntes coroneles don Fernando Rol-
dan, don Juan Mant i l l a , don Luis 
Tor to in , a.flunndo de secretario don 
J o s é I r i a r t c , perteneciente a l a se-
"nnda Direcc ión del minis ter io de 
la Giien'a. 
Aecpdiendo a üá s^pa iac ión del 
p^rv i ' io del r^im^án de Ingenieros 
don Ignacio Guiso. 
Circular contiena normas pa-
rr, jfl inc.+moción de las tropas de 
Intendencia. 
Despacho del presidente. 
F l marouc^ de E.stella. IJOCO des-
pur'.-. de su Uceada, se t r a s l a d ó al 
inini~terio de j a G.u.GTva eon los m i -
nistres de Hacienda, Trabajo y Fo-
mento. 
T a n d u é n le acr-imnañaban efl diréc* 
tor freneral do Coilnni'n,s y ei capi-
t án prcneral de Madr id . 
Con todos ellos d e s n a c h ó breve-
jrir.n+.í». y dcsipués rec ib ió numerosas 
visitas. 
Visitas a ministros. 
El ministro de Fomento fué cum-
plimentado por una Comisión de Ma-
llorca, da cual Je i n t e r e s ó la cons-
trucción de una. carretera, muy ne-
cesaria para ampliar las comunica-
ciones con aquel importante puerto. 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca fué visitado por una Comisión de 
maestros aprobados, sin plaza, en 
las ú l t imas oposiciones, Jos cuales le 
pidieron la ampl i ac ión dfe las pla-
zas. 
T a m b i é n recibió al c a t ed rá t i co de 
la Universidad de Barcelona, señor 
Tirado, que fué a desipedirse antes 
de emprender su viaje a !a Argen-
t ina, a donde va con objeto d.e ex-
plicar un ciclo de conferencias. 
L a red ferroviaria. 
L a «GaJoefa» publica un decreto 
modificando las leyes de ferrocarri-
les secundarios y e s t r a t é g i c o s de 
1905 y 1912 y la de ferrocarriles com-
pVimentarios de diciembre de 1912, 
asi como t a m b i é n la ley especial 
i'v-i.h'n a la construcción de ferro-
carriles. 
Al Consejo de Estado. 
La «•Gaceta» puHica un decreto 
concediendo la vue'ta a,i cargo de 
f'fi(?ji>.l dr-' Con-?*v. de Estado al ex 
rtV^.YÍé de Madr id , e ú n d s de Valle-
liano. 
A t.ítulo de ensayo. 
Hoy apa.rei-r en la «Gaceta?- un 
d o c r h , cu vii-tud de] cual se conce-
de a la Dipu tac ión provincial de 
R a m - V u a . y nnr vía de ensayo, has-
ta V| de diciembre de 1928 la re 
••'"'•''•''•"w'n total de '.«« inijuirstos del 
Kstado. 
Un Consejillo, 
Tan pronto como llegó eJ general 
Pr imo de Rivera se r eun ió con los 
ministros en Guerra, celebrando un 
breve Consejillo, dedicado al cambio 
de impresiones. 
Una posesión. 
M a ñ a n a t o m a r á poses ión de su 
cargo de presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Mar ina el te-
niente general don J d i o Ardanaz. 
L a política econóniiua cisl Gobierno. 
Hoy se ha facilite.do a lós J^ r io -
dis.'as la sigiuicnte' nota' oficiosa: 
Como l a n í a s veces lia ma,mfo»I'ado 
icil Cidbácrno su polí t ica ecenr-mica 
es oportun/iista, derivadla do las ci.r-
cxuiata.nctós de vo-'riinle.n de lia. co?^ 
clra y del prendo qiie alcanzan los 
íMtiQis, dGfiéndiii3ndlo unía» veces ail 
prodücitor , p a r a gxmuitdzarle de pér -
didas 'en; cuan/to sea posíiMc. y otras 
•al canaumidor, paira, evi tar el ex-
cesivo anoaireeinvicnto. 
Inispl'ránidoae en c»?ijc cr i ter io ha 
dietaKlO reciientcs medulas enoaimi-
imdas a. l a a d m i s i ó n d'e u n gruiipo 
di?' seniilUa^ dliM^inosa»?., mcnuor que 
eil. que vc.Tiiía siendo akliniditiido, y des-
tiiiKiidas a, l a .tuezcila con aciaiite.s de 
allto acLd'ez y cxolusii'mmeiiilie pa ra 
eil; coaiisumio ü i t c i io r , con ej'ipeoiiflca-
c íón do su elaiae y con poFxdón. que 
péjranita niaíiKtenier l a expor t ac ión de 
tos caHadladles suporiefres, sin enca-
recer el meircado ex'tr . iordinaria-
¡mpnfte. 
L a escasez y cuantía de los piensos. 
TaanJbi&n se facílliitó a los reporte-
iros esta. átaa. nota ctfkilosía,: • 
L a escasez y cuan t í« . de los p;¡en-
iscfii vienio pn eocuipanido a. la g'atri'a-
d'ería y oblíifeiairdo a cojistanltes i m -
portaejomes. 
• iPcr otfena. patrte' el sunilnistiro de 
ellos en Miainruecos, si Ira- de r^-r de 
origen. perüinfiiuil.air, se hace cari&iimo 
y ño hay nied.'o 'dtei íomeniíar allí 
la agaüc-niMiWas siquiera sea ru t ina-
r ia , , de los iiuiíge-ii;'»;. a^lqu¿irénd1olcs 
¡lo - isobranlíe de sus ciósecibais; qüe 
este oñio ihan sido albai-iid^uitcs. 
Po r ello el GoMoiino ha tomado 
medidlas que- a un tiieníJípo reduzcan 
los gastos eai- M^iairuecos y favorez-
can, lia políitáca de pacjificaclón y ñ o 
meinuaTá las difipunihfiird^des de gra-
nos en l a p e n í n s u l a , aunque por 
«1 mometnrto el precio de la cebada 
y de la aveno, no twan a l í** m 
Ai ida luc í a , princápa.1 r e g i ó n (jue pro-
voc- dve gnanoa ail ejiéncito de Ma-
irruiecos. 
Hay que tameir en cuenta que la 
zoma de pacifieaciiión en que se ope-
r a hoy y. en que se con.9uinen los" 
íflradfuictos pcfp di1 qj-ércii.to' es diez 
veoós mayor que liace doe años , y 
s e r í a ianpoílijtl-'co y aní t i ieconóní^o ' no 
dair facilidades para su adquisreaon, 
p a r lo q ú e definiitivamente se a l -
c a n z a r á e] desarmie de ios índíge-
'n'^%. ^ P<rc(pcxrciioaxájldo3ce graitides 
-a-reientes agii-íeoLaia, es decir, oon-
v i r t i endo al guiamoro 'en campesi-
lüp que conf ía sus derechos y SUR 
propiedades a nuostra. defensa. 
El Congreso de Ciencias. 
D o n L u i s d e H o y o s 
d i s e r t a s o b r e « E l 
t r a j e r e g i o n a l » . 
GADiIZ, 4-.—Haini cont/inuadio las 
B ^ m m <M Ooaigireso de Cieneias. 
El oatediráitíi«.> don Luis de Hoyos 
S á i n z digefrtó aceírca de «El traje 
regioinai», t ra tando de diversas re-
giones y bajQiendo proyecciones de 
loe n í i emos de la valiosa colección 
qme posee Ja diuqucsa de Parcent. 
L a doctora Glaira Ca.mpoa-inar le-
yó u n trabajo' sohire inves t igac ión 
de la- pateinr-iidad y naieiomalidad.. do 
la mnjier casada. 
El tenierife coronel de A'rtillrfría 
deití Pe-'ií> •Sei'ni'.-'irili hab ló s jhre 0i 
pam-ecto do un túrnél submarino en 
.eil ^ t m ^ o h ó de Giibnalrtiar. 
E l Ayunta,mieoito obsequ ió a lo? 
conpiresLslias con una « g a r d e n paii .y» 
en el Paníque G^rio-vés y un baile on 
ni flaifi'jri> ('..njdiitano, dondle1, esta 
.noche se 1KI ce.l.eb.rad.o nn-n brillant-3 
ñenta . i 
M a ñ a n a má.iehalráim las cangre-
eiistas a Jerez. 
Accidente ferroviario. 
L a e q u i v o c a c i ó n d e 
u n g u a r d a a g u j a s . 
V A L E N C I A , 4.—A Jas 8,40 entra-
ba en la es tac ión del Nor te el t ren 
t r a n v í a de Sueca. 
E l guardaagujas se equivocó y dió 
aJ tren la entrada en una vía mueita. 
Como consecuencia dte tan lamen-
table, descuido el convoy fuó a cho-
car con varios vagones de mercan-
cías , algunos de los cuales queda-
ron destrozados. 
Varios viajeros sufrieron contu-
isoones. 
El maquinista del t r a n v í a , Fran-
cisco Otero, y e l fogonero Vicente 
Graspo, resuitaron gravemente he-
ridos. 
Poco d e s p u é s del accidente dejó 
dio existir e , í 'maqu in i s t a . 
E l guardaagujas, Juan Matheu, Jia 
sido detenido. 
EL PUEBLO CANTABRO 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. Id. 
Idem de «El Imparcial», Id. id. . 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente a] Teatro Alkáza r . 
Del Gobierno civi l . 
E l i n s p e c t o r g e n e r a l 
d ¿ H i g i e n e p e c u a r i a 
E n v ia je de i n s p e c c i ó n . 
Ha llegado a Sania mi er el ins-
ipector /íMie/ral de Higiene peema-
rio, procedonte del Ministerio de 
Fomento. 
Ki viaje de este alto funciona-
rio tiene por sólo objeto recono-
eeis el ganado ffue llega al puerto, 
procedente de Holanda y otros 
países. 
L a r e p o b l a c i ó n fo res ta l . 
Ivn el «Boletín ü-fioial»' de la 
'provincia se inserta la siguiente 
cirou la r ginbcm-at i va: 
MVW Rieail decreto de 24 de 
marzo úllinio se han aprobado las 
instrucciones pa.ra el cuimplimien-
to del Real decreto de 20 de ju-
lio de 192fi, y en su virtud, el Es-
tado celebraira, con los pueblo-.s 
dueños de terrenos a repoblar, 
consorcios en- virtud oe los cua-
les, para la repoblación de una 
superficie que ha de tener, por 
lo menos, cien hectáreas, el Es-
lado aportará integralmente la di-
rección técnica y las semillas y 
plañías necesarias, y contribuirá, 
además, a los gastos que ocasione 
la repoblación con la -. parte alí-
cuota que sé acuerde, contribu-
yendo con el resto el pueblo pro-
pietario. 
Si éste hubiera abonado el cin-
cuenta por ciento o más de esTos 
gastos, quedará el pueble dueño 
de suelo y vuelo, y si no llegare 
a dicha cantidad, participará de 
los. aiproveclíamieníos en la parte 
proporcional que le corresponde. 
Para llegar a un consoicio, el 
Ayuntamiento o Junta vecinal del 
piieblo mteresado lo solicitará del 
Miinisterio de Fomento, por con-
ducto de la Jefatura del distrito 
forestal, acomipañando a la ins-
tancia un plano o croquis de los 
terrenos, especificando su situa-
ción, cabida, linderos y servi-
dumbres con que están gravados, 
acreditando la pertenencia imini-
cipal, exponiendo el plazo en que 
desea se realice la repoblación y 
la cuantía y forma en que se pro-
pone contribuir a los gastos que 
se ocasionan. 
Aprobado el consorcio, el pue-
blo propietario ingresará, quince 
días antes de emipeza-r el año eco-
nómico, la parte alícuota que co-
rresponde de los gastos. 
Serán ]>referidos para el esta-
blecimiento de les consorcios los 
pr-.\bl'as que. se comprometan a 
sufragan' los gastos con un tanto 
por ciento más elevado. 
Guantas dudas pueda ofrecer es-
te asunto pueden cor)>uiLtarse a. 
la Jefatura del Distrito forestal, 
que las evacuará sin dilación. 
Los señores alcaldes darán cuen-
ta imnediata de las disposiciones-
extiractadas a los Ayuntamientos 
y Juntas vecinales de su distólo 
mumcipial y a este Gobierno civil 
de haberlo realizado.)) 
Fatal de terminación . 
S e s u i c i d a u n i n s -
p e c t o r p r o v i n c i a l d e 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
MADRID, ,4.—En la mañana de 
hoy se arrojó por el hueco de la 
ese-alera principal dfd Ministerio 
do Lmilrueoión públijca el inspec-
itor provincial de Primera Ense-
ña nza de-esta corté, don -i\a(alio 
I K i y , gir»!an.;io miuerto en el 
acto. 
Da vk-l i i iKi, qno padecía mía 
aguda nemirasi?'nia. ss había fuga-
lío eslii inaiuina de mía ¿aífe dé 
• . ^ i i d e lo t e n í a féi luido su 
familiar 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
S e f a c i l i t a u n a i n t e r e s a n t e n o t i 
o f i c i o s a a c e r c a d e l f o m e n t o i 
l o s i n t e r e s e s g a n a d e r o s e n U 
El presidente visi tará, a este respecto, algunas provincia^ 
limítrofes. 
E n 
Para varias cuestiones. 
E3 presidente de la Dipu tac ión , 
dan Alber to López Argüe l lo , recibió 
ayer gran n ú m e r o de visitas, que 
fuercm a t ra ta r de diferentes cues-
tiones proviniciailes. Entre las visi-
tas figuró la de don J o s é Antonio 
Quijano, presidente de la Asociación 
provincial de Ganaderos. 
B l ex gobernador de Oviedo, se-
ño r Fuentes Pila , sailudó ail señor 
López Argiteillo para asuntos par-
ticulares, r 
El fomento de los intereses 
ganaderos. 
En ila- D i p u t a c i ó n se facil i tó ayer 
a los periodistas l a siguiente nota-: 
«La D i p u t a c i ó n provincial , en su 
deseo de dte llevar a vías de hecho 
sus ya viejos proyectos de favore-
cer, en cuanto sea comipatihle con 
sus modestos medios pecuniarios, el 
desarrollo, fomento y pro tecc ión a 
la importante riqueza ganadera de 
l a provincia, convocó ha poco, como 
ea sabido, a una r eun ión a los se-
ñoi'es representantes de las entida-
d'rs agro-'p^uanas para cambiar con 
e l h ^ impresiones acerca del proble-
ona y estudiar los medios m á s con-
ducentes a ila rcailización de aque-
llos proyectos. 
Para- inver t i r el c réd i to consigna-
do en los aetualles presupuestos pa-
ra toros sean en talles, so convino en 
adquir i r ejemplares de los pa í ses 
mejores prodoictorcs de cada vari 
dad, en los cuales h a b r á n de ser Q 
;crupuk,(Sa'mente escogidos ejemp) 
res de condiciones para la mcjoi 




c ión de las e x ó t i c a s d'e l a provine 
en toda su pureza, bien d i s t r i b u y é i l ^ ^ ' j V & 
dolos -entre los ganaderos m á s ind 0lr> .• 
cados pai-a ello (oon estricta suj ' 
c ión a un reglamento previamcint 
formado) o estableciendo alguna j 
rada por cuenta die l a Dipu tac ión A de pan 
laquella o aqiiellas comarcas mejo pílto 
situaid'as o m á s espelciatizadas en j r el d i v 
c r í a de razas s imilares; punto qt : 
no s e r á resuelto hasta que ed e&t 
dio que va. a emprenderse aconse 





•iene y 1 
U Monta 
bveyó a 
Jas de k 
L tall efecto, eil s eño r presid;iit raz^ ^ ^ 
de Ja Diputaición,, de acuendo con jeterística 
Asfxciaeión provincial de Ganad'ero lece tam 
visit .ará en muy breve plazo (sogi ^ la ub; 
ramente en l a p r ó x i m a semana s\l m 
a c o m p a ñ a d o de don J o s é Antoni ; ^ j a j€ 
Quiiano, presidente de aquell i An •> ^ 
ciaK-ión, y del interventor de la D 
pu tac ión , don Manueil Oria , que a 
vez que excelente funcionario de 






s al disfi 
ro, ailgunas' de' Jas provincias linf 
trofes en las que ya se haillan esú 
bOccildbs estois servidos, a fin de 
tud ia r sobre eil1 terreno la forn 
m á s adaptaibilo a las condiciones 
la n u e s t r a . » 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
H a c o m e n z a d o e n G i n e b r a l a C o n f e r e n 
c í a i n t e r n a c i o n a l d e l d e s a r m e . 
E L V O T O F E M E N I N O E N I N G L A T E R R A 
I'.s éste dei voto femenino un 
problema arduo. Ks jasto, indis-
cnitiblemenite, la, eoncesión a la 
mujer de las mismas facultades 
eleotorales cjiue al hendire; así, al 
menos, lo entienden las mujeres, 
y así lo entendían los consejado-
res cuantío, en la amíerior cam-
paña electoral,, prometieron la am-
pliación del voto femenino. 
Pero ahora, ail llevarse a ia 
práctiea, han coanenzado a sur-
gir d'rfiou.íüa'dás. Simultáneamen-
te hánse conienzado a ver los pe-
ligros a que puede conduicir. Mas 
'también se han visto las ventajas. 
Son los conservadores, cuyo Go-
bierno pareoe decidido a conceder 
el voto auniplio a la mujer, quie-
nes ven aumentados los peligros; 
los laboristas, por el contrario, 
sólo ven en la pefonna ventajas. 
Nos exipliearemos. Todos los pe-
ligros que pneveen los cerebros 
conservade^es en la concesión del 
voto a la mujer, en idénticas con-
diciones a las del hombre, se pue-
den, íacilimente, .reducir a uno: al 
de que una mayoría de las nue-
vas vcttaontes apoyen en las elec-
ciones las candidaturas laboristas. 
Es este el único peligro cierto pa-
ra los conservadores de todos cuan-
tos estos preveen. 
IÍ 
Dicen ailgiunos que habrá, 
la reforma., dos millones más <i 
votanítes femieninos que mn-
nos. Y llegan a afirmar que si la 
mujeres, en lugar de apoyar a ' 
boristas, liberailes o conservadol 
res, eligen cantlida.turas enünen 
teniente feministas, el predemini 
del elonuento femenino sería ,ij 
discutible, y punto menos auo iá 
posible el impedir su arribada 
podter. 
Mas, quienes así ha Man, olv 
dan varias cosas. Una de ellas 
la de que el noventa por cient 
de las mujeres—aunque en sí po 
sean suficiente disceirninrient-o—vo| 
tarán las candidaituras que con 
vengan al padre, ail marido o ^ 
hermano. 
r, Til:,' 
e de esos 
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Cierto es que algunas suiragis 
tas votarán candidaturas 
tas. Pero serán pocas, tan poca| 
que no podrán ni soñar con uini 
supremacía parlamentaria. 
iPero, aun en el caso de ser cieP 
to lo que algunos conservador^*"" 
temen, ¿ q u é sucedería? ¿Un Go 
bierno femenino? En verdad, qu 
sería interesante como ensayo, 
por muy mal que lo hicieran, ni 
lo liarían peor que algimos Go 
biernos. 
Lds delegados rusos. 
GINEBRA.—Han llegado los dele-
gados ruaos que van a tomair par 
te en l a Cojifloreiuciia inteTuacioina'. 
Se muestram disgustados por. la 
vág i lano ia de que se les hace objo-
í<> por pulirte de l<i Poilicía, pues les 
ítiiciieiiion dCStídmieT cM tiren en pie 
no oauiipo, no pann i i i éudüse lGS la 
cnitrada &n l a e s t ac ión 
Explosión en una fábrica de pólvora 
L A H A B A N A . — E n l a f áb r i ca de 
pólvii-ra die Las Vegas h a Üahido una 
explosicln, á e l a que resul ta í -on 14 
obreros mueiltios y cien heridos. 
Armisticio de cuarenta y tres horas 
MANAGUA.—Se ha. est-ahLocido 
lanmi&tiiciíj de ciuairenki y tres hcjias 
para dia-r h iya r en TipHajpe a nina, 
etnMwiistia entrel el general l iberal 
Moneada y ni r:e|¡(r£seiii't-a.nte del pre-
s-bcUente Coólidge, a fin de negociar 
la paz. 
L a Conferencia internacional del 
desarme. 
GINEBIRA.—Ha comiemado sus 
í ra ibajos lia Omforencia inteinniacjo-
n.ail del de.^ainme. 
• Acii'dlen 500 déüiegadóé, que repí-e-
fel£lEftik.n a 43 naicinnie.s. 
Zona franca a Rusia. 
• íliOMA.—^Lla Prensa, dice cjnp el 
Gcibierno italiaino va a coder a Ru-
sia u n a zona firanica clni el puerto 
Viena, pajr(a que ¡yueda establece 
su cbanercio de cerne.aXos. 
El Uruguay y España . 
L o q u e d i c e a l o 
p e r i o d i s t a s e l e x 
p r e s i d e n t e S e r r a t o 
ña 
11 
M A D R I D , 4.—El ex pr-osidente 
Uniguay, don J o s é Serrato, ha 
Liado con los peiiiatfistas de las 
2acion.es entre el Uruguay y E^spañaj 
Di jo que no se o c u p a r í a pa ra n 
da die la pol í t ica actuad en Espa 
ínaidfGst-ando só lo que en eil U 
gnay so sigue con gran atención 
pero prec-aviéndose contra la parci 
Jidad que se obsei'va en alguno* 
r iódicos . 
Lai coilonia e s p a ñ o l a del Uruguaj 
es muy impor tante y se la es t im^ 
mucho. 
Se reílei-e luego al «Mus Ul t ra» 
al i n t e r é s con que en su nacdón 
siguieron las incidentaas d t & 
vueOo y habla del recibimiento g 
rioso que se hizo a los aviadores. 
T e r m i n ó haciendo votos por q111 
se estreohen las relaciones que UD<3 
a los dos pa í ses . 
Este periódico admite esquelas 
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